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CHAPTER I
INTRODUCTION
The s t e a d y  I n c r e a s e  i n  t h e  number o f  o l d  p e r s o n s  i n  t h i s  
c o u n t r y  and t h e  c o n c o m i t a n t  r i s e  i n  t h e  demand f o r  more  a n d  b e t t e r  
h e a l t h  s e r v i c e s  f o r  t h e  a g e d  h a v e  g i v e n  r i s e  t o  a  p r o b le m  r e l a t e d  
t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e  h e a l t h  and n u r s i n g  c a r e  f o r  t h e  a g e d .  
T h i s  I s  p r i m a r i l y  an  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m  w i t h  two p r i n c i p a l  compo­
n e n t s .  The  f i r s t  o f  t h e s e  c o n c e r n s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  k n o w le d g e  
by  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  c o n c e r n i n g  t h e  p r o c e s s  o f  a g i n g  a n d  t h e  
s p e c i a l  h e a l t h  n e e d s  o f  t h e  a g e d ;  t h e  s e c o n d  c o n c e r n s  a t t i t u d e s  
h e l o  by  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  r e g a r d i n g  t h e  a g e d .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m
The p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  was  t o  d e t e r m i n e  i f  a t t i t u d e s  
o f  u n d e r g r a d u a t e  n u r s i n g  s t u d e n t s  t o w a r d  t h e  a g e d  and p r e f e r e n c e s  
f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d  c o u l d  b e  p o s i t i v e l y  e f f e c t e d  by  c l a s s ­
room i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  a n d / o r  c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  w i t h  two g r o u p s  o f  a g e d  i n d i v i d u a l s :  t h e  w e l l  a g e d  I n  a
B e n I o r  c i t i z e n s  c e n t e r  and t h e  c h r o n i c a l l y  111 a g e d  I n  a n u r s i n g  
home. The  e f f e c t s  o f  t h e s e  t h r e e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  w e r e  
m e a s u r e d  i n d e p e n d e n t l y  and  t h e  e f f e c t s  n f  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n
8
a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  aged  and c l a s s r o o m  I n s t r u c ­
t i o n  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  111 aged  were 
m e a s u r e d  I n  c o m b i n a t i o n  t o  i d e n t i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  be tween  th e s e  
v a r i a b l e s  and e f f e c t i v e  s t r a t e g i e s  f o r  i n f l u e n c i n g  change  in  the 
a t t i t u d e s  o f  n u T s i n g  s t u d e n t s  t o w a r d s  t h e  a g e d .
Need f o r  t h e  S tu d y
I t  h a s  o f t e n  b e e n  s a i d  t h a t  t h i s  i s  a y o u t h - o r i e n t e d  s o c i e t y  
i n  w h i c h  t h e r e  i s  a t e n d e n c y  t o  d e v e l o p  n e g a t i v e  o r  p r e j u d i c i a l  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  a g i n g  and t h e  a g e d .  E m p i r i c a l  r e s e a r c h  has gen­
e r a l l y  s u p p o r t e d  t h e  v i e w  t h a t  ag e  p r e j u d i c e  d o e s  e x i s t .  Kogan and 
S h e l t o n ,  f o r  e x a m p l e ,  u s i n g  a s e n t e n c e  c o m p l e t i o n  p r o c e d u r e ,  found 
t h a t  a  s a m p l e  o f  u n d e r g r a d u a t e s  gave  a  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s  " . . .  
s u f f i c i e n t l y  s i m i l a r  t o  t h e  e t h n i c  p r e j u d i c e  c a s e  t o  w a r r a n t  d i s ­
c u s s i o n  i n  a t n l n o r i t y - g r o u p  c o n t e x t . ” ^
K a s te n b a u m  a n d  D urkee  I n v e s t i g a t e d  t h e  a t t i t u d e s  of  s i x  
g r o u p s  o f  a d o l e s c e n t s  and  a d u l t s ,  I n c l u d i n g  a g ro u p  o f  g r a d u a t e  
n u r s e s ,  by  t h e  Age A p p r o p r i a t e  A t t i t u d e  T e c h n i q u e .  Young people  
h a d  t h e  p r e d i c t e d  n e g a t i v e  a p p r a i s a l  o f  o ld  p e o p l e .  In  terms of 
" a c c e p t i n g  t h e  o l d  p e r s o n  on h i s  own t e r m s ” o n ly  2.2% of  t h e i r  
c om bined  s a m p l e s  w a re  " f a v o r a b l y  d i s p o s e d "  tow ard  th e  e l d e r l y .  An 
a d d i t i o n a l  47.13% seemed t o  h a v e  "good  w i l l "  toward  t h e  e l d e r l y  
b u t  w i s h e d  t o  " i m p o s e  r a t h e r  s t r i n g e n t  c o n d i t i o n s  f o r  t h e i r
^ N a th a n  Kogan and F l o r e n c e  C. S h e l t o n ,  " Im ages  of  'Old 
P e o p l e 1 and ' P e o p l e  i n  n e n e r a l ' , "  J o u r n a l  o f  G e n e t i c  P s y c h o lo g y ,
C ( 1 9 6 2 ) ,  I S ,
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a c c e p t a n c e  a s  f u l l - f l e d g e d  m em bers  o f  s o c i e t y .
G r u e t t e r ^  i n  $ s t u d y  o f  a t t i t u d e s  o f  p r o f e s s o r s  o f  a d u l t  
e d u c a t i o n  (N ■ 150)  t o w a r d  t h r e e  a d u l t  a g e  g r o u p s ,  1 8 - 3 5 ,  36-54  
a n d  55 a n d  o v e r ,  f o u n d  t h a t  t h e  55 a n d  o v e r  a g e  g r o u p  w as  v i e w e d  
a s  t h e  l e a s t  p e r s o n a l l y  a c c e p t a b l e  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s .  M o r e o v e r ,  
a g e  a n d  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  I n  a d u l t  e d u c a t i o n  d i d  n o t  s i g n i f i ­
c a n t l y  a f f e c t  t h e  r e s p o n d e n t s ’ a t t i t u d e s ,
M c T a v i s h ,  i n  a  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  r e s e a r c h  m e t h o d o l ­
o g i e s  a n d  f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  b o t h  s o c i e t a l  a n d  i n d i v i d u a l  a t t i ­
t u d e s  t o w a r d  t h e  a g e d ,  c o n c l u d e d ;  " T h e  m oa t  p e r v a s i v e  v i e w  t o  be  
fo u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i s  t h a t  p r e j u d i c e  e x i s t s . . , " ^
I t  c a n n o t  b e  a s sum ed  t h a t  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a r e  immune 
t o  t h i s  g e n e r a l i z e d  c u l t u r a l  b i a s .  T h e y  may ,  i n  f a c t ,  b e  p a r t i ­
c u l a r l y  s u s c e p t i b l e  t o  c e r t a i n  k i n d s  o f  p r e j u d i c e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e p e a t e d  c o n t a c t  w i t h  i l l ,  r e l a t i v e l y  d e p e n d e n t  o l d  p e o p l e .  R o s e n -  
c r a n z  a n d  M cN ev in ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  a s t u d y  o f  u n d e r g r a d u a t e  s t u ­
d e n t s  f o u n d  t h a t  c o n t a c t  w i t h  o l d e r  p e r s o n s ,  w h e t h e r  p o s i t i v e  o r  
n e g a t i v e ,  " a f f e c t s  t h e  v a l e n c e  o f  e v a l u a t i v e  a t t r i b u t i o n a a n d  
t h a t  t h o s e  s t u d e n t s  who h a d  e x p e r i e n c e d  c o n t a c t  i n  a h o s p i t a l
^ R o b e r t  K a a te n b a u m  a n d  N an cy  D u r k e e ,  "Young  P e o p l e  View 
O ld  A g e , "  i n  New T h o u g h t s  o f  O ld  A g e ,  ed  * by R o b e r t  K a a t e n b a u m  
(New Y o r k :  S p r i n g e r , 1 ^ 6 4 ) ,  p p .  2 3 7 - 2 4 8 .
3 S a n d r a  J .  G r u e t t e r ,  " A t t i t u d e s  o f  P r o f e s s i o n a l s  o f  A d u l t
E d u c a t i o n  Toward V a r i o u s  Age G r o u p s  o f  A d u l t s , "  ( U n p u b l i s h e d  Doc­
t o r a l  D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  G e o r g i a ,  1 9 7 7 ) .
^ D o n a ld  G, M c T a v l s h ,  " P e r c e p t i o n s  o f  O l d  P e o p l e :  A Review
o f  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g i e s  a n d  F i n d i n g s , "  G e r o n t o l o g i s t  ( W i n t e r ,  
1 9 7 1 ,  P a r t  I I ) ,  9 0 - 1 0 8 .
II
s e t t i n g  g a v e  t h e  m o s t  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n s . ^  K o s b e r g  a n d  Gotman^ 
and  K o s b e r g  and  H a r r i s ^  f o u n d  n e g a t i v i s t l c  a t t i t u d e s  and  s t e r e o ­
t y p i c  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  aged  among p r o f e s s i o n a l s  and a n c i l l a r y  
p e r s o n n e l  i n  n u r s i n g  homes and  o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g s .  More­
o v e r  t t h e  l i t e r a t u r e  s u p p o r t s  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e s e  n e g a t i v e  
a t t i t u d e s  a r e  common t o  a l l  g r o u p s  o r  c a t e g o r i e s  o f  p r o f e s s i o n a l  
h e a l t h  w o r k e r s  who s h a r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o v i d i n g  h e a l t h  s e r ­
v i c e s  f o r  t h e  a g e d .  F o r  ex a m p le *  t h e  f i n d i n g s  o f  Coe and Brehm® 
and M i l l e r  and  L o v e n s t e l n ^  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  n e g a ­
t i v e  a t t i t u d e s  h e l d  by  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a r e  s h a r e d  by  p h y s i c i a n s  
as  w e l l  a s  members  o f  o t h e r  h e a l t h  p r o f e s s i o n s .  The f i n d i n g s  o b ­
v i o u s l y  g i v e  r i s e  t o  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  n e g a t i v e  
a t t i t u d e s  on t h e  a b i l i t y  o f  t h e s e  g r o u p s  of  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  
to m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  a g e d .
s
Howard A. R o s e n c r a n t z  and  Tony E,  MoNevln ,  "A F a c t o r  
A n a l y s i s  o f  A t t i t u d e s  T ow ard  t h e  A g e d , "  G e r o n t o l o g i s t * IX ( 1 9 6 9 ) ,  
57.
^ J . L .  K o s b e r g  and  J . F .  Gorman ,  " P e r c e p t i o n s  Toward Re­
h a b i l i t a t i o n  P o t e n t i a l  o f  I n s t i t u t i o n a l i z e d  A g e d , "  G e r o n t o l o g i s t ,
XV ( 1 9 7 5 ) ,  T9B,
^ J . L .  K o s b e r g ,  " A t t i t u d e s  Toward  E l d e r l y  C l i e n t s , "  ( P a p e r  
p r e s e n t e d  a t  t h e  2 9 t h  A n n u a l  S c i e n t i f i c  M e e t i n g  o f  t h e  G e r o n t o l o ­
g i c a l  S o c i e t y ,  New Y o r k ,  N . Y . :  O c t o b e r *  1 9 7 6 ) ,
®Rodney M. Coe and  H e n ry  P .  Brehm ,  P r e v e n t i v e  H e a l t h  C are
f o r  Adu1 1 a : j .  S tu d y  o f  M e d i c a l  P r a c t i c e , New H a v e n :  C o l l e g e  and
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1976 ,
^ D u l c i e  C. M i l l e r  and  R. L o w e n s t e l n *  " P h y s l c l a n ra A t t i ­
t u d e s  T o w a rd s  t h e  111 Aged and  N u r s i n g  H o m e s , ”  J o u r n a l  o f  t h e  
A m e r i c a n  G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  XXIV ( 1 9 7 6 ) ,  49B,
C o e * * \  Mu t e c h i e r * * ,  a n d  S p e n c e  e t  a l . * ^ p h a v e  s u g g e s t e d  
t h a t  a t t i t u d e s  h e l d  by h e a l t h  s e r v i c e  p e r s o n n e l  may e f f e c t  t h e  
q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  o l d e r  p e r s o n a ,  A 
r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  I n d i c a t e s  t h a t  t h i s  I s  t r u e  f o r  n u r s i n g  
p e r s o n n e l ,  a t  l e a s t  In  r e l a t i o n  t o  w i l l i n g n e s s  t o  work  w i t h  t h e  
o l d e r  p a t i e n t .  Work p r e f e r e n c e  s t u d i e s  h a v e  c o n s i s t e n t l y  found  
t h a t  n u r s e s  g e n e T a l l y  p r e f e r  t o  a v o i d  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d .
The f i n d i n g s  o f  a  t h r e e - y e a r  U n i t e d  S t a t e s  P u b l i c  H e a l t h  
S e r v i c e  p r o j e c t  i n d i c a t e d  t h a t  n u r s i n g  p e r s o n n e l  p r e f e r r e d  work­
i n g  w i t h  young  t a t h e r  t h a n  o l d  p e o p l e  a n d  y o u n g e r  p a t i e n t s  r a t h e r  
t h a n  o l d e r  p a t i e n t s .  F o r  t h e  800 n u r s i n g  p e r s o n n e l  t e s t e d  i n  t h l  
s t u d y ,  t h e  c o n c e p t  o f  a g e d  p e r s o n s  c a r r i e d  c o n n o t a t i o n s  o f  depend 
e n e y ,  i n a c t i v i t y  and  i s o l a t i o n . * ^
A s t u d y  by C a m p b e l l* ^  o f  3 l e v e l s  of  n u r s e s  found  t h a t  r e ­
g i s t e r e d  n u r s e s  w e re  l e s s  a c c e p t i n g  o f  s t e r e o t y p e s  r e g a r d i n g  o l d
*^Rodney  M, Coe* " P r o f e s s i o n a l  F r o e p e c t i v e s  on th e  Aged.  
G e r o n t o l o g i s t . V I I ,  No* 2 ( 1 9 6 7 ) ,  1 1 4 - 1 1 9 .
* * P h y l l i s  M u t s c h l e r ,  " F a c t o r s  A f f e c t i n g  C h o ic e  of  an 
F e r s e r v e r a n e e  I n  S o c i a l  Work w i t h  t h e  A g e d , "  G e r o n t o l or! s t * I I  
{Autumn, 1 9 7 1 ) ,  2 3 1 - 2 4 0 .
*^ D o n a l d  L* S p e n c e ,  e t  a l . ,  " M e d i c a l  S t u d e n t s  A t t i t u d e s  
Toward t h e  G e r i a t r i c  P a t i e n t , "  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r ic a n  G e r i a t r i c s  
S o c i e t y , XVI ( i 9 6 0 ) *  9 7 6 - 9 0 3 .
*-^Myr tle  I r e n e  Brown,  " N u r s e s  A t t i t u d e s  Toward t h e  Aged 
a n d  T h e i r  C a r e , ”  A n n u a l  R e p o r t  t o  t h e  G e r o n t o l o g y  B ranch*  U n i t e d  
S t a t e s  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e ,  C o n t r a c t  No, PH 1 0 S -6 4 -1 2 2 *  June  
30 ,  1966 t o  J u l y  1 ,  1967.
* ^ M a r g a t e t  E,  C a m p b e l l ,  " S t u d y  o f  t h e  A t t i t u d e s  of  Nur­
s i n g  P e r s o n n e l  Toward t h e  G e r i a t r i c  P a t i e n t , "  N u r s i n g  R e s e a r c h *
XX ( M a r c h - A p r i l  1 9 7 1 ) ,  1 4 7 - 1 5 1 .
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p e o p l e  t h a n  l i c e n s e d  p r a c t i c a l  n u r s e s  a n d  a i d e s  b u t ,  p a r a d o x i c a l l y ,  
l e a s  w i l l i n g  t o  work w i t h  th e m .  A l l  c a t e g o r i e s  o f  n u r s e s  a c c e p t e d  
n e g a t i v e  s t e r e o t y p e s  c o n c e r n i n g  t h e  e l d e r l y ,  a n d  a l l  g r o u p s  o f  
n u r s e s  l e a s t  p r e f e r r e d  t o  w o rk  w i t h  t h e  e l d e r l y .  M o r e o v e r ,  among 
n u r s i n g  p e r s o n n e l  i n  h e r  s a m p l e ,  n e i t h e r  s a l a r y  i n c r e a s e  o r  s h i f t  
p r e f e r e n c e  i n c r e a s e d  w i l l i n g n e s s  t o  w o rk  w i t h  e l d e r l y  p a t i e n t s , ^
I n  a s t u d y  c o n d u c t e d  b y  DeLora a n d  M o a e s ^  t o  d e t e r m i n e  
t h e  p r e f e r e n c e  o f  u n d e r g r a d u a t e  n u r s i n g  s t u d e n t s  f o r  p r a c t i c e  in  
v a r i o u s  s p e c i a l t y  a r e a s  i n  n u r s i n g ,  t h e  m o s t  p o s i t i v e  i n t e r e s t  
was e x p r e s s e d  f o r  o b s t e t r i c  a n d  p e d i a t r i c  a r e a s ,  t h e  l e a s t  p o s i ­
t i v e  f o r  g e r i a t r i c s *  C h i l d r e n  a n d  y o u n g  a d u l t s  w e re  r a t e d  a s  t h e  
m o s t  d e s i r a b l e  p a t i e n t s  and t h e  e l d e r l y  a s  t h e  l e a s t  d e s i r a b l e . 
M oreover*  t h e  a d j e c t i v e s  u s e d  t o  d e s c r i b e  g e r i a t r i c  n u r s i n g  w e re  
m o s t  n e g a t i v e  a s  i n d i c a t e d  hy c h o i c e  o f  w o r d s  a u c h  a s  d e p r e s s i n g ,  
d u l l  and s low *
S e i v w r i g b t ^  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  a t t a c h e d  l i t t l e  i m p o r t ­
a n c e  and d e s i r a b i l i t y  t o  g i v i n g  c a r e  t o  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l *  
S i m i l a r l y ,  K a y s e r ’ s^® s t u d y  o f  b a c c a l a u r e a t e  n u r s i n g  s t u d e n t s
15I b i d *
^ J * R *  DeLora and D,V. Moses " S p e c i a l t y  P r e f e r e n c e s  a n d  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  N u r s i n g  S t u d e n t s  i n  B a c c a l a u r e a t e  P r o g r a m s , "  
N u r s i n g  R e s e a r c h , XV1I1,  No,  2 ( 1 9 6 9 ) ,  1 3 7 - 1 4 4 ,
S e i v w r i g h t ,  " T h e  E x p e c t a t i o n s  o f  B a c c a l a u r e a t e  
N u r s i n g  S t u d e n t s  C o n c e r n i n g  T h e i r  C l i n i c a l  E x p e r i e n c e  i n  P u b l i c  
H e a l t h  N u r s i n g , "  ( U n p u b l i s h e d  D i s s e r t a t i o n ,  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  
C o lu m b ia  U n i v e r s i t y ,  New Y o r k ,  i 9 6 0 ) .
l ^ J e a n i e  S. K a y s e r  a n d  F r e d  A, M i n n e g e r o d e ,  " I n c r e a s i n g  
N u r s i n g  S t u d e n t s ’ I n t e r e s t  i n  W o rk in g  w i t h  Aged  P a t i e n t s , "  N u r ­
s i n g  R e s e a r c h , XXIV ( J a n u a r y - F e b r u a r y , 1 9 7 5 ) ,  2 3 - 2 6 ,
14
(N ■ 311}  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  h a d  m i n i m a l  I n t e r e s t  I n  w o r k i n g  w i t h  
t h e  a g e d  o r  In  a  n u r s i n g  home a s  com pared  w i t h  s i x  o t h e r  f i e l d s  o f  
s p e c i a l i z a t i o n .
N u r se  manpower  s t u d i e s  c o n f i r m  t h a t  a  s t r i k i n g l y  s m a l l  num­
b e r  o f  g r a d u a t e  n u r s e s  p l a n  t o  o r  a c t u a l l y  e n t e r  t h e  g e r i a t r i c  
f i e l d .  F o r  e x a m p l e ,  K r o p f ^  f o u n d  t h a t  o n l y  , 4  p e r c e n t  t o  . 6  p e r ~  
c e n t  o f  s e n i o r s  i n  a l l  t y p e s  o f  n u r s i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ,  i n c l u ­
d i n g  p r e p a r a t i o n  a t  t h e  a s s o c i a t e  d e g r e e  l e v e l  (N ■ 6 , 8 9 3 ) ,  a n t i ­
c i p a t e d  e m p lo y m en t  In  a n u r s i n g  home s e t t i n g  a f t e r  g r a d u a t i o n *  A 
f o l l o w - u p  c a r e e r - p a t t e r n  s t u d y  o f  t h e s e  n u r s e s  f o u n d  t h a t  14 (1 .3%) 
a s s o c i a t e  d e g r e e  g r a d u a t e s ,  26 ( ,8 % )  d i p l o m a  g r a d u a t e s  a n d  5 (*3%) 
b a c c a l a u r e a t e  g r a d u a t e s  were  e m p lo y e d  In  n u r s i n g  homes o n e  y e a r  
a f t e r  g r a d u a t i o n .  F i v e  y e a r s  l a t e r ,  27 0 . 3 % )  a s s o c i a t e  g r a d u a t e s ,  
93 <4*3%) d i p l o m a  g r a d u a t e s  a n d  19 (1 ,9%)  b a c c a l a u r e a t e  g r a d u a t e s  
were  em p loyed  i n  t h e  n u r s i n g  home s e t t i n g . ^
Of t h e  m o re  t h a n  7 7 3 , 0 0 0  r e g i s t e r e d  n u r s e s  e m p lo y e d  i n  n u r ­
s i n g ,  a p p r o x i m a t e l y  6 1 , 0 0 0  o r  7.9% a r e  e m p lo y e d  i n  t h e  g e r i a t r i c
7 1a r e a  o f  c l i n i c a l  p r a c t i c e  and  5 4 , 0 0 0  o r  7% i n  n u r s i n g  h o m e s .
^ L u c i l l e  K r o p f ,  From S t u d e n t  t o  R .N .  A R e p o r t  o f  t h e  
N u r a e - C a r e e r  P a t t e r n .  S t u d y , D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  E d u c a t i o n  a n d  
W e l f a r e ,  P u b l i c a t i o n  Nc. NlH 7 2 - 8 3 0 ,  ( W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s
G o v e rn m en t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 2 ) ,
^ L u c i l l e  K r o p f ,  RNr s  F i v e  Y e a r s  A f t e r  G r a d u a t i o n , (New 
Y o r k :  N a t i o n a l  L e a g u e  f o r  N u r s i n g ,  P u b ,  No.  -  1 5 3 5 ,  1 9 7 5 ) .
^ A m e r i c a n  N u r s e s  A s s o c i a t i o n ,  F a c t a  A b o u t  N u r s i n g , 
1976-77  ( K a n s a s  C i t y ,  M i s s o u r i ,  1 9 7 7 ) ,
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O v e r a l l ,  t h e  d a t a  s u p p o r t s  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e r e  l a  a  
s h o r t a g e  o f  n u r s e s  e n t e r i n g  t h e  f i e l d  o f  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g ,  
p a r t i c u l a r l y  I n  l i g h t  o f  t h e  h e a l t h  c a r e  n e e d s  of  t h e  a g e d  p o p u ­
l a t i o n  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  T h e r e  a r e  now a p p r o x i m a t e l y  2 2 , 4  
m i l l i o n  p e r s o n s  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  65  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r  and 
t h e  a g e d  p o p u l a t i o n  I s  I n c r e a s i n g  m ore  r a p i d l y  t h a n  t h e  p o p u l a t i o n  
a s  a  w h o l e .  M o r e o v e r ,  t h i s  o l d e r  p o p u l a t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  l n ~  
c r e a s e  t o  31 m i l l i o n  ( 1 1 . 7 £ )  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0 . ^  More t h a n  f i v e  
o u t  o f  s i x  p e r s o n s  I n  t h i s  a g e  g r o u p  h a v e  a t  l e a s t  o n e  c h r o n i c
h e a l t h  p r o b l e m .  Of t h o s e  w i t h  a  c h r o n i c  c o n d i t i o n ,  o n e  O ut  Of
23f i v e  h a s  some a s s o c i a t e d  l i m i t a t i o n  i n  a c t i v i t y .  S u r v e y s  i n ­
d i c a t e  t h a t  t h e  a g e d  h a v e  m o r e  a d m i s s i o n s  t o  t h e  h o s p i t a l  and
2  4s t a y  f o r  l o n g e r  p e r i o d s  o f  t i m e  t h a n  y o u n g e r  p e r s o n s .
T he  a g e d  s p e n d  a b o u t  t h r e e  t i m e s  a s  much p e r  c a p i t a  f o r  
h e a l t h  c a r e  a s  l a  s p e n t  b y  young  a d u l t s  and t h e y  a r e  p r im e  u s e r s
o f  o u t - p a t i e n t  a s  w e l l  a s  i n - p a t i e n t  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  n u r s i n g
25homes.  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  n e e d s  f o r  c o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  s e r v i c e s ,
22U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  E d u c a t i o n  and W el ­
f a r e ,  O f f i c e  o f  Human D e v e l o p m e n t ,  A d m i n i s t r a t i o n  on  A g i n g ,  F a c t s  
A bou t  A g ing  1 9 7 6 ,  P u b l i c a t i o n  Ho- (OHD) 7 7 - 2 0 0 0 6  ( 1 9 7 6 ) .
23A, L e n t e r ,  W o rk in g  W i th  O l d e r  P e o p l e ;  The  A g in g  P e r ­
s o n ,  N eeds  a n d  S e r v i c e s , U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  E d u -  
c a t i o n  and  W e l f a r e  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . : U n i t e d  S t a t e s  G o v e rn m en t
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 0 ) ,  p ,  63 ,
24 U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  E d u c a t i o n  and Wel­
f a r e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n ,  S o c i a l  S e c u r i t y  B u l l e t i n .
V o l ,  4 1 ,  No.  6 ( W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n n e n t  P r i n t i n g
O f f i c e ,  J u n e ,  1 9 7 8 ) ,  14 ,  
25 F a c t s  A bou t  O l d e r  A m e r i c a n s .  1 9 7 6 . o p . c l t ,  p , 5 .
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I n c l u d i n g  n u r s i n g  c a r e  f o r  t h e  a g e d ,  1 g g r e a t e r  t h a n  n u m b e r s  I m p l y .
Assum ing  t h a t  a t t i t u d e s  h e l d  by h e a l t h  p r o f e s s i o n s  I n f l u e n c e  
I n t e r a c t i o n s  w i t h  th e  a g e d  and  t h a t  a g e  p r e j u d i c e s  do e x i s t ,  a t t i ­
t u d e s  t o w a r d  t h e  aged a r e  o f  p r i m e  I m p o r t a n c e  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  
n u r s e s  and o t h e r  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  t o  m ee t  t h e  m u l t i p l e  n e e d s  
o f  t i l l s  p o p u l a t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h i s  r e s e a r c h  h a e  p r a c t i c a l  i m p l i ­
c a t i o n s  f o r  t h e  r e c r u i t m e n t  a n d  r e t e n t i o n  o f  n u r s e s  a n d  o t h e r  
h e a l t h  p r o f e s s i o n s  i n t o  t h e  F i e l d  o f  g e r o n t o l o g y .
As w i l l  bo shown i n  t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  e f f e c t i v e  
m e t h o d s  f o r  i n f l u e n c i n g  c h a n g e s  i n  p r o f e s s i o n a l  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  t h e  a g e d  and p r e f e r e n c e  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d  h a v e  n o t  
been  c l e a r l y  d e f i n e d  In  t h e  l i t e r a t u r e .  T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  
th e  e f f e c t s  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a n d  two t y p e s  o f  c l i n i c a l  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  thE i n t e r r e l a t e d  e f f e c t s  
o f  t h e s e  v a r i a b l e s  and  t o  p r o v i d e  g u i d e l i n e s  f o r  d e v e l o p i n g  s t r a ­
t e g i e s  t o  im prove  e d u c a t i o n  i n  t h i s  f i e l d  o f  p r a c t i c e .
S i n c e  t h i s  s t u d y  w as  c o n c e r n e d  w i t h  d e v e l o p i n g  a n d  t e s t i n g  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  t o  i n f l u e n c e  a t t i t u d e  c h a n g e ,  t h i s  r e s e a r c h  
was b a s e d  on t h e o r i e s  o f  a t t i t u d e  f o r m a t  i o n  a n d  c h a n g e .  The f o l ­
lo w in g  d i s c u s s i o n  p r o v i d e s  an  o v e r v i e w  o f  t h e  u n d e r l y i n g  t h e o r e t i ­
c a l  c o n s t r u c t s  u s e d .
T h e o r e t i c a l  Frame of R e f e r e n c e
An e x a m i n a t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  t h e o r i e s  a n d  r e l a t e d  r e s e a r c h  
r e v e a l e d  a v a r i e t y  o f  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t s  r e l e v a n t  t o  r e s e a r c h  i n  
a t t i t u d e  c h a n g e .  H o w e v e r ,  n o  o n e  t h e o r y  h a s  b e e n  a c c e p t e d  a s  a 
g e n e r a l  t h e o r y  o f  a t t i t u d e  f o r m a t i o n  a n d  c h a n g e .  I n s t e a d ,  a num-
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b e r  o f  c o m p le m e n t a r y  a n d / o r  c o m p e t i n g  t h e o r i e s  h a v e  e v o l v e d  t o  e x ­
p l a i n  t h e s e  com plex  p r o c e s s e s  u n d e r  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s .  S i n c e  a 
number  o f  t h e s e  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  seemed r e l e v a n t  t o  t h e  p r o ­
p o s e d  s t u d y ,  a n  e c l e c t i c  a p p r o a c h  w as  t a k e n  i n  d e v e l o p i n g  a t h e o ­
r e t i c a l  b a s e  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  T h i s  a p p r o a c h  was u s e d  f i r s t  t o  
d e l i n e a t e  a b r o a d  t h e o r e t i c a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e ,  I n t e g r a t i n g  a  
number  o f  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  i n t o  a  p h e n o m o l o g l e a l  c o n c e p t  o f  
a t t i t u d e s  and  a t t i t u d e  c h a n g e ;  s e c o n d l y *  t o  g e n e r a t e  a  s e t  o f  r e ­
s e a r c h  h y p o t h e s e s ;  a n d  t h i r d l y ,  f o l l o w i n g  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a ­
t u r e ,  t o  d e v e l o p  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i n g  c o n t e n t  and  m e t h o d o l o g y  
f o r  t h e  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  i n c o r p o r a t e d  
i n  t h i s  s t u d y .
I n s c c i e ^  l ias  p o i n t e d  o u t  t h a t  a number o f  s p e c i f i c  t h e o r i e s  
o f  a t t i t u d e  c h an g e  may be c a t e g o r i z e d  by  one o r  b o t h  o f  two em­
p h a s e s ;  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e w a r d ,  r e i n f o r c e m e n t  o r  n e e d  r e d u c t i o n  
and  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n s i s t e n c y .  A t t e m p t s  h a v e  b e e n  made t o  i n ­
t e g r a t e  o r  r e c o n c i l e  t h e s e  two t h e o r e t i c a l  p r o s p e c t i v e s  by s u b -  
summing o n e  u n d e r  t h e  o t h e r *  and a n  a r g u m e n t  can  be m ade  f rom e i t h e r  
p o i n t  o f  v i e w .  C o n s i s t e n c y  may b e  s e e n  a s  a r e i n f o r c i n g  a g e n t  
( r e w a r d )  o r  r e i n f o r c e m e n t  a s  " a  t y p e  o f  i n c o n s i s t e n c y  r e d u c t i o n  i n  
w h i c h  h o m e o s t a t i c  i m b a l a n c e  i s  r e s t o r e d
T h i s  i n v e s t i g a t o r  h a s  e l e c t e d  t o  c o n s i d e r  t h e s e  i s s u e s  w i t h i n
^ ^ C h a r l e s  K,  I n a c o e ,  T h e o r i e s  o f  A t t i t u d e  C h a n g e  (New 
A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t , 1 9 6 7 ) ,  p ,  3 4 7 .
27I b i d . , p p .  3 4 7 - 3 4 8 .
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t h e  l a r g e r  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  p h e n o m e n a l  f i e l d  o r  phenome­
n o l o g i c a l  t h e o r y .  Snygg h a s  p o s t u l a t e d  " t h e  f u n d a m e n t a l  human 
n e e d  . * . ( i s )  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  and I n t e g r i t y
o f  t h e  ( p h e n o m e n a l )  f i e l d  and e s p e c i a l l y  t h a t  p a r t  o f  t h e  f i e l d  
w h i c h  i s  t h e  p h e n o m e n a l  s e l f , 2® The p h e n o m e n a l  f i e l d  may b e  d e ­
f i n e d  a s  t h e  e n t i r e  u n i v e r s e ,  i n c l u d i n g  h i m s e l f ,  a s  I t  i s  e x p e r ­
i e n c e d  by t h e  i n d i v i d u a l  a t  t h e  i n s t a n t  o f  a c t i o n " 2 ^ and t h e  
" p h e n o m e n a l  s e l f  a s  t h o s e  p o r t i o n s  o f  t h e  p h e n o m e n a l  f i e l d  e x p e r ­
i e n c e d  a s  p a r t  o f  o r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i m s e l f  ,*’30  A f u r t h e r  d i v ­
i s i o n  o f  t h e  p h e n o m e n a l  s e l f  i s  t h e  s e l f  c o n c e p t  w h ic h  " I n c l u d e s  
t h o s e  p a r t s  o f  t h e  p h e n o m e n a l  f i e l d  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  d i f ­
f e r e n t i a t e d  a s  d e f i n i t e  and  f a i r l y  s t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h im ­
s e l f  . " ^ 1
S n y g g  and  Combs p r o p o s e d  a model  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  c i r ­
c l e s : ^ 2 t h e  o u t e r m o s t  c i r c l e  o r  r im  r e p r e s e n t e d  t h e  p h e n o m e n a l  
e n v i r o n m e n t ;  t h e  s e c o n d ,  t h e  p h e n o m e n a l  s e l f ;  t h e  i n n e r m o s t  c i r c l e  
o r  c o r e ,  t h e  s e l f  c o n c e p t .  The  i n n e r  c i r c l e  i s  t h a t  p a r t  o f  t h e  
p h e n o m e n a i  u n i v e r s e  t h a t  i s  m o a t  c h e r i s h e d  and  c a r e f u l l y  g u a r d e d  
by t h e  o u t e r  f o r t i f i c a t i o n s .  T h i s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  p r o v i d e s  l n -
2®Donald S n y g g ,  "T h e  Need f o r  a P h e n o m e n o l o g i c a l  S y s te m  
o f  P s y c h o l o g y , "  P s y c h o l o g i c a l  R e v i e w * XLVIIT ( 1 9 4 9 ) ,  412 .
2^ D o n a l d  Snygg a n d  A r t h u r  W* Combs ,  I n d i v i d u a l  P s y c h o l o g y  
(New Y o r k :  H a r p e r  and  B r o t h e r s ,  1 9 4 9 ) ,  p .  15 .
3 0 I b i d , , p .  5 8 .
3 1 I b i d . , p .  129 .
3 2 I b i d . , p .  129 .
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s i g h t  i n t o  s  n u m b e r  o f  d i f f i c u l t i e s  commonly e n c o u n t e r e d  by r e *  
s e a r c h e r s  I n  t h e  a r e a  o f  a t t i t u d e  c h an g e *
F o r  e x a m p l e ,  t h e  phenomenon o f  a t t i t u d e  c h a n g e  hag  f r e ­
q u e n t l y  b e e n  o b s e r v e d  I n  e x p e r i m e n t a l  o r  l a b o r a t o r y  r e s e a r c h  b u t  
r a r e l y  i n  f i e l d  r e s e a r c h .  T h es e  d i f f e r e n c e s  h a v e  o f t e n  b e e n  a s ­
c r i b e d  t o  m e t h o d o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  and o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  f a c ­
t o r s ,  b u t  Cohen h a s  s u g g e s t e d  a more  f u n d a m e n t a l  r e a s o n  f o r  t h e  
f  i n d i n g s ;
E x p e r i m e n t s  g e n e r a l l y  s t u d y  a a c t  o f  f a c t o r s  o r  c o n d i t i o n s  
w h i c h  a r e  e x p e c t e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e o r y  t o  i n f l u e n c e  
a t t i t u d e s *  T o w a rd  t h i s  e n d ,  e x p e r i m e n t e r s  t r y  t o  f i n d  
i s s u e s  i n v o l v i n g  a t t i t u d e s  s u s c e p t i b l e  t o  m o d i f i c a t i o n  
t h r o u g h  p e r s u a s i v e  c o m m u n i c a t i o n s .  O t h e r w i s e ,  t h e r e  a r e  
l i k e l y  t o  be  no m e a s u r e a b l e  e f f e c t s ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  
e x p e r i m e n t s  a r e  on a s m a l l  s c a l e .  S u r v e y s  t y p i c a l l y  d e a l  
w i t h  s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t  a t t i t u d e s  w h i c h  a r e  more  d e e p l y  
r o o t e d  a n d  t o  w h ich  p e o p l e  a r e  more  h i g h l y  c o m m i t t e d * ^
Cohen  ift] l i e d  t h a t  th e  d i v e r g e n t  f i n d i n g s  b e t w e e n  f i e l d  a n d  
l a b o r a t o r y  r e s e a r c h  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  " c o m m i t m e n t 11 
e x p e r i e n c e d  (by  t h e  s u b j e c t s )  r e l a t i v e  t o  t h e  a t t i t u d e s  o r  i s s u e s  
u n d e r  i n v e s t i g a t i o n *  M oreover  he  i n d i c a t e d ,  a t  l e a s t  i n d i r e c t l y ,  
t h a t  t h i s  f a c t o r  may d i s r u p t  " l a w f u l ” r e l a t i o n s h i p s  t h a t  m i g h t  o r ­
d i n a r i l y  o c c u r  i n  t h e  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  i n  
t h e  f i e l d  s i t u a t i o n . ^  I t  seems r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  a t t i ­
t u d e s  e x p e r i e n c e d  a s  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ’ s  s e l f  c o n c e p t  o r  p h e ­
nom e n a l  s e l f  w o u ld  be  ch an g e  r e s i s t a n t  u n d e r  m o s t  c o n d i t i o n s .  One 
m i g h t  a l s o  a s s u m e  t h a t  a t t i t u d e  c h a n g e  w o u ld  be  f a c i l i t a t e d  i f
^ A r t h u r  R,  C ohen ,  A t t i t u d e  Change  and S o c i a l  I n f l u e n c e  
(New Y o r k :  B a s i e  B o o k s ,  19G4),  p .  131,
3AI b l d . . p -  131 .
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change  I s  p e r c e i v e d  a s  e n h a n c i n g  t h e  p h e n o m e n a l  s e l f  o r  a e  p ro m o ­
t i n g  s e l f  a c t u a l i z a t i o n .
The i s s u e  o f  p e r s o n a l  c o m m i t m e n t ,  e g o - i n v o l v e m e n t , m a i n ­
t e n a n c e  o f  s e l f  e s t e e m  or e n h a n c e m e n t  o f  t h e  phenom ena l  s e l f  h a s ,  
i n  some f a s h i o n ,  b e e n  I n c o r p o r a t e d  i n t o  a  num b e r  o f  a t t i t u d e  t h e o ­
r i e s .  W he the r  o r  n o t  t h i s  i s s u e  w as  c o n c e p t u a l i z e d  i n  phenom eno­
l o g i c a l  t e r m s ,  a s  p r e f e r r e d  by  t h e  a u t h o r ,  i t  i s  o f  d e m o n s t r a b l e  
i m p o r t a n c e  t o  a t t i t u d e  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h ,  Aa e a r l y  a s  1 9 4 7 ,
S b e r i f  and  C a n t r l l  a n a l y z e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a t t i t u d e s  and  
th e  I n d i v i d u a l ’ s  s e l f  d e f i n i t i o n  o r  e g o .  They  n o t e d  t h a t  a t t i t u d e s  
which w e re  i n c o r p o r a t e d  a s  p a r t  o f  t h e  e g o  w e re  h i g h l y  r e s i s t a n t  t o  
change  a n d ,  i n t e r e s t i n g l y ,  d e s c r i b e d  an e g o - i n v o l v e d  a t t i t u d e  a s  a  
s o c i a l  v a l u e  w i t h  w h i c h  th e  i n d i v i d u a l  s t r o n g l y  i d e n t i f i e s  a n d  i n -
"I C
c o r p o r a t e s  as  p a r t  o f  h i m s e l f .
The i m p o r t a n c e  o f  e g o - I n v o l v e m e n t  i n  d e t e r m i n i n g  l a t i t u d e  o f  
a c c e p t a n c e  or  r e j e c t i o n  of  A tt i tu d e  c h an g e  l a t e r  played a  major  
r o l e  i n  S b e r i f  and H o v l a n d ' s  a s s i m i l a t i o n - c o n t r a s t  v e r s i o n  o f  s o c ­
i a l  Judgm en t  t h e o r y .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  t h e o r y ,  s u s c e p t i b i l i t y  to  
a t t l t u d l n a l  change  d e p e n d s  on t h e  c l o s e n e s s  o f  d i s c r e p a n t  i n f o r m a ­
t i o n  t o  a n  a t t i t u d e  a n c h o r .  An a t t i t u d e  a n c h o r  was  d e f i n e d  i n  t e r m s  
of  l a t i t u d e  of a c c e p t a n c e  and l a t i t u d e  of  r e j e c t i o n .  L a t i t u d e  o f
^ M u z a f e r  S h e r i f  and H, C a n t r l l ,  The P s y c h o l o g y  o f  E g o -  
I n v o l v e m e n t s  (New Y o r k :  John  W i l e y  and S o n s ,  1 9 4 7 ) ,  p p .  1 2 6 - 1 2 7 ,
^ M u z s f e r  S h e r i f  and C . I .  H o v l s n d ,  S o c i a l  J u d g m e n t :  Ab-
slmilAtion and C o n t r a s t  E f f e c t s  i n  C o m m u n ic a t io n  and  A t t i t u d e
Change (New Haven ,  C o n n . :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 1 ) .
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a c c e p t a n c e  r e f e r r e d  t o  a l l  t h e  a c c e p t a b l e  p o s i t i o n s  on a n  a t t i t u d e  
c o n t i n u u m ;  l a t i t u d e  o f  r e j e c t i o n  t o  t h e  b a n d  o f  u n a c c e p t a b l e  p o i n t s  
o r  p o s i t i o n s . A c c o r d i n g  t o  t h i s  t h e o r y ,  d i s c r e p a n t  p o s i t i o n s  n e a r  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  m oa t  a c c e p t a b l e  p o s i t i o n  w i l l  b e  j u d g e d  a s  c l o s e r  
t o  h i s  own v i e w  t h a n  t h e y  a c t u a l l y  a r e  ( a s s i m i l a t i o n )  w h i l e  p o s i ­
t i o n s  f a r  f r o m  t h e  I n d i v i d u a l ' s  own a t t i t u d e  f a l l  w i t h i n  t h e  l a t i ­
t u d e  o f  r e j e c t i o n  a n d  a t e  j u d g e d  f a r t h e r  away f ro m  h i s  p o s i t i o n  
t h a n  t h e y  a c t u a l l y  a r e  ( c o n t r a s t ) .  B e tw een  t h e  l a t i t u d e s  o f  a c ­
c e p t a n c e  a n d  r e j e c t i o n *  l i e s  a l a t i t u d e  o f  n o n c o m n i t m e n t  i n  w h ich  
n e i t h e r  a s s i m i l a t i o n  n o r  c o n t r a s t  occurs.
A s s i m i l a t i o n  p u r p o r t e d l y  f a c i l i t a t e s  a t t i t u d e  c h a n g e ,  w h i l e  
c o n t r a s t  m e d i a t e s  a g a i n s t  c hange *  o r  e l s e  p r o d u c e s  a b o o m e ra n g  
e f f e c t .  When e g o - I n v o l v e m e n t  I s  i n c r e a s e d  t h e  l a t i t u d e  o f  r e ­
j e c t i o n  i s  w i d e n e d .  I t  was o r i g i n a l l y  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  l a t i ­
t u d e  o f  a c c e p t a n c e  w o u ld  become n a r r o w e r  w i t h  I n c r e a s e d  e g o - i n v o l -  
vemeti t  b u t  t h i s  w as  n o t  shown t o  o c c u r  c o n s i s t e n t l y ,  and  i t  l a t e r  
a p p e a r e d  t h a t  l a t i t u d e  o f  a c c e p t a n c e  was  a p p r o x i m a t e l y  t h e  same 
f o r  a l l  l e v e l s  o f  i n v o l v e m e n t , ^  H o w e v e r ,  w i t h i n  t h e  l a t i t u d e s  o f  
a c c e p t a n c e  a n d  r e j e c t i o n  t h e  t e n d e n c y  t o  a s s i m i l a t e  o r  c o n t r a s t  i s  
e x a g g e r a t e d  by  h i g h  i n v o l v e m e n t  a n d  w i l l  b e  m ore  r e s i s t a n t  t o  change  
t h a n  a t t i t u d e s  w i t h  low  e g o - l n v o l v e m e n t . I t  f u r t h e r  p r e d i c t s  t h a t  
a n  i n c r e a s i n g  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  an i n d i v i d u a l ' s  own a t t i t u d e  a n d  
a  p e r s u a s i v e  m e s s a g e  w i l l  r e s u l t  i n  a  d e c r e a s i n g  i n c i d e n c e  o f
3 ? C a r o l  W. S h e r i f ,  M. S h e r i f ,  a n d  R . E ,  N e b e r g a l l ,  A t t i ­
t u d e  a n d  A t t i t u d e  C h a n g e :  The S o c i a l  J u d g m e n t * I n v o l v e m e n t  A p p ro a c h
( P h i l a d e l p h i a ,  P a . :  W.B. S a u n d e r s  Company,  1 9 6 4 ) ,
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a t t i t u d e  c h an g e  s i n c e  t h e  p e r s u a s i v e  m e s s a g e  was  more l i k e l y  t o  
come w i t h i n  th e  l a t i t u d e  o f  r e j e c t i o n .
C o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  t h e o r y  a a  d e v e l o p e d  by F e a t l n g e r , ^  
and e l a b o r a t e d  and r e v i s e d  by Brehm  and  C o h e n , A r o n s o n ^  and 
o t h e r s ,  d i f f e r s  I n  p r e d i c t i o n  o f  a t t i t u d e  ch an g e  u n d e r  t h e  above  
c o n d i t i o n s .  D i s s o n a n c e  t h e o r y  f o c u s e s  on c c t i e i B t e n c y  a n d  I s  c o n ­
c e r n e d  w i t h  c o g n i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  and t h e  e f f e c t s  o f  p s y c h o l o ­
g i c a l  I n c o n s i s t e n c i e s  b e t w e e n  c o g n i t i v e  e l e m e n t s .  A c c o r d i n g  to  
d i s s o n a n t  t h e o r i s t s ,  an  I n c r e a s i n g  d i s c r e p a n c y  b e tw ee n  an  i n d i v i ­
d u a l s  own a t t i t u d e  a n d  a p e r s u a s i v e  m e s s a g e  w i l l  r e s u l t  i n  an  
i n c r e a s i n g  i n c i d e n c e  o f  a t t i t u d e  change  i f  a t t i t u d e  c h a n g e  i s  t h e  
o n ly  m e a n s  o f  r e d u c i n g  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e .
I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  r e c e n t  r e v i s i o n s  o f  t h e  c o g n i t i v e  
d i s s o n a n c e  t h e o r y  o m i t  some o f  F e s t i n g e r ’ s  o r i g i n a l  d a t a  a n d  hypo­
t h e s e s .  " F u r t h e r ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  m o t i v a t i o n  
f o r  c o g n i t i v e  c h a n g e  c a n  be  i n t e r p r e t e d ,  i n  r e c e n t  s t a t e m e n t s  o f  
th e  t h e o r y ,  a s  a n e e d  t o  p r e s e r v e  s e l f - e s t e e m  r a t h e r  t h a n  a need 
to  m a i n t a i n  a l o g i c - l l k e  c o n s i s t e n c y  among c o g n i t i o n s .  T h e s e  
c h a n g e s  a r e  so  s u b s t a n t i a l  a s  t o  p ro m p t  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e
3®Leon F e a t i n g e r ,  A T h e o r y  o f  C o g n i t i v e  D i s s o n a n c e , 
( S t a n f o r d *  C a l . i  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 7 ) .
3 ^ J a c k  w. B rehm  and A r t h u r  R. Cohen* E x p l o r a t i o n  I n  
C o g n i t i v e  D i s s o n a n c e  (New Y o rk :  J o h n  W i ley  a n d  S o n s ,  1 9 6 2 ) .
^ E l l i o t t  A r o n  s o n ,  " D i s s o n a n c e  T h e o r y :  P r o g r e s s  a n d
P r o b l e m s  *** i n  T h e o r i e s  o f  C o g n i t i v e  C o n s i s t e n c y ;  A S o u r c e b o o k , 
e d . b y  R . B .  Abel&on,  e t  a l .  ( S t o k l e ,  1 1 1 . :  R a n d - M c N a l l y , 1 9 6 8 ) ,
21
e v o l v e d  t h e o r y  m i g h t  be i d e n t i f i e d  a s  a  d i f f e r e n t  t h e o r y .
The s e l f  p e r c e p t i o n  t h e o r y  o f  a t t i t u d e  c h a n g e  f o r m u l a t e d  by 
Bem4^ a s  an a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  t o  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  p h e n o ­
mena may be v iewed  a s  a p h e n o m e n o l o g i c a l  c o n s t r u c t .  A c c o r d i n g  t o  
Bern " i n d i v i d u a l s  come t o  ’ know1 t h e i r  own a t t i t u d e s ,  t r a i t s *  emo­
t i o n s  and o t h e r  I n t e r n a l  s t a t e s  p a r t i a l l y  b y  i n f e r r i n g  them f rom  
t h e i r  o v e r t  b e h a v i o r  o r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  I n  w h ic h  t h i s  b e h a v i o r  
o c c u r s . " ^
F a z i o ,  Z anna  and C o o p e r ^  r e v i e w e d  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  
t o  t h e  c o n t r o v e r s y  b e tw ee n  d i s s o n a n c e  and s e l f  p e r c e p t i o n  t h e o r y  
and  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  two s h o u l d  n o t  he v i e w e d  a s  c o m p e t i n g  f o r ­
m u l a t i o n s  b u t  a s  c o m p le m e n ta ry  o n e s  and  t h a t  e a c h  t h e o r y  w as  a p p ­
l i c a b l e  o n l y  i n  a s p e c i a l i z e d  d o r a a i n . They  n o t e d  t h a t  a l o n e  " n e i ­
t h e r  t h e o r y  can e x p l a i n  a l l  t h e  d a t a . " ^
I n  a f i e l d  s e t t i n g  i n v o l v i n g  m u l t i p l e  and u n c o n t r o l l a b l e  
s t i m u l i ,  i t  a p p e a r s  t h a t  g e n e r a ]  p h e n o m e n o lo g y  t h e o r y  i s  a more
^ A n t h o n y  C. G reenw ald  a n d  D av id  L.  R o n i s ,  "Tw en ty  Y e a r s  
o f  C o g n i t i v e  D i s s o n a n c e :  Case  S t u d y  o f  t h e  E v o l u t i o n  o f  a T h e o r y
P s y ch o  l o g i c a l  R e v i e w , LXXXV, No, 1 { J a n u a r y *  1 9 7 8 ) ,  53 .
^ D . J ,  Bern* " S e l f  P e r c e p t i o n  T h e o r y , "  i n  A d v a n e e a  I n  
E x p e r i m e n t a l  S o c i a l  P s y c h o l o g y * e d i t e d  by L. R e r k o w i t z  (New Y o rk :  
Academic  P r e s s ,  1972T V o l . 6 ,  1-32*
^ I b l d , p .  2.
^ R u s s e l l  H. F a z i o ,  Mark P .  Z anna  a n d  J o e l  C o o p e r ,  " D i s ­
s o n a n c e  and  S e l f  P e r c e p t i o n ,  An I n t e g r a t i v e  View o f  Each  T h e o r y ' s  
P r o p e r  Domain o f  A p p l i c a t i o n , "  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  P s y c h o l o g y  
X I I I  ( 1 9 7 7 ) ,  4 6 4 - 4 7 9 .
i 5 I b i d ,  p .  478*
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u s e f u l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  f o r  s t r u c t u r i n g  r e s e a r c h  w i t h  p o t e n t i a l  
a p p l i c a t i o n  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m  u n d e r  I n v e s t i g a t i o n ,  The 
p h e n o m e n a l  c o n c e p t s  o f  a f f e c t i v e  i n v e s t m e n t s  I n  t h e  p h e n o m e n a l  
s e l f ,  l e a r n i n g  a s  a  " g r e a t e r  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  p h e n o m e n a l  
f l e l d " ^  and  t h e  p h e n o m e n a l  s e l f  a s  a p r i m e  a c t i v a t o r  o f  b e h a v i o r  
h a v e  num erous  i m p l i c a t i o n s  f o r  t e a c h i n g  and l e a r n i n g .  F i e l d  t h e o r y  
p l a c e s  e m p h a s i s  on l e a r n i n g  a s  a  p r o c e s s  o f  d i s c o v e r i n g  a n d  u n d e r ­
s t a n d i n g  r e l a t i o n s h i p s ,  and o f  o r g a n i z i n g  and f i n d i n g  m e a n i n g  I n  
p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e s .
T h e s e  c o n c e p t s  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  t e a c h i n g - l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  C l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n  I n  
t h i s  s t u d y  i n c l u d e d  a  d i v e r s i t y  o f  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  f o c u s i n g  on 
p o s i t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  a g i n g  and  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  p r a c t i c e .
I t  was  a n t i c i p a t e d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  In  t h e s e  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e s  
w ou ld  g i v e  s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a c q u i r e  a n  i n c r e a s e d  s e n s i ­
t i v i t y  t o  t h e  h e a l t h  p r o b l e m s  and  n e e d s  o f  t h e  a g e d  a n d  t o  p e r c e i v e  
w ays  I n  w h le h  t h e y  c a n  e n h a n c e  t h e i r  s e l f  p e r c e p t i o n s  a s  p e r s o n s  
a n d  a s  p r o f e s s i o n a l  n u r s e s  t h r o u g h  I n t e r a c t i o n s  w i t h  o l d  p e o p l e .
C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  aged  i n c l u d e d  I n  t h i s  s t u d y  
p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  t o  i n t e r a c t  w i t h  o l d e r  p e o p l e  
a n d ,  t h u s ,  a l t e r  t h e i r  p h e n o m o n o l o g i c a l  p e r c e p t i o n s  t h r o u g h  d i r e c t  
e x p e r i e n c e s .  C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  w e re  e x p e c t e d
^ D o n a l d  S n y g g ,  " T h e  Need f o r  a  P h e n o m e n o l o g i c a l  S y s te m  
o f  P s y c h o l o g y , "  i n  The S e l f  i n  Growth  T e a c h i n g  a n d  L e a r n i n g , e d .  
by  Don E.  Hamacheck  (E n g l e w o o d ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l , I n c . 7 1 965} ,
p ,  5 7 .
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t o  p r e s e n t  p o s i t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  a c t i v e  and I n d e p e n d e n t  a g e d  p e r ­
s o n a  who h a d ,  g e n e r a l l y ,  b e e n  a b l e  t o  a d j u s t  t o  t h e  a g i n g  p r o c e s s  
and t h e i r  c h a n g i n g  l i f e  s i t u a t i o n s .  I n  c o n t r a s t *  c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  w i th  th e  c h r o n i c a l l y  11J a g e d  w e r e  e x p e c t e d  t o  p r e s e n t  n e g ­
a t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  d e p e n d e n t  a g e d  p e r s o n s  who h a d ,  g e n e r a l l y ,  
b e e n  u n s u c c e s s f u l  i n  a d j u s t i n g  t o  t h e  p r o c e s s  o f  a g i n g ,  i l l n e s s  
a n d / o r  t h e i r  l i f e  s i t u a t i o n s .
I t  was e x p e c t e d  t h a t  p o s i t i v e  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e s  com­
b i n e d  w i t h  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  wou ld  p r o v i d e  
t h e  m os t  c a r s  I s  t e n t  and  e f f e c t i v e  p h e n o m e n a l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  
a n d  t h a t  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w o u ld  b r i n g  a b o u t  g r e a t e r  c h a n g e s  i n  
t h e  s t u d e n t s '  p e r c e p t u a l  f i e l d s  t h a n  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e s ,  s i n c e  
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  p r i m a r i l y  c o n s i s t  o f  d i r e c t  e x p e r i e n t i a l  
l e a r n i n g  a c t i v i t i e s .  However ,  i t  w as  e x p e c t e d  t h a t  a c o m b i n a t i o n  
o f  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n  and c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  111 a g e d  
c o u l d  r e s u l t  i n  p o s i t i v e  a t t i t u d e  c h a n g e  s i n c e  t h e s e  s t u d e n t s  would  
b r i n g  d i f f e r e n t  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  p e r c e p t i o n s  t o  t h e  c l i n i c a l  
s e t t i n g  due to  t h e  c l a s s r o o m  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .
D e f i n i t i o n  o f  Term s
The f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  w e re  a d o p t e d  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s
s  t u d y :
1.  a t t i t u d e — ,fa l e a r n e d ,  e m o t i o n a l l y  t o n e d  p r e d i s p o s i t i o n  
to  r e a c t  in  a c o n s i s t e n t  w ay ,  f a v o r a b l y  o t  u n f a v o r a b l y ,  
to w a rd s  a p e r s o n ,  o b j e c t  o r  l d e a , " 4 ^
^ ^ H e r b e r t  J .  K l a u e n e i e r ,  L e a r n i n g  a n d  Human A b i l i t i e s :  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  (New Y o r k :  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  1961)*
p .  254 .
g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g — t h o s e  a c t i v i t i e s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  d i r e c t  and i n d i r e c t  c a r e  o f  b o t h  t h e  w e l l  
and u n w e l l  a g e d .
t h e  a g e d " p e r s o n s  65 y e a r s  o f  a g e  and o l d e r ,  
phenomenal  f i e l d — " t h e  e n t i r e  u n i v e r s e ,  i n c l u d i n g  
h i m s e l f ,  as  i t  i s  e x p e r i e n c e d  by  t h e  i n d i v i d u a l  a t
th e  i n B t a n t  o f  a c t i o n . " ^
phenomenal B e l f — " t h o s e  p a r t s  o f  the  phenomenal f i e l d
exp e r i e n c e d  by t h e  I n d i v i d u a l  as  p a r t  oT o r  c h a r a c ­
t e r i s t i c  of  h i m s e l f . ’1^
ego I n v o l v e m e n t — d e g r e e  nf  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  
phenomenal  s e l f ,  a c o n c o m i t a n t  o f  p r i o r i t y  o r d e r i n g  
and of  th e  d i f f e r e n t i a l  a r o u s e m e n t  o f  d e f e n s i v e  
b e h a v i o r .
c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n - s t r u c t u r e d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  
I n c o r p o r a t i n g  a  v a r i e t y  o f  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g i e s  a n d  
s t r a t e g i e s ,  i n c l u d i n g  l e c t u r e s ,  d i s c u s s i o n s ,  s i m u l a ­
t i o n s  and t h e  u s e  o f  a u d i o —v i s u a l s , b u t  n o t  i n c o r p o ­
r a t i n g  i n t e r a c t i o n s  w i t h  aged  i n d i v i d u a l s ,  
c l i n i c a l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s — f i e l d  e x p e r i e n c e s  in  
a h e a l t h  o r  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c y  i n c o r p o r a t i n g  i n t e r ­
a c t i o n s  w i t h  a g e d  i n d i v i d u a l s  and t h e  p r o v i s i o n  o f  
n u r s i n g  s e r v i c e s .
^®Snygg and Combe,  op .  c i t . . p ,  5S.  
9 I M d , , p.  129.
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A s s u m p t i o n s
The f o l l o w i n g  p r i m a r y  a s s u m p t i o n s  fo rm e d  t h e  b a s i s  o f  t h i s  
r e s e a r c h :
1. S t u d e n t s  o f  n u r s i n g  h o l d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d .
2 .  T h e s e  a t t i t u d e s  h a v e  q u a n t i t a t i v e  and q u a l i t a t i v e  
e f f e c t s  on g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  p r a c t i c e ,
3 .  T h ese  a t t i t u d e s  can  be m e a s u r e d .
A. T h ese  a t t i t u d e s  may he s u b j e c t  t o  c h a n g e  t h r o u g h  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s .
S e c o n d a r y  a s s u m p t i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  t h e o r e t ­
i c a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  a r e  a s  f o l l o w s :
1* The a t t i t u d e  u n d e r  I n v e s t i g a t i o n  i s  e n c o m p a s s e d  w i t h i n  
t h e  " p h e n o m e n a l  s e l f "  and  i s  c h a r a c t e r i z e d  by a h i g h  
d e g r e e  o f  " e g o - I n v o l v e m e n t *"
2.  A t t i t u d e  c h a n g e  i s  a m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  s e l f  
e n h a n c e m e n t  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p h e n o m e n a l  s e l f .
3.  A t t i t u d e  c h a n g e  w i l l  o c c u r  o n l y  a s  c h a n g e  i s  p e r c e i v e d  
a s  e n h a n c i n g  t h e  p h e n o m e n a l  B e l f .
4 .  S i n c e  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d  a r e  c o n s i s ­
t e n t  w i t h  t h e  v a l u e s  o f  p r o f e s s i o n a l  n u r s i n g  t h e y  f a l l  
w i t h i n  t h e  l a t i t u d e  o f  a c c e p t a n c e  f o r  p r o f e s s i o n a l  
n u r s i n g  s t u d e n t s .
5 .  C o n t i n g e n t  on  t h e s e  p e r c e p t i o n s ,  t h e  m a g n i t u d e  and 
d i r e c t i o n  o f  a t t i t u d l n a l  c h a n g e  i s  a f u n c t i o n  o f  p e r ­
c e i v e d  d i s s o n a n c e .
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Lfmi t a t i o n s
Major  l i m i t a t i o n s  which s h o u l d  be c o n s i d e r e d  I n  e v a l u a t i n g  
t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  I n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
1. Sample :  The sample  was  s m a l l  and was l i m i t e d  to  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  I n  one  n u r s i n g  p r o g r a m ,
2. T r e a t m e n t s :  I t  was n o t  p o s s i b l e  t o  m e a s u r e  t h e  com­
b i n e d  t r e a t m e n t  e f f e c t s  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  
b o t h  t h e  111 aged  and  th e  w e l l  aged  o r  t h e  e f f e c t s  o f  
s u b s e q u e n t  c l i n i c a l  a n d / o r  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e s  on 
t h e  a t t i t u d e s  of  s t u d e n t s .
3.  S e t t i n g s :  C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  i n c o r p o r a t e d  I n  t h i s
s t u d y  were p r o v i d e d  i n  one n u r s i n g  home and I n  one 
c o m p re h en s iv e  s e n i o r  c i t i z e n s  s e r v i c e  c e n t e r  and  i t s  
s a t e l l i t e  n e ig h b o rh o o d  s e n i o r  c i t i z e n s  c e n t e r s .  The 
s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  s e t t i n g s  c o u l d  e x e r t  
a n  in d e p e n d e n t  i n f l u e n c e  on t h e  ou tcome o f  t h i s  r e ­
s e a r c h .  T h e r e f o re *  an e f f o r t  was made t o  s e l e c t  s i t e s  
t h a t  were t y p i c a l  o f  t h e s e  two t y p e s  o f  f a c i l i t i e s .
In  a d d i t i o n ,  th e  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  were  s t r u c t u r e d  
t o  e n s u r e ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h i s  i s  p o s s i b l e ,  t h a t  
t h e  e x p e r i e n c e s  p r o v i d e d  a l l  s t u d e n t s  were  c o m p a r a b le  
w i t h i n  each s e t t i n g .  C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  p r o v i d e d  in  
t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  s a t e l l i t e  c e n t e r s  I n c l u d e d  e x p e r ­
i e n c e s  in low and m i d d le  income n e i g h b o r h o o d s  and w i t h  
e t h n i c a l l y  d i v e r s e  g r o u p s .
4 .  Long Term T re a tm e n t  E f f e c t s :  I t  was n o t  p o s s i b l e  to
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m e a s u r e  th e  l o n g  te rm  e f f e c t s  o f  t h e  t r e a t m e n t s  i n  t h e  
c o n t e x t  of  t h i s  s t u d y . P l a n a  h a v e  b e e n  made t o  r e - t e a t  
a t  a  one y e a r  I n t e r v a l .
5. B e h a v i o r a l  O u tc o m e s :  t h i s  r e s e a r c h  d i d  n o t  m e a s u r e  t h e
d i r e c t  b e h a v i o r a l  e f f e c t s  of  a t t i t u d e  c h a n g e  o n  t h e  
q u a n t i t y  and q u a l i t y  of  I n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  a g e d .  
F l a n s  have  b e e n  made t o  do a p o s t  g r a d u a t e  f o l l o w  up 
of  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y ,  t o  d e t e r m i n e  i f  d i f f e r e n c e s  
o c c u r  i n  c a r e e r  p a t t e r n s .
R e s e a r c h  H y p o t h e s e s
R e s e a r c h  h y p o t h e s e s  d e r i v e d  f rom t h e  f o r e g o i n g  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o rk  a r e  a s  f o l l o w s :
Hj C la s s r o o m  i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g
w i l l  r e s u l t  I n  a  p o s i t i v e  c h an g e  I n  n u r s i n g  s t u d e n t s 1 
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d .
C l i n i c a l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  w i l l  
r e s u l t  i n  a p o s i t i v e  change  I n  n u r s i n g  s t u d e n t s '  a t ­
t i t u d e s  to w a rd s  t h e  aged .
C l i n i c a l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  
111 a g e d  w i l l  r e s u l t  In  a  n e g a t i v e  change  i n  n u r s i n g  
s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  to w a rd s  t h e  a g e d .
A c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and  c l i n i c a l  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  w i l l  r e s u l t  
I n  a  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  n u r s i n g  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  t h e  a g e d .
A c o w b i n a t i o n  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and c l i n i c a l
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l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  w i t h  Che c h r o n i c a l l y  111 aged 
w i l l  r e s u l t  In  a p o s i t i v e  change  i n  n u r s i n g  s t u d e n t s '  
a t t i t u d e s  tow ards  t h e  a g e d .
Hg Change I n  n u r s i n g  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  aged  
w i l l  be a s s o c i a t e d  w i t h  c h a n g e s  I n  p r e f e r e n c e s  f o r  
w o r k in g  w i t h  t h e  aged ,
S t a t i s t l e a l  h y p o t h e s e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I I .
T h es e  h y p o t h e s e s  a r e  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  i n  r e l a t i o n  to  s p e c i f i c  
outcome m e a s u r e m e n t s .
CHAPTER I I  
REVIEW OF THE LITERATURE
R e s e a r c h  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  the  e f f e c t s  o f  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e s  on t h e  a t t i t u d e s  o f  s t u d e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n ­
n e l  t o w a r d  t h e  a g e d  a r e  I n c o n s i s t e n t ,  E a r l i e r  s t u d i e s  g e n e r a l l y  
f o u n d  n e g l i g i b l e  p o s i t i v e  e f f e c t s ,  o c c a s i o n a l l y  n e g a t i v e  e f f e c t s .  
F o r  e x a m p l e ,  Tuctanan a n d  L o rge  found  t h a t  126 g r a d u a t e  s t u d e n t s  
who p a r t i c i p a t e d  in  a f o u r t e e n  w eeks  l o n g  c o u r s e  i n  p s y c h o l o g y  a n d  
t h e  a d u l t  w e r e  n o t  l e s s  a c c e p t i n g  o f  s t e r e o t y p e s ,  "The d a t a  s u g ­
g e s t  t h a t  t h e  b e l i e f s ,  m i s c o n c e p t i o n s  and  s t e r e o t y p e s  a b o u t  o l d  
p e o p l e  a n d  t h e  o l d e r  w o r k e r  a r e  r e i n f o r c e d  a f t e r  a c o u r s e  on 
a g i n g , 1,1
A c r o s s  s e c t i o n a l  s u r v e y  c o n d u c t e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  r e v e a l e d  t h a t  f r e s h m a n  and s e n i o r  m e d i c a l  s t u d e n t s  
s h a r e d  m o s t  o f  t h e  g e n e r a l  c o n c e p t i o n s  and m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  
t h e  a g e d .  I n  t h i s  s t u d y  b o th  g r o u p s  " a d h e r e d  t o  a  a e t  o f  m e d i c a l  
s t e r e o t y p e s  s u r p r i s i n g l y  u n m o d i f i e d  by t h e  m u c h - v a u l t e d  m e d i c a l
1J a c o b  Tuckman and I r v i n g  L o r g e ,  "The  I n f l u e n c e  o f  
C h a n g e d  D i r e c t i o n s  on S t e r e o t y p e s  s h o u t  A g in g ;  B e f o r e  and  A f t e r  
I n a t r u c t i o n e , "  E d u c a t i o n  and  P s y c h o l o g i c a l  M e a s u r e m e n t , XIV 
( 1 9 5 4 ) ,  129.
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s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s , " ^  a  l o n g  t e r m  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e .
T r o l l  a n d  S c h l o a s b e r g  a d m i n i s t e r e d  an  Age Norma I n q u i r y ,  
a d a p t e d  f ro m  N e u g s r t e n ,  Moore a n d  L o w e ’ s s t u d y  o f  ag e  n o r m s ,  t o  
s i x  g r o u p s  o f  r e s p o n d e n t s :  l l e t r  l l - P a l m e r  s t u d e n t s  ( a p p r e n t i c e s
I n  t h e  h e l p i n g  p r o f e s s i o n s ) ,  c o l l e g e  c o u n s e l o r s ,  a d u l t  b a s i c  e d u ­
c a t i o n  c o u n s e l o r s  a n d  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r s .  No 
g r o u p  was f o u n d  t o  be  f r e e  f r o m  b i a s  and  s p e c i a l  c o u r s e s  i n  c o u n ­
s e l i n g  w e r e  u n r e l a t e d  t o  am oun t  o f  " a g e  b i a s , " ^
S i m i l a r  r e s u l t s  w e r e  s e e n  i n  a c o n t r o l l e d  s t u d y  c o n d u c t e d  
by F l e t c h e t , e t  a l .  I n  w h i c h  a m u l t i p l e  c h o i c e  q u e s t i o n n a i r e  was  
u s e d  t o  m e a s u r e  " s u b t l e  c h a n g e s  i n  a t t i t u d e s , "  The d a t a  showed 
t h a t  g r o u p s  o f  f i r s t  y e a r  m e d i c a l  s t u d e n t s  t a k i n g  a s o c i a l  m e d i c a l  
c o u r s e  w h i c h  f o c u s e d  on t h e  e l d e r l y  a n d  a s i m i l a r  c o u r s e  w h i c h  d i d  
n o t  f o c u s  on t h e  e l d e r l y  d i d  n o t  d i f f e r  in  c h a r a c t e r i s t i c s  t h o u g h t  
t o  be  v a r i a b l e s  p o t e n t i a l l y  a f f e c t i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  aged . '*  
G u n t e r  u s e d  t h e  T u c k m a n - L o r g e  I n d e x  t o  m e a s u r e  a c c e p t a n c e  
o f  s t e r e o t y p e s  r e g a r d i n g  t h e  a g e d  by a s a m p l e  o f  162 s e n i o r  n u r ­
s i n g  s t u d e n t s  b e f o r e  a n d  a f t e r  a  c o u r s e  on n o r m a l  d e v e l o p m e n t  i n  
l a t e r  l i f e .  S u b j e c t s  h e l d  a c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  s t e r e o t y p e s ,
^ S p e n c e ,  e t  a l , ,  op ,  c l t . . p ,  976 .
^ L i l l i a n  E ,  T r o l l  a n d  N a n c y  S c h l o s s b e r g ,  "A P r e l i m i n a r y  
I n v e s t i g a t i o n  o f  Age B i a s  I n  t h e  H e l p i n g  P r o f e s s i o n s G e r o n t o l o ­
g i s t  , X, N o .  3 ,  P t .  I I  (A u tum n,  1 9 7 0 ) ,  a b s t r a c t ,  p .  4 6 .
^C. R i c h a r d  F l e t c h e r ,  e t  a l . ,  " E f f e c t s  o f  a S o c i a l  
M e d i c i n e  C o u r s e  on t h e  A t t i t u d e s  o f  M e d i c a l  S t u d e n t s  Tow ard  t h e  
E l d e r l y ;  A C o n t r o l l e d  S t u d y , "  ( P a p e r  p r e s e n t e d  b y  Domenlc  
C l c r h e t t l  a t  m e e t i n g  o f  t h e  G e r o n t o l o g i c a l  S o c i e t y ,  H o u s t o n ,
T e x a s ,  O c t o b e r ,  1 9 7 1 ,  m i m e o g r a p h e d ) .
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b u t  a c c e p t e d  f e w e r  a t  t h e  end  o f  t h e  c o u r s e .  A f t e r  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  c o u r s e ,  h o w e v e r ,  " . . .  f e w e r  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  a  s t r o n g  I n ­
t e r e s t  111 work  w i t h  t h e  a g e d  t h a n  was t h e  c a s e  a t  t h e  b e g i n n i n g  
a n d  m o re  a d m i t t e d  t h a t  t h e y  w o u ld  a v o i d  w ork  w i t h  a g e d  p a t i e n t s ,  
a n d  i n  a g e n c i e s  t h a t  s e r v e  a g e d  p a t i e n t s  e x c l u s i v e l y . ” ^
K a y a e r  a n d  M i n n e g e r o d e 1s  s t u d y  o f  311 b a c c a l a u r e a t e  n u r s i n g  
s t u d e n t s  c o n f 1 fmed t h e  f i n d i n g s  o f  G u n t h e r .  S u b j e c t s  h o l d i n g  t h e  
m o s t  s t e r e o t y p i c  a t t i t u d e s  a s  m e a s u r e d  by t h e  T u c k m a n -L o rg e  I n d e x  
w e re  m o s t  w i l l i n g  t o  w ork  w i t h  t h e  aged  a n d  p r e f e r e n c e  f o r  w o r k i n g  
w i t h  y o u n g e r  age  g r o u p s  was u n c h a n g e d  f o l l o w i n g  a  two s e m e s t e r
t  7 ftc o u r s e  I n  human d e v e l o p m e n t  a n d  a g i n g . 0 O t h e r  i n v e s t i g a t o r s  * 
h a v e  f o u n d  l i t t l e  o r  no  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n t a c t  w i t h  t h e  
a g e d  a n d  a t t i t u d e s .
The v a l i d i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  t h e  s t u d i e s  c i t e d  
a b o v e  i s  q u e s t i o n a b l e ,  s i n c e  n o n e  r e p o r t  t h a t  r e l i a b i l i t y  o r  v a l ­
i d i t y  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  T u c k m a n -L o rg e  I n d e x  
h a s  b e e n  c r i t i c i z e d  in  r e l a t i o n  t o  a numher  of  m e t h o d o l o g i c a l
^ L a u r i e  M. G u n t e r ,  " S t u d e n t s *  A t t i t u d e s  Toward G e r i a ­
t r i c  N u r s i n g , ”  N u r s i n g  O u t l o o k . XIX, No. 7 ( J u l y ,  1 9 7 1 ) ,  4 6 9 .
^ K a y s e r  and M i n n e g e r o d e ,  o p . c 1 t . , pp .  2 4 - 2 5 .
^J .T*  D r a k e ,  ‘'Some F a c t o r s  I n f l u e n c i n g  S t u d e n t s r A t t i ­
t u d e s  T o w a rd s  O ld  P e o p l e , ” S o c i a l  F o r c e s , XXXV ( 1 9 5 7 ) ,  2 6 6 - 2 7 1 ,
^ J a c o b  Tuckman and I r v i n g  L o r g e ,  " A t t i t u d e s  T ow ards  
A g in g  o f  I n d i v i d u a l s  w i t h  E x p e r i e n c e  w i t h  t h e  Aged”  J o u r n a l  o f  
G e n e t i c  P s y c h o l o g y . XCII ( 1 9 5 8 ) ,  1 9 9 -2 1 5 .
uG IDs h o r t c o m i n g s 7 and R o a e n c r a n t z  and HcNevln have no te d  t h a t  many
o f  i t s  i t e m s  have  b e e n  shown t o  be  e m p i r i c a l l y  un founded .
One t a n  a l s o  q u e s t i o n  t h e  s e n s i t i v i t y  of  th e  v a r i o u s  i n s t r u ­
m e n t s  t o  m e a s u r e  a t t i t u d e  ch an g e  i n  l i g h t  of  t h e  g e n e r a l l y  i n c o n ­
c l u s i v e  o r  n e g l i g i b l e  r e s u l t s .  The  above  r e s e a r c h  f i n d i n g s  a r e  
a l s o  w e ak en ed  i n  t h a t  n o n e ,  e x c e p t  t h e  s t u d y  by F l e t c h n e r ,  e t  a l , ,  
had  a c o n t r o l  g r o u p .
More r e c e n t l y ,  s t u d i e s  have  Found p o s i t i v e  changes i n  a t t i ­
t u d e s  f o l l o w i n g  c o u r s e s  i n  g e r o n t o l o g y  and  e x p e r i e n c e s  i n t e r a c t i n g  
w i t h  t h e  a g e d .  F o r  e x a m p le ,  a s t u d y  of  a t t i t u d e s  f o l l o w i n g  a 
c o u r s e  i n  a g i n g  and  i n v o l v e m e n t  i n  a f i e l d  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
aged  was  c o n d u c t e d  by H a l l a u c r  a n d  C o r d o n . ^  I n  t h i s  s t u d y ,  sub­
j e c t s  were  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s  baEed upon b e in g  in  e i t h e r  a  
c h i l d  o r  an a d u l t  d e v e l o p m e n t a l  p s y c h o lo g y  c l a s s ,  and p a r t i c i p a ­
t i o n  i n  t h e  v i s i t i n g  p ro g ra m .  S t u d e n t s  i n  t h e  c h i l d  deve lopm en t  
c l a s B  who d i d  n o t  e n g a g e  i n  v i s i t i n g  were  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  The 
o t h e r  t h r e e  g r o u p s  w e r e  d e s i g n e d  t o  m e a su re  th e  In d e p e n d e n t  and 
com bined  e f f e c t s  o f  c o u r s e  and f i e l d  w ork .  The f i e l d  work con ­
s i s t e d  o f  w e e k l y  v i s i t s  t o  two homes f o r  t h e  a g e d ,  and to ok  p l a c e
^Peggy  G o ld e  and  Nathan  Kogan,  "A S e n te n c e  C om ple t ion  
P r o c e d u r e  f o r  A s s e s s i n g .  A t t i t u d e s  Toward Old P e o p l e , "  J o u r n a l  of  
G e r o n t o l o g y . XIV < 1 9 5 9 ) ,  355-363 .
*^ R o a e n c r a n t z  and  McNevin,  o p , e f t . , p ,  57,
^ K e a n  S .  H a l l a u e r  and S u san  K. G ordon ,  " Impact  o f  a  
F r i e n d l y  V i s i t i n g  P r o g r a m  on  A t t i t u d e s  o f  C o l l e g e  S tu d e n t s  To­
w a r d s  t h e  A g e d , "  ( P a p e r  p r e s e n t e d  a t  th e  2 8 th  Annual  M ee t in g  o f  
t h e  G e r o n t o l o g i c a l  S o c i e t y ,  L o u i s v i l l e ,  K e n t u c k y ,  October  18 ,
1 9 7 5 ) .
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d u r i n g  o n e  s e m e s t e r *
K a g a n ’ s  a t t i t u d e  t o w a r d  o l d  p e o p l e  s c a l e  was u s e d  a s  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  F r e -  a n d  p o s t - e x p e r i e n c e  a t t i t u d e s  were  
m e a s u r e d .  The r e s u l t s  o f  d i f f e r e n c e  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  
g r o u p s  showed  t h a t  b o t h  t h e  v i s i t i n g  a n d  t h e  c o u r s e  w o rk  r e s u l t e d  
In  m o re  f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  a g e d .  Weekly e v a l u a t i o n s  
by t h e  s t u d e n t s  o f  t h e i r  v i s i t s  f u r t h e r  s u b s t a n t i a t e d  t h e s e  f i n d ­
i n g s .  I t  was  c o n c l u d e d  t h a t  f i e l d  w o r k  was a u s e f u l  a d d i t i o n  t o  
a c o u r s e  on a g i n g  f o r  b o t h  t h e  s t u d e n t s  and t h e  r e s i d e n t s  who 
p a r t i c i p a t e d .
One d o c t o r a l  s t u d y ^  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  I n t r o d u c t i o n  , p r e ­
p a r a t i o n  and e v a l u a t i o n  o f  a c o u r s e  i n  g e r o n t o l o g y  f o r  c a m n u n i t y  
c o l l e g e  s t u  . i t s  f o u n d  a  p o s i t i v e  c h a n g e  in  a t t i t u d e s  o f  s t u d e n t s  
(H * 55 )  a s  m e a s u r e d  by K o g a n ’ s O ld  P e o p l e  S c a l e .  T h i s  c o u r s e  I n ­
c o r p o r a t e d  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a n d  f i e l d  e x p e r i e n c e s  w i t h  w e l l  
o l d e r  p e o p l e .  S u b j e c t s  w e r e  a s s i g n e d  t o  e x p e r i m e n t a l  and c o n t r o l  
g r o u p s  a t  t h e  t i m e  o f  r e g i s t r a t i o n .  E v e r y  o t h e r  a p p l i c a n t  was  
t o l d  t h a t  t h e  c l a s s  w a s  f i l l e d .  S i n c e  t h e r e  was no s t r u c t u r e d  
( s u b s t i t u t e )  a c t i v i t y  f o r  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  one  i s  
l e f t  t o  w o n d e r  how t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  w e r e  c o n ­
t a c t e d  t o  c o l l e c t  t h e  p o s t t e a t  d a t a  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  n o t  b e i n g  
a l l o w e d  t o  e n r o l l  i n  t h e  c o u r s e  b i a s e d  t h e  p r e t e s t - p o s t t e s t
i y1 Ann H u d i s ,  "An I n t r o d u c t o r y  C o u r s e  i n  G e r o n t o l o g y : 
D e v e l o p m e n t  and  E v a l u a t i o n The G e r o n t o l o g i s t ,  ( A u g u s t ,  197*0 ,  
3 1 2 - 3 1 5 .
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r e s p o n s e s  o f  s u b j e c t s  in  the  c o n t r o l  group. I t  i s  p o s s i b l e ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  Btudents  p e r c e i v e d  t h a t  p o s i t i v e  answers would i n ­
f l u e n c e  th e  i n s t r u c t o r  t o  a l l o w  them t o  e n r o l l  i n  t h e  c o u r s e  a t  
e i t h e r  o r  b o t h  t e s t i n g  d a t e s .
A m e t h o d ^ r e p o r t e d  a s  s u c c e s s f u l  i n  s h a p i n g  a t t i t u d e s  
o f  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  t o w a r d s  t h e  a g e d  I n v o l v e d  h e a l t h  te am e x ­
p e r i e n c e s  w i t h  t h e  e l d e r l y .  O v e r  a  s i x  month  p e r i o d ,  e i g h t  te am s  
o f  J u n i o r  m e d i c a l ,  j u n i o r  n u r s i n g  and f i r s t  y e a r  g r a d u a t e  s o c i a l  
work  s t u d e n t s  w e r e  a s s i g n e d  t o  f o l l o w  s u b j e c t s  d i s c h a r g e d  from 
n u r s i n g  h o m e s ,  d e v e l o p i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  p l a n  f o r  e a c h  
p a t i e n t .  S t u d e n t s  Were r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t h e  p r o j e c t  and p a t *  
l e n t s  were  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t h e  t r e a t m e n t ;  t h u s ,  t h e r e  was a 
c o n t r o l  g r o u p  o f  s t u d e n t s  who d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o j e c t  
a n d  a c o n t r o l  g r o u p  o f  p a t i e n t s  who w e r e  n o t  t r e a t e d .  P a r t i c i p a ­
t i n g  s t u d e n t s  showed  a s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  i n  a t t i t u d e s  a s  
m e a s u r e d  by a  S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l  S e a l ?  a n d  K o g an ’ s  A t t i t u d e s  
Toward Old P e o p l e  S c a l e . ^  T h e r e  w as  n o  s u b s t i t u t e  e x p e r i e n c e  
f o r  s u b j e c t s  i n  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p .
13M a r g a r e t  W, L i n n ,  e t  a l . ,  " T h e  C .A .K .E .  P r o j e c t :  Co­
o r d i n a t o r s  f o r  A f t e r  C a r e  and R e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  E l d e r l y , "  
( P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  9 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o f  G e r o n t o l o g y .  
K i e v :  J u l y  2 - 7 ,  1 9 7 2 ) .  I n  th E  9 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o f
G e r o n t o l o g y  A b s t r a c t s .
^ M a r g a r e t  W. L i n n  and Lynn P .  C a r m i c h a e l ,  " I n t r o d u c i n g  
P r e p r o f e s s i o n a l a  t o  G e r o n t o l o g y The G e r o n t o l o g i s t . (D ecem b er ,  
1 9 7 4 ) ,  4 7 6 - 4 7 B .
^ N a t h a n  K ogan ,  " A t t i t u d e s  Tow ard  O ld  P e o p l e :  The D eve­
lopm en t  o f  a  S c a l e  a n d  a n  E x a m i n a t i o n  o f  C o r r e l a t e s J o u r n a l  o f  
A bnorm al  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y .  L X I I ,  No.  1 ( 1 9 6 1 ) ,  50 .
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An e v a l u a t i v e  s t u d y  was  c o n d u c t e d  by H o l te m a n ,  Beck and 
C o g g a n ^  t o  m e a s u r e  c h a n g e s  i n  m e d i c a l  s t u d e n t s  a t t i t u d e s  to w ard s  
t h e  a g e d  f a l l o w i n g  two t y p e s  o f  ' . .ducat  l o n a l  e x p e r i e n c e s :  a f a m i ly
p r a c t i c e  c l e r k s h i p  c o m p r i s e d  p r i m a r i l y  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
w i t h  c h r o n i c a l l y  i l l  n u r s i n g  home p a t i e n t s  a n d  a n  e l e c t i v e  c o u r s e  
i n  m e d i c a l  h u m a n i t i e s  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  e m p a t h e t i c  p e r c e p t i o n s  
o f  t h e  a g e d ,  c o n s i s t i n g  o f  s e m i n a r s ;  f i l m s ,  d e m o n s t r a t i o n s  and 
o t h e r  a u d i o - v i s u a l  e x p e r i e n c e s ;  a n d  v i s i t s  t o  a s e n i o r  c i t i z e n  
c e n t e r .  B o th  e x p e r i e n c e s  r e s u l t e d  i n  p o s i t i v e  c hange s  i n  g e n e r a l  
a t t i t u d e s  a s  m e a s u r e d  by a  m o d i f i e d  Tuckaian and Lorge s c a l e  d e v e ­
l o p e d  by  Coe and B r e h m , ^
S u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  m e d i c a l  h u m a n i t i e s  c o u r s e  
d e m o n s t r a t e d  more p o s i t i v e  c h a n g e  i n  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  th e  r e ­
h a b i l i t a t i v e  p o t e n t i a l  o f  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  by th e  P e r c e p t i o n  
o f  R e h a b i l i t a t i o n  P o t e n t i a l  S c a l e  d e v e l o p e d  by  K osbe rg  and Gorman, 
A l t h o u g h  t h i s  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  ex a m in e  t h e  e f f e c t s  o f  c l i n i c a l  
e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  and  i l l  a g e d ,  a  c o n t r o l  g roup was 
n o t  u s e d  a n d  t h e  two t y p e s  o f  e d u c a t i o n  e x p e r i e n c e s  d i f f e r e d  n o t  
o n l y  i n  m e t h o d o l o g y  b u t  a l s o  i n  d u r a t i o n ,  e d u c a t i o n  l e v e l  o f
s e p h  N, H o l t z m a n ,  l a m e s  D, Beck and P e t e r  G. Coggan,  
" G e r i a t r i c  P ro g ra m  f o r  M e d i c a l  S t u d e n t s ,  I I :  Im pac t  of  Two Edu­
c a t i o n a l  E x p e r i e n c e s  on  S t u d e n t  A t t i t u d e s , 11 J o u r n a l  of  t h e  Amer­
i c a n  G e r i a t r i c s  S o c i e t y ,  XXVI, No, 8 ( 1 9 7 B ) ,  pp* 355-359 .
^ R o d n e y  M. Cohen a n d  H ,P .  Brehtn,  P r e v e n t i v e  H e a l t h  Care 
f o r  A d u l t a i  A S tu d y  o f  H e d l c a l  P r a c t i c e  (New Haven C t , ;  C o l l e g e  
a n d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 2 ) .
J o r d a n  I .  K o s b e r g  a n d  J o a n n a  F* Gorman,  '’P e r c e p t i o n s  
Toward t h e  R e h a b i l i t a t i v e  P o t e n t i a l  o f  I n s t i t u t i o n a l i z e d  A ged ,"
The G e r o n t o l o g i s t , XV ( O c t o b e r ,  1 9 7 5 ) ,  3 9 8 - 4 0 3 .
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s t u d e n t s ,  a n d  m e t h o d s  o f  s e l e c t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  two 
e x p e r i e n c e s .
W i l h i t e  and  J o h n s o n ^  c o n d u c t e d  a s t u d y  t o  d e t e r m i n e  c h a n g e  
i n  s t e r e o t y p i c  a t t i t u d e s  t o w a r d s  o l d  p e o p l e ,  a s  m e a s u r e d  by t h e  
T u c k m a n - L o r g e  Q u e s t i o n n a i r e ,  d u r i n g  an  e i g h t - w e e k  i n t r o d u c t o r y  n u r ­
s i n g  c o u r s e  w h i c h  f e a t u r e d  c l a s s r o o m  a n d  l a b o r a t o r y  c o m p o n e n t s .  
E i g h t y  n u r s i n g  s t u d e n t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t e n  f a c u l t y  mem­
b e r s  f o r  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  n u r s i n g  home 
e x p e r i e n c e s ,  w i t h i n  -  g r o u p  i n t e r a c t i o n  a n d  i n s t r u c t i o n .  R e s u l t s  
showed t h a t  s t u d e n t s '  s t e r e o t y p i c  a t t i t u d e s  w e r e  d e c r e a s e d  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  c h a n g e  w as  r e l a t e d  t o  f a c u l t y  a t t i ­
tu d e  t o w a r d  t h e  a g e d .
The a b o v e  s t u d y  d i d  n o t  m e a s u r e  p r e f e r e n c e s  f o r  I n t e r a c t i n g  
w i t h  t h e  e l d e r l y  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  K a y s e r  a n d  M l n n e g e r o d e  a n d  
G u n t h e r ,  u s i n g  t h e  same I n s t r u m e n t ,  h a d  p r e v i o u s l y  f o u n d  t h a t  s t u ­
d e n t s '  s t e r e o t y p i c  a t t i t u d e s  d e c r e a s e d  w h i l e  t h e y  c o n v e r s e l y  b e ­
came l e a s  w i l l i n g  t o  w o r k  w i t h  t h e  a g e d .  M o r e o v e r ,  t h e  d e s i g n  o f  
t h e  a b o v e  s t u d y  d i d  n o t  i n c l u d e  a c o n t r o l  g r o u p  o r  p r o v i s i o n s  f o r  
m e a s u r i n g  t h e  i n d e p e n d e n t  e f f e c t s  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a n d  
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s .
An e x p e r i m e n t a l  s t u d y  c o n d u c t e d  by H e l l e r  a n d  Walah^Q o f
l^ M ary  J .  W i l h i t e  a n d  D a l e  M, J o h n s o n ,  " C h a n g e s  i n  N u r ­
s i n g  S t u d e n t s  S t e r e o t y p i c  A t t i t u d e s  T o w a r d s  O ld  P e o p l e , "  N u r s i n g  
R e s e a r c h . XXV, No. 6 ( N o v e m b e r - D e c e m b e r ,  1 9 7 6 ) ,  4 3 0 - 4 3 2 .
^ ^ B a r b a r a  R. H e l l e r  and F r e d e r i c k  J .  W a l s h ,  " C h a n g i n g  
N u r s i n g  S t u d e n t s  A t t i t u d e s  T o w a rd s  t h e  A g ed :  An E x p e r i m e n t a l
S t u d y , "  J o u r n a l  o f  N u r s i n g  E d u c a t i o n .  XV: 5 ( J a n u a r y ,  1 9 7 6 ) ,
9 - 1 7 .
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n u r s i n g  s t u d e n t s  (N -  110)  f a l l o w i n g  a f o r t y - f i v e  h o u r  t e a c h i n g  
u n i t  f o c u s i n g  on t h e  p r o b l e m s  o f  o l d e r  p e o p l e .  H i g h l y  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  i n  p r c t e e t - p o s t t e s t  a t t i t u d e  s c o r e s ,  
a s  m e a s u r e d  by t h e  Kogan O ld  P e o p l e  S c a l e ,  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g roup  b u t  none f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  M o r e o v e r ,  t h e i r  f i n d i n g s  
showed s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c h a n g e s  i n  p r e t e s t  -  p o s t t e s t  p r e f e r ­
e n c e s  f o r  w ork ing  w i t h  t h e  a g e d ,  a s  m e a s u r e d  by t h e  m o d i f i e d  
W i le n a k y -B a rm a e k  Work P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e , ^  f o r  t ^ e e x p e r i ­
m e n t a l  g r o u p  hut  n o n e  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  The a b o v e  s t u d y  I n ­
c o r p o r a t e d  v a r i e d  c l a s s r o o m  and l a b o r a t o r y  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  -  
l e c t u r e s ,  p a n e l  d i s c u s s i o n s ,  g u e s t  s p e a k e r s ,  and  I n t e r a c t i o n s  w i t h  
t h e  w e l l  a g e d  In  a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s .  No a t t e m p t  was  made to  
m e a s u r e  t h e  i n d e p e n d e n t  e f f e c t s  o f  c l a s s r o o m  and l a b o r a t o r y  e x ­
p e r i e n c e s  .
Summary
The  r e s e a r c h  c i t e d  ab o v e  a s  r e p o r t i n g  p o s i t i v e  c h a n g e s  i n  
a t t i t u d e s  f o l l o w i n g  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  c o u l d  r e s u l t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  more  
p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d .  I t  was r e p o r t e d  I n  o n e  s t u d y  
t h a t  s u c h  e x p e r i e n c e s  c o u l d  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e  s t u d e n t ' s  p r e ­
f e r e n c e s  f o r  w o r k in g  w i t h  t h e  w e l l  a g e d .
H o w e v e r ,  no  c o n t r o l l e d  s t u d i e s  w e re  f o u n d  t o  d e s c r i h e  t h e  
I n d e p e n d e n t  and com bined  e f f e c t s  o f  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n ,  c l i n i c a l
^ ^ H a r o ld  V i l e n s k y  and  J o s e p h  E,  B a rm a c k ,  " I n t e r e s t s  o f  
D o c t o r a l  S t u d e n t s  i n  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y  i n  Work w i t h  O l d e r  
A d u l t s , ”  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y .  XXI ( J u l y ,  1 9 6 6 ) ,  4 1 0 - 4 1 4 .
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e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  and c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i th  t h e  
111 a g e d .  S i n c e  b o t h  t h e  c a r e  o f  t h e  w e l l  a g e d  a n d  t h e  i l l  aged  
a r e  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t s  o f  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  p r a c t i c e ,  I t  
I s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  u n d e r s t a n d  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  and to  
i d e n t i f y  e d u c a t i o n a l  s t r a t e g i e s  t o  s t r e n g t h e n  o r  c o u n t e r a c t ,  i f  
n e c e s s a r y ,  a l l  t h e s e  e x p e r i e n c e s .  T h i s  r e s e a r c h  was  d e s i g n e d  to  
m e a s u r e  t h e  I n d e p e n d e n t  a n d  i n t e r r e l a t e d  e f f e c t s  o f  t h e s e  v a r i a b l e  
on a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g i n g  and  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  of  
a t t i t u d e s  on  s t u d e n t s '  p r e f e r e n c e s  c o n c e r n i n g  w o r k i n g  w i t h  th e  a g e d ,
A p r o b l e m  e x i s t e d  i n  c o m p a r in g  t h e  r e s u l t s  o f  r e s e a r c h  in  
t h e  s u b j e c t  a r e a  due  t o  d i f f e r e n c e s  i n  m e t h o d o l o g i e s ,  sample  g r o u p s  
a n d  t r e a t m e n t s .  I n s t r u m e n t s  f r e q u e n t l y  h a d  n o t  b e e n  t e s t e d  f o r  r e ­
l i a b i l i t y  and v a l i d i t y .  Common d e f i c i e n c i e s  i n c l u d e d  t h e  a b s e n c e  
o f  c o n t r o l  g r o u p s ,  t h e  u s e  of  a s i n g l e  t o o l  o r  m e a s u r e m e n t ,  and  
n o n - r a n d o m  s a m p l i n g  t e c h n i q u e s  f o r  s e l e c t i o n  and  a s s i g n m e n t  to  
t r e a t m e n t  g r o u p s .
An a d d i t i o n a l  p r o b l e m  e x i s t e d  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  r e ­
s e a r c h  f i n d i n g s  t o  e d u c a t i o n .  The  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  d e s c r i ­
b e d  In  t h e  l i t e r a t u r e  w e re  commonly s p e c i a l  o r  e l e c t i v e  e x p e r i ­
e n c e s  and u s u a l l y  l o n g  t e r m .  I t  w ou ld  b e  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  Im­
p o s s i b l e ,  t o  i n c o r p o r a t e  t h e s e  t y p e s  o f  e x p e r i e n c e s  i n t o  th e  c o r e /  
r e q u i r e d  c u r r i c u l a  o f  m oa t  u n d e r g r a d u a t e  n u r s i n g  p r o g r a m s .  T h e r e ­
f o r e ,  t h i s  r e s e a r c h  was d e s i g n e d  t o  u t i l i z e  s h o r t  t e r m  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e s  t h a t  c o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  g e n e r a l ,  r e q u i r e d  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  w i t h  r e l a t i v e  e a s e .  I t  was a l s o  d e s i g n e d  to  
e x p l i c a t e  t h e  i n d e p e n d e n t  and i n t e r r e l a t e d  e f f e c t s  o f  c l a s s r o o m
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i n s t r u c t i o n ,  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  a n d  c l i n i c a l  
e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d .
CHAPTER I I I  
METHODOLOGY
A c o m b i n a t i o n  p r e t e s t  -  p o s t t e s t  and  p o s t t e e t  o n l y  c o n ­
t r o l  g r o u p  d e s i g n  was u s e d  i n  t h i s  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  t o  I n v e s t i ­
g a t e  t h e  e f f e c t s  o f  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n  and c l i n i c a l  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e s  on  t h e  a t t i t u d e s  o f  u n d e r g r a d u a t e  n u r s i n g  s t u d e n t s  
t o w a r d s  t h e  a g e d  *
P o p u l a t i o n  f o r  S t u d y
A l l  g e n e r i c  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  a  5 c r e d i t  c o u r s e  " i n t r o ­
d u c t i o n  t o  C o n c e p t s  and  T h e o r i e s  f o r  N u r s i n g ' 7 w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t u d y  ( N - 1 0 1 ) .  T h i s  c o u r s e  i s  t h e  f i r s t  n u r s i n g  c o u r s e  i n  a n  u p p e r  
d i v i s i o n ,  N a t i o n a l  L e a g u e  f o r  N u r s i n g  a c c r e d i t e d ,  b a c c a l a u r e a t e  
d e g r e e  p r o g r a m .  S t u d e n t s  e n r o l l  i n  t h e  c o u r s e  a s  s e c o n d  s e m e s t e r  
s o p h o m o r e s .  P r e r e q u i s i t e s  f o r  e n r o l l m e n t  i n c l u d e  t h e  s u c c e s s f u l  
c o m p l e t i o n  o f  48 h o u r s  o f  r e q u i r e d  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  s o c i a l  s c i e n c e  
and  n a t u r a l  s c i e n c e  c o u r s e s  and  a d m i s s i o n  t o  t h e  n u r s i n g  p r o g r a m .
S t u d e n t s  a r e  s e l e c t e d  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  n u r s i n g  p ro g ra m
i n  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  o f  t h e  s o p h o m o re  y e a r .  E n r o l l m e n t  i s  l i m i t e d
t o  a p p r o x i m a t e l y  125 s t u d e n t s .  T h i s  i n c l u d e s  g e n e r i c  s t u d e n t s  w i t h
no p r e v i o u s  e d u c a t i o n  i n  n u r s i n g  and r e g i s t e r e d  n u r s e  g r a d u a t e s  o f
a s s o c i a t e  d e g r e e  a n d  d i p l o m a  p r o g r a m s  i n  n u r s i n g .  S t u d e n t s  a r e
a e l e c t e d  f o r  a d m i s s i o n  on  t h e  b a s i s  o f  a c a d e m i c  c r i -
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t e r l a  i n c l u d i n g :  c o l l e g e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s ,  SAT s c o r e s ,  h i g h
s c h o o l  g r a d e s  a n d  Tank i n  c l a s s .  A p p r o x i m a t e l y  o n e  o u t  o f  t h r e e  
a p p l i c a n t s  a r e  a d m i t t e d  t o  t h i s  s t a t e  u n i v e r s i t y  n u r s i n g  p r o g r a m  
l o c a t e d  I n  an u r b a n  a r e a  I n  t h e  s o u t h e a s t *
R e g i s t e r e d  n u r s e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  I n  t h e  c o u r s e  w e re  n o t  
i n c l u d e d  I n  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n  s i n c e  t h e s e  s t u d e n t s  h a d  p r e v i o u s  
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d *  Of t h e  101 g e n e r i c  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  c o u r s e ,  6 ( 5 . 9 1 )  were  m a l e s  and  95 ( 9 4 , IS) 
u e r e  f e m a l e s .  T h e r e  w e re  61 (60 ,3% )  s i n g l e  s t u d e n t s ,  36
(3 5 .6 % )  m a r r i e d  s t u d e n t s ,  a n d  4 (3 .9 % )  d i v o r c e d  s t u d e n t s .  The 
s t u d y  p o p u l a t i o n  i n c lu d e d  87 (86,1%) w h i t e  s t u d e n t s  and  14 (13 ,9%) 
non  w h i t e  s t u d e n t s .  D a t a  w e re  n o t  a v a i l a b l e  on t . i«  s p e c i f i c  s o c i o ­
e c o n o m i c  s t a t u s  o f  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n *
S t u d e n t s  w e re  a s k e d  t o  g i v e  w r i t t e n  c o n s e n t  t o  p a r t i c i ­
p a t e  i n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y .  T h ey  w e re  i n f o r m e d  t h a t  t h e y  w ere  
b e i n g  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  I n  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  t o  d e t e r m i n e  
e f f e c t i v e  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  i n  n u r s i n g  e d u c a t i o n ,  b u t  t h e y  w ere  
n o t  i n f o r m e d  r e g a r d i n g  t h e  s p e c i f i c  a r e a  o f  r e s e a r c h .  The s u b ­
j e c t s  w e r e  a s s u r e d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  w ou ld  b e  u s e d  
f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  o n l y  and t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y  was 
n o t  a  c o u r s e  r e q u i r e m e n t .  S u b j e c t s  w e re  a l s o  i n f o r m e d  t h a t  t h e y  
w e r e  f r e e  t o  w i t h d r a w  f ro m  t h e  s t u d y  a t  a n y t i m e  a n d  t h a t  a n o n y m i t y  
w o u ld  b e  m a i n t a i n e d  t h r o u g h o u t  t h e  a t u d y ,  ( S e e  c o n s e n t  f o r m ,  
A p p e n d i x  A .)
S u b j e c t s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t r e a t m e n t  and  c o n t r o l  
g r o u p s  on  t h e  b a s i s  o f  a  random draw*
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D e s c r i p t i o n  o f  T r e a t m e n t s
F i v e  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  a n d  one c o n t r o l  c o n d i t i o n  w e r e  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  T r e a t m e n t s  1* 2 ,  a n d  3 w e r e  d e s i g n e d  
t o  p r o v i d e  d a t a  on t h e  I n d e p e n d e n t  e f f e c t s  o f  t h r e e  v a r i a b l e s ;  
c l a s s r o o m  i n s t r u c t  i o n  in  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  ( T r e a t m e n t  1 ) ;  
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  in  a  s e n i o r  c i t i z e n s  c e n ­
t e r  ( T r e a t m e n t  2 ) ;  and c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  
111 aged  In  a n u r s i n g  home ( T r e a t m e n t  3 ) .  T r e a t m e n t s  4 and 3 w e r e  
d e s i g n e d  t o  t e s t  t h e  com bined  e f f e c t s  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a n d  
c l i n i c a l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .  T r e a t m e n t  4 c o n s i s t e d  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  (T j )  a n d  c l i n i c a l  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  i n  a  s e n i o r  c i t i z e n s  c e n t e r  ( T j )  . 
T r e a t m e n t  5 c o n s i s t e d  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  
n u r s i n g  ( T j )  and c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  
I n  a s e n i o r  c i t i z e n s  t e n t e r  ( T ^ l .
C l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n
T r e a t m e n t  1 t c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  I n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r ­
s i n g  ,  c o n s i s t e d  o f  a v a r i e t y  o f  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  b a s e d  on a 
p h e n o m e n o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  T e a c h i n g  me­
t h o d s  i n c l u d e d  t h e  u s e  o f  a n  a u d i o  t a p e  o f  p o p u l a r  s o n g s  r e l a t e d
t o  a g i n g ;  a  f i l m ,  ‘' R a i s i n  Wine"  t d e p i c t i n g  o n e  i n d i v i d u a l ' s  p o s i t i v e  
a d a p t a t i o n  t o  a g i n g ;  l e c t u r e  -  d i s c u s s i o n s  a n d  s t u d e n t  a n a l y s e s  o f  
l e c t u r e  a n d  m e d ia  p r e s e n t a t i o n s .  The  c l a s s e s  e m p h a s i z e d  p o s i t i v e  
a s p e c t s  o f  a g i n g  and a d a p t a t i o n  In  l a t e  l i f e  b u t  a l s o  I n c l u d e d  a  
r e a l i s t i c  c o n s i d e r a t i o n  o f  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  a g i n g ,  p a r t i c u l a r l y  
a s  t h e s e  r e l a t e  t o  a g i n g  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y .  C o n t e n t  f o c u s e d  on
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t h e  n o r m a l  a g i n g  p r o c e s s ,  m y th s  a n d  s t e r e o t y p e s  o f  a g i n g ,  p e r s i s ­
t e n c e  o f  I n d i v i d u a l  l i f e  s t y l e  a n d  a p p l i c a t i o n s  o f  c o n c e p t s  a n d  
t h e o r i e s  t o  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  p r a c t i c e *  (S e e  T e a c h i n g  F l a n ,  
Appendix B ) *
The p r i m a r y  I n s t r u c t o r  w as  a  r e g i s t e r e d  n u r s e  w i t h  a  
m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g *  A one  h o u r  l e c t u r e  -  
d i s c u s s i o n  on t h e  m y t h s  o f  a g i n g  w as  c o n d u c t e d  by a  g u e s t  l e c t u r e r  
who i s  a c e r t i f i e d  g e r o n t o l o g i s t .  The c l a s s e s  w e re  p r o v i d e d  p r i o r  
t o  a l l  c l i n i c a l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .  They  w e re  p r e s e n t e d  i n  f o u r  
( t o t a l )  h o u r s  o f  c l a s s  t i m e  d u r i n g  a  two week i n t e r v a l .
These  c l a s s e s  r e p r e s e n t e d  one com p o n en t  of  t h e  l e c t u r e  
p o r t i o n  o f  t h e  c o u r s e .  C l a s s r o o m  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  w e re  j u x t a -  
p o s i t i o n e d  bo t h a t  s t u d e n t s  i n  t h e  c o n t r o l  group and th o se  p a r t i c i ­
p a t i n g  only i n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  a g e d  r e c e i v e d  o t h e r  
c o u r s e  c o n t e n t  d u r i n g  t h e  same t i m e  p e r i o d .  A f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  d a t a  c o l l e c t i o n s ,  a l l  s t u d e n t s  r e c e i v e d  t h e  c l a s s r o o m  i n s t r u c ­
t i o n  p r e v i o u s l y  o m i t t e d .
O th e r  c o m p o n e n t s  o f  t h e  c o u r s e  w e re  t a u g h t  u s i n g  t h e  same 
g r o u p  f o r m a t  t o  r e d u c e  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w o u ld  p e r ­
c e i v e  t h e  c l a s s e s  on  a g i n g  a s  s p e c i a l  o r  u n u s u a l  l e a r n i n g  e x p e r ­
i e n c e s .
C l i n i c a l  E x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  W e l l  Aged
T r e a t m e n t  2 ,  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  i n  a 
s e n i o r  c i t i z e n s  c e n t e r ,  t o o k  p l a c e  I n  a  r e g i o n a l  c o m p r e h e n s i v e  
s e n i o r  c i t i z e n s  s e r v i c e  c e n t e r  a n d  i n  I t s  n e i g h b o r h o o d  s a t e l l i t e  
s e n i o r  s e r v i c e  c e n t e r s .  T h i s  s e t t i n g  was  s e l e c t e d  a s  p r o v i d i n g  t h e
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t y p i c a l  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  o f  s e n i o r  c i t i z e n s  s e r v i c e  o r g a n i ­
z a t i o n s  I n  u r b a n  a r e a s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  T h i s  o r g a n i z a t i o n  
p r o v i d e d  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  f o r  a  v a r i e t y  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  I n c l u d i n g :  d i s c u s s i o n  g r o u p s ,  e x c u r s i o n s ,  b i n g o ,
d a n c i n g ,  b r i d g e  and c a n a s t a ,  p a r t i e s ,  l e c t u r e s  a n d  s h o r t  c o u r s e s .  
F a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  w e re  a l s o  p r o v i d e d  t o  a s s i s t  o l d e r  p e o p l e  
*in a c q u i r i n g  a r t s  and c r a f t s  s k i l l s  a n d  In  t h e  p r o d u c t i o n  and s a l e  
□f a r t s  and  c r a f t s  m a t e r i a l s  i n c l u d i n g :  c e r a m i c s ,  w o o d w o rk i n g ,
J e w e l r y - m a k i n g  and  n e e d l e w o r k .
H e a l t h  s c r e e n i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  
t h r o u g h  th e  c o m p r e h e n s i v e  s e n i o r  c i t i z e n s  s e r v i c e  c e n t e r  and i t s  
n e i g h b o r h o o d  s a t e l l i t e  c e n t e r s  I n c l u d e d :  b l o o d  p r e s s u r e  and g l a u ­
coma s c r e e n i n g  c l i n i c s ,  e x e r c i s e  p r o g r a m s ,  g e n e r a l  h e a l t h  c o u n s e l ­
i n g  a n d  r e f e r r a l  and s p e c i a l  c l a s s e s  r e l a t e d  t o  t h e  h e a l t h  n e e d s  
o f  o l d e r  p e o p l e *
The c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  s t u d y  i n ­
c l u d e d  e x p e r i e n c e s  i n  b o t h  t h e  c o m p r e h e n s i v e  c e n t e r  a n d  i n  t h e  
n e i g h b o r h o o d  s a t e l l i t e  c e n t e r s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  e x p e r i e n c e s  w e r e  
s t r u c t u r e d  so  t h a t  s t u d e n t s  h a d  e x p e r i e n c e s  w o r k i n g  I n  a  s a t e l l i t e  
c e n t e r  l o c a t e d  i n  s  l o w  Income n e i g h b o r h o o d  s e r v i c i n g  a  p r e d o m i n a n t l y  
n o n w h i t e  p o p u l a t i o n  a n d  i n  a  s a t e l l i t e  c e n t e r  l o c a t e d  i n  a  m i d d l e  
Incom e  n e i g h b o r h o o d  s e r v i c i n g  a  p r e d o m i n a n t l y  w h i t e  p o p u l a t i o n .  
S u b j e c t s  p a r t i c i p a t e d  I n  a  t o t a l  o f  e i g h t  h o u r s  o f  c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  o v e r  a  s i x  week t i m e  p e r i o d .  I n  t h i s  e i g h t  h o u r  t i m e  p e r i o d  
s t u d e n t s  w e r e  o r i e n t e d  t o  t h e  f a c i l i t i e s ;  made o b s e r v a t i o n  and  i n ­
t e r a c t e d  w i t h  aged  I n d i v i d u a l s ;  t o o k  v i t a l  s i g n s ;  i n t e r v i e w e d  a
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w e l l  a g e d  p e r s o n  a n d  c o l l e c t e d  a h e a l t h  h i s t o r y *
C l i n i c a l  E x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  C h r o n i c a l l y  I I I  Aged
T r e a t m e n t  3 ,  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  
111 a g e d  I n  a  n u r s i n g  home,  a l s o  c o n s i s t e d  o f  a t o t a l  o f  e i g h t  
h o u r s  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  e x t e n d i n g  o v e r  a s i x  week t i m e  p e r ­
iod*  T h e s e  e x p e r i e n c e s  t o o k  p l a c e  i n  o n e  300  b e d  I n t e r m e d i a t e  
c a r e  f a c i l i t y *  T h i s  s e t t i n g  was  s e l e c t e d  a s  p r o v i d i n g  t h e  t y p i c a l  
f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  o f  n u r s i n g  homes p r o v i d i n g  l o n g - t e r m  c a r e  
f o r  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  T h i s  i n c l u d e d  
b o t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e ,  b u t  n o t  l u x u r i o u s ,  g e n e r a l  s p a c e  
a n d  f a c i l i t i e s  i n  l i v i n g ,  d i n i n g ,  r e c r e a t i o n a l ,  p e r s o n a l  c a r e  a n d  
r e h a b i l i t a t i v e  a r e a s  and  p e r  p a t i e n t  a p a c e  a l l o c a t i o n s  a n d  f a c i l ­
i t i e s  i n  b e d r o o m  a r e a s .  T h i s  a l s o  i n c l u d e d  e q u i p m e n t  a n d  f u r n i s h ­
i n g s  t h a t  m e t  c o n t e m p o r a r y  s t a n d a r d s  f o r  s a f e t y  and u t i l i t y .
The n u r s i n g  home s e l e c t e d  m et  t h e  s t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  M e d i c a i d  and M e d i c a r e  p r o g r a m s  f o r  l i c e n s u r e  a s  a n  i n t e r ­
m e d i a t e  c a r e  f a c i l i t y *  T he  p a t i e n t  p o p u l a t i o n  In  t h i s  f a c i l i t y  
w as  d i v e r s e  i n  t e r m s  o f  m e d i c a l  d i a g n o s e s ,  s o c i o - e c o n o m i c  b a c k ­
g r o u n d s  a n d  d e g r e e  o f  i n f i r m a r y ,  h o w e v e r ,  a l l  p a t i e n t s  i n  t h i s  
i n t e r m e d i a t e  c a r e  f a c i l i t y  r e q u i r e d  n u r s i n g  a s s i s t a n c e  t o  m e e t  
t h e i r  b a s i c  human n e e d s .
S u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  I n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  
c h r o n i c a l l y  i l l  I n  t h i s  s e t t i n g  engaged  In  t h e  same t y p e s  o f  a c ­
t i v i t i e s  a s  t h o s e  p a r t i c i p a t i n g  I n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  
w e l l  a g e d  I n  t h e  s e n i o r  c i t i z e n s  c e n t e r .  The  s t u d e n t s  w e r u  o r i e n ­
t e d  to  t h e  f a c i l i t y ;  made o b s e r v a t i o n s  and I n t e r a c t e d  w i t h  t h e  111
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a g e d ;  t o o k  v i t a l  s i g n s ;  I n t e r v i e w e d  a c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  p a r s o n  
a n d  c o l l e c t e d  a  h e a l t h  h i s t o r y .
C l i n i c a l  E x p e r i e n c e s  In  t h e  C o n t r o l  S e t t i n g
S u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  a n d  t h o s e  who o n l y  r e c e i v e d  
c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n  w e re  g i v e n  e q u i v a l e n t  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
d u r i n g  t h e  sane  t i m e  p e r i o d  i n  a  f a m i l y  p r a c t i c e  c l i n i c  s e r v i c i n g  
a  c h i l d  a n d  young a d u l t  p o p u l a t i o n .  T h e s e  e x p e r i e n c e s  w e r e  p r o ­
v i d e d  i n  l i e u  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  a g e d .
The c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  s t u d y  w ere  
s t r u c t u r e d  w i t h i n  t h e  2 h o u r s  p e r  week l a b o r a t o r y  c o m p o n e n t  o f  t h e  
c o u r s e .  G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a n d  i n s t r u c t i o n s  were  p r o v i d e d  t o  p r e ­
p a r e  a l l  s t u d e n t s  t o  f u n c t i o n  i n  any c l i n i c a l  s e t t i n g  a n d  t o  c a r r y  
o u t  t h e  a c t i v i t i e s  d e s c r i b e d  a b o v e .
I n s t r u m e n t s
I n  t h i s  s t u d y ,  t h r e e  i n s t r u m e n t s  w e r e  u s e d  t o  m e a s u r e  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d :  N a th a n  K o g a n ' s  Old P e o p l e  A t t i t u d e
S c a l e  a  m o d i f i e d  V i l e n s k y - B a r m a c k  Work P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e ^  
and a q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n e d  t o  u n o b s t r u s i v e l y  o b t a i n  a  m e a s u r e m e n t  
o f  t h e  s u b j e c t s *  c h o i c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d  i n  a c t u a l  c l i n ­
i c a l  s i t u a t i o n s ,
N athan  K o g a n ' s  O ld  P e o p l e  S c a l e  w as  t h e  m a j o r  i n s t r u m e n t  
f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  (A p p e n d ix  C ) .  The O l d  P e o p l e  (OF) s c a l e  i s  a  
L i k e r t - t y p e  s c a l e  c o n s t a t i n g  o f  17 m a t c h e d  p a i r s  o f  e s s e n t i a l l y
*Kogan,  o p ,  c l t ,
^ W i le n sk y  and B a rm a c k ,  o p ,  c i t .
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I d e n t i c a l  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  I t e m s  a d a p t e d  f ro m  t h e  p r e j u d i c e  
l i t e r a t u r e  a n d  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  a g e d  w i t h  
r e s p e c t  t o  n o rm s  a n d  I n d i v i d u a l  d l f f e r e n c e s . ^
E ach  I t e m  i s  p r o v i d e d  w i t h  s i x  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s ;  
s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  d i s a g r e e , s l i g h t l y  d i s a g r e e ,  s l i s h t l y  a g r e e ,  
a g r e e ,  and s t r o n g l y  a g r e e .  I t e m s  a r e  s c o r e d  1 , 2 ,  t ,  5 ,  6 ,  7 ,  
r e s p e c t i v e l y ,  w i t h  a  s c o r e  o f  4 s i g n i f y i n g  f a i l u r e  t o  r e s p o n d ,  
S u b j e c t s  c h e e k  o n e  r e s p o n s e  c a t e g o r y  f o r  e a c h  I t e m ,  C o n t r a r y  t o  
t h e  Bunmated m e t h o d  u s u a l l y  em p loyed  I n  s c o r i n g  L l k e r t - t y p e  a t t l -  
t u d l n a l  s c a l e s ,  Kogan u s e d  means  r a t h e r  t h a n  sums a n d  s u b t r a c t e d  
t h e  n e g a t i v e  m e an s  f ro m  8 , 0  t o  make t h e  sr  . m p a r a b l e . ^  F o l l ­
o w in g  t h i s  p r o c e d u r e ,  a  h i g h  s c o r e  i n d i t  more  f a v o r a b l e  a t t i ­
t u d e s  f o r  b o t h  s c a l e s ,  K o g a n ' s  p r o c e d u r e  was  f o l l o w e d  I n  t h i s  
s t u d y .
Kogan t e s t e d  h i s  O l d  P e o p l e  s c a l e  w i t h  t h r e e  g r o u p s  o f  
s t u d e n t s  i n  I n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  c o u r s e s  a t  two u n i v e r s i t i e s .  
O d d - e v e n  r e l i a b i l i t i e s  w e r e  com pu ted  s e p a r a t e l y  f o r  e a c h  s c a l e  and  
f o r  t h e  t h r e e  s a m p l e s ,  C o r r e c t e d  r e l i a b i l i t i e s  f o r  t h e  OP n e g a t i v e  
s c a l e  w e re  r e p o r t e d  a s  f o l l o w s ;  . 7 3  a n d  . 8 3  f o r  t h e  N o r t h e a s t e r n  
U n i v e r s i t y  s a m p l e s  and  . 7 6  f o r  t h e  B o s t o n  U n i v e r s i t y  s a m p l e .  C o r ­
r e s p o n d i n g  v a l u e s  f o r  t h e  OF p o s i t i v e  s c a l e  w e re  . 6 6  a n d  . 7 3  f o r  
t h e  N o r t h e a s t e r n  U n i v e r s i t y  s a m p l e s  and , 7 7  f o r  t h e  B o s t o n  U n l v e r -
^ K o g a n ,  on* c i t . . p p .  4 4 - 5 4 ,
4 I b i d . . p .  4 7 .
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B i t y  s a m p l e . K o g a n  c o m p a re d  t h e  a b o v e  s u b j e c t s  w i t h  an  o l d e r  
sample  i n  a f o l l o w - u p  s t u d y  f i n d i n g  r e l i a b i l i t y  t i e s  f o r  t h e  f o u r  
s a m p l e s  t o  be  o f  m o d e r a t e  t o  h i g h  m a g n i t u d e . 8
I n  a d d i t i o n  t o  h a v i n g  d e m o n s t r a t e d  g e n e r a l l y  s a t i s f a c t o r y  
r e l i a b i l i t y ,  t h e  OF s c a l e  c a n  c l a i m  v a l i d i t y  on s e v e r a l  c o u n t s ,  
S i l v e r m a n  f o u n d  In  a two p a r t  s t u d y  t h a t  t h e  Old P e o p l e  s c a l e  d e ­
m o n s t r a t e d  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y  In t h a t  " t h e  s c a l e  w as  c a p a b l e  o f  
p r e d i c t i n g  p r e f e r e n c e  f o r  a s s o c i a t i n g  w i t h  t h e  aged  i n  an  a c t u a l  
b e h a v i o r a l  s i t u a t i o n " . 7 T h i s  i s  an  o b v i o u s  a d v a n t a g e ,  e s p e c i a l l y  
s i n c e  i t e m s  o n  s t e r e o t y p e  s c a l e s  may i n  some c a s e s  e l i c i t  o b j e c t ­
i v e  r e s p o n s e s  b a s e d  on k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e s  r a t h e r  t h a n  a c c e p ­
t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  a g e d .  T h e  s c a l e  h a s  been  a s s e s s e d  a s  
h a v i n g  r e a s o n a b l y  good c o n t e n t  v a l i d i t y , 8 and  Kogan f o u n d  s i g n i f i ­
c a n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  OP s c a l e  s c o r e s  and o t h e r  a t t l t u d i n a l  
and p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s , ^ *  an  i n d i c a t i o n  o f  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y .
The  o b s e r v e d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  o l d  p e o p l e  a s  m e a s u r e d  by t h e  OF s c a l e  end n u r t u r a n c e , and
^ I b i d . .  p .  4 8 ,
^ N a t h a n  K ogan,  " A t t i t u d e s  Toward Old P e o p l e  i n  a n  O l d e r  
S a m p le " ,  J o u r n a l  o f  A b n o rm a l  and S o c i a l  P s y c h o l o g y . L X II  ( 1 9 6 1 ) ,  
618.
7I r w i n  S i l v e r m a n ,  " R e s p o n s e  S e t  B i a s  and P r e d i c t i v e  V a l ­
i d i t y  A s s o c i a t e d  w i t h  K o g a n ' s  A t t i t u d e s  Toward Old P e o p l e  S c a l e " ,  
J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y , X XI ,  No. 1 ( J a n u a r y ,  1 9 6 6 ) ,  8 8 ,
® H arv in  E* Shaw and  J a c k  M. W r i g h t ,  S c a l e s  f o r  t h e  
M easu rem e n t  o f  A t t i t u d e s  (New Y o r k ;  M c G ra w -H i l l  Book Company,
1 9 6 7 ) ,  p .
^ K o g a n ,  " D e v e l o p m e n t  o f  a  S c a l e " ,  p p .  4 9 - 5 3 .
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b e t w e e n  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  and  f e e l i n g s  o f  a n o m ie  w e re  j u d g e d  r e l e ­
v a n t  t o  e d u c a t i o n  f o r  a t t i t u d e  c h a n g e .  T h e r e f o r e  * t h e  c l a s s r o o m  
e x p e r i e n c e s  i n c l u d e d  In  t h i s  s t u d y  w e r e ,  In  p a r t ,  d i r e c t e d  to w a rd  
c o u n t e r a c t i n g  p e r c e i v e d  a s s o c i a t i o n s  b e tw ee n  a g i n g  and a n o m ie .  The  
c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e s  a l s o  I n c l u d e d  c o n t e n t  r e l a t e d  t o  ways  I n  
w h ic h  n u r s e s  c o u l d  a p p r o p r i a t e l y  h e l p  and n u r t u r e  t h e  a g e d .
A m o d i f i e d  W l l e n s k y - B a n a a c k  Work P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  
was u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  w ork  p r e f e r e n c e s  o f  n u r s i n g  s t u d e n t s  i n  t h e  
s t u d y .  The q u e s t i o n n a i r e  a s k s  f o r  I n f o r m a t i o n  i n  tw o  a r e a s :  p r e ­
f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  i n d i v i d u a l s  by  age  g r o u p  a n d  p r e f e r e n c e  
f o r  w o rk in g  I n  v a r i o u s  c l i n i c a l  s e t t i n g s  o r  s p e c i a l t y  a r e a s  In  n u r ­
s i n g .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e i r  d e g r e e  o f  I n t e r e s t  f o r  
e a c h  i t e m  on a  s e v e n  p o i n t  s c a l e  r a n g i n g  f rom a m u s t  p o s i t i v e  p o s i ­
t i o n  ( Mmy m a jo r  I n t e r e s t  I s  In  t h i s  a g e  g ro u p  o r  a r e a " )  t o  a  m o a t  
n e g a t i v e  p o s i t i o n  ( " w o u ld  a v o i d  t h i s  a g e  g r o u p  o r  a r e a  e n t i r e l y " ) .
A n e u t r a l  p o s i t i o n  I s  a t  t h e  m i d p o i n t  on  t h e  s e v e n  p o i n t  s c a l e .
T h e re  i s  n o  i n d i c a t i o n  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  i t s  p u r ­
p o s e  i s  t o  a s s e s s  i n t e r e s t  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d  o r  I n t e r e s t  i n  
w o r k i n g  i n  on a r e a  I n  w h ic h  s e r v i c e s  a r e  p r i m a r i l y  d i r e c t e d  t o w a r d s  
t h e  c a r e  of  th e  a g e d  (A p p en d ix  C) .
The o r i g i n a l  U i l e n s k y - B a r m a c k  Q u e s t i o n n a i r e  w as  d e v e l o p e d  
a n d  u sed  to  m e a s u r e  i n t e r e s t s  i n  w o r k i n g  w i t h  o l d e r  a d u l t s  h e l d  b y  
d o c t o r a l  s t u d e n t s  i n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y . ^  M o d i f i e d  v e r s i o n s  o f
^ ^ k i l e n s k y  and B a r n a c k ,  o p ,  c i t . *  p p .  4 1 1 - 4 1 3 ,
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t h e  s c a l e  h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  u s e d  by  G u n t h e r * *  a n d  by H e l l e r  and 
W a l s h * 1 i n  n u r s i n g  e d u c a t i o n  r e s e a r c h *  T e s t s  f o r  r e l i a b i l i t y  and 
v a l i d i t y  h a v e  n o t  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e r e f o r e ,  t h e  
m o d i f i e d  w ork  p r e f e r e n c e  s c a l e  u s e d  I n  t h i s  r e s e a r c h  was p r e t e s t e d  
f o r  r e l i a b i l i t y  u s i n g  t h e  t e s t - r e t e s t  m e t h o d .  The q u e s t i o n n a i r e  
was  a d m i n i s t e r e d  t w i c e ,  a t  a n  i n t e r v a l  o f  two w e e k s ,  t o  a  c o n v e n ­
i e n c e  s a m p l e  o f  20 j u n i o r  a n d  s e n i o r  n u r s i n g  s t u d e n t s  who w e re  n o t  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t u d y .  C o r r e l a t i o n  o f  t h e  t e a t —r e t e s t  s c o r e s  
y i e l d e d  a  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  r  ■ . 8 9 ,  a  g e n e r a l l y  a c c e p t ­
a b l e  v a l u e .  The i n s t r u m e n t  h a s  f a c e  v a l i d i t y  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  H e l l e r  and W alsh  s t u d y  i n d i c a t e ,  i n d i r e c t l y ,  t h a t  t h i s  q u e s ­
t i o n n a i r e  d e m o n s t r a t e s  a  d e g r e e  o f  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y  w hen  u s e d  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  a t t i t u d e  s c a l e s .
An u n o b s t r u s i v e  m e a s u r e m e n t  o f  p r e f e r e n c e s  f o r  i n t e r a c t i n g  
w i t h  t h e  a g e d  was  o b t a i n e d  a s  p a r t  o f  a  r o u t i n e  d e p a r t m e n t a l  d a t a  
c o l l e c t i o n  p r o c e s s ,  A q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n e d  t o  c o l l e c t  i n f o r m a ­
t i o n  on  t r a v e l  a r r a n g e m e n t s  a n d  d i s t a n c e s  f ro m  t h e  s t u d e n t s '  homes 
t o  a  v a r i e t y  o f  c l i n i c a l  a g e n c i e s  u s e d  i n  t h e  J u n i o r  y e a r  i s  n o r ­
m a l l y  d i s t r i b u t e d  t o  s t u d e n t s  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  s o p h o m o r e  y e a r ,
I t e m s  w e r e  a d d e d  t o  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  a s k i n g  s t u d e n t s  t o  s e l e c t
t h e  a g e  g r o u p s  w i t h  whom t h e y  w ou ld  l i k e  m o re  e x p e r i e n c e s  and t h e
n u r s i n g  s p e c i a l t y  a r e a s  i n  w h i c h  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  w o r k  i n  t h e
* * G u n t h e r ,  o p .  c i t .
*1H e l l e r  a n d  W a l s h ,  o p .  c i t .
**He H e r  and W a l s h ,  o p .  c i t . .  p .  1 4 - 1 5 .
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J u n i o r  y e a r .  (A p p en d ix  C) , S t u d e n t s  w e r e  t o l d  t h a t  t h e s e  d a t a  
w o u ld  b e  u s e d  I n  p l a n n i n g  a c t u a l  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  f o r  t h e  n e x t  
s e m e s t e r ,  (T h e s e  d a t a  w e r e  i n  f a c t  u s e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h i s  was possible) .  I t  was  a n t i c i p a t e d  t h a t  s t u d e n t s 1 
r e s p o n s e s  t o  t h e s e  i t e m s  w o u ld  p r o v i d e  d a t a  on p r e f e r e n c e s  for i n ­
t e r a c t i n g  w i t h  t h e  aged  I n  an  a c t u a l  b e h a v i o r a l  s i t u a t i o n .
D a t a  C o l l e c t i o n
A c o m b i n a t i o n  p r e t e s t - p o s t t e s t  a n d  p o s t t e s t  o n l y  fo rm at  
w as  u s e d  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n .  The m o d i f i e d  t f i l e n s k y - B a r m a c k  Work 
P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  was a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  t r e a t m e n t  and c o n ­
t r o l  g r o u p s  s i m u l t a n e o u s l y  d u r i n g  t h e  f i r s t  w eek  o f  t h e  s e m e s t e r  
a n d  one w eek  f o l l o w i n g  t h e  l a s t  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s .  The r a t i o n a l e  
f o r  c o l l e c t i n g  p r e t e s t - p o & t t e s t  m e a s u r e m e n t s  u s i n g  t h i s  i n s t r u m e n t  
was t h a t  i t  g i v e s  no I n d i c a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s p e c i f i c  r e ­
s e a r c h  p r o b l e m .  M o r e o v e r ,  s u b s t i t u t e  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  p r o v i d e d  
f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  c o u l d  e f f e c t  t h e s e  s t u d e n t s  p r e f e r e n c e s  i n d e ­
p e n d e n t  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s .  The  p r e t e s t -  
p o s t t e a t  d a t a  p r o v i d e d  m o re  c o m p l e t e  d a t a  f o r  a n a l y z i n g  the&E i n ­
t e r r e l a t e d  e f f e c t s .
The  Kogan Old P e o p l e  S c a l e  was a d m i n i s t e r e d ,  a s  a  p o s t t e s t  
o n l y ,  two w eeks  f o l l o w i n g  t h e  l a s t  c l i n i c a l  L e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  
a n d  l n n e d l a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  s e c o n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  W i l e n s k y -  
B a n u c k  Q u e s t i o n n a i r e .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  c o l l e c t i n g  p o s t  t e s t  d a t a  
o n l y  w i t h  t h i s  l n s t r i m e n t  was  t h a t  t h e  s p e c i f i c  a r e a  o f  r e s e a r c h  i s  
e a s i l y  r e c o g n i z a b l e  t o  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  t h a t  I t s  a d m i n i s t r a t i o n  
a s  a p r e t e s t  wou ld  h a v e  a f f e c t e d  t h e  I n t e r n a l  v a l i d i t y  o f  t h i s  r e ­
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s e a r c h .  S i n c e  s u b j e c t s  were  random ly  a s s i g n e d  t o  t r e a t m e n t  and 
c o n t r o l  g r o u p s .  I t  was  assumed t h a t  t h e  g r o u p s  w e re  e q u a l  i n i t i a l l y .
The I n v e s t i g a t o r  c a r r i e d  out  t h e s e  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e ­
d u r e s ,  S u b j e c t s  were  a s s u r e d  a t  th e  t i m e  o f  e a c h  a d m i n i s t r a t i o n  
t h a t  t h e  d a t a  w o u ld  be h e l d  c o n f i d e n t i a l  and  t h a t  a n o n y m i t y  wou ld  
b e  m a i n t a i n e d .
The c o o r d i n a t o r  of  t h e  j u n i o r  y e a r  In  t h e  n u r s i n g  p ro g ra m  
c o l l e c t e d  d a t a  on c h o i c e  o f  a g e  g roup  and  s p e c i a l t y  a r e a  f o r  f u t u r e  
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  f rom a l l  s t u d e n t s ,  I n c l u d i n g  r e g i s t e r e d  n u r ­
s e s ,  two weeks  a f t e r  t h e  L a s t  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s .  T h i s  d a t a  c o l ­
l e c t i o n  was i n c o r p o r a t e d  I n t o  a  t r a d i t i o n a l  o r i e n t a t i o n  s e s s i o n  f o r  
t h e  upcoming y e a r .  S t u d e n t s  w e re  t o l d  t h a t  t h e  d a t a  w o u ld  be u s e d  
i n  d e t e r m i n i n g  c l i n i c a l  s c b e d u l e s j  a s s i g n m e n t s  a n d / o r  t h e  amount o f  
t i m e  t h e y  may s p e n d  i n  s p e c i f i c  c l i n i c a l  s e t t i n g s  I n  t h e  j u n i o r  
y e a r .  S t u d e n t s '  names and s o c i a l  s e c u r i t y  num b e rs  w e re  i n c l u d e d  
on  t h e  fo rm s .  C o p i e s  o f  t h o s e  forma c o m p l e t e d  by t h e  s u b j e c t s  w e re  
g i v e n  t o  th e  I n v e s t i g a t o r  a f t e r  t h e  names had b e e n  d e l e t e d .  
H y p o t h e s e s
T h i s  r e s e a r c h  was  d e s i g n e d  t o  t e s t  t h e  i n d e p e n d e n t  and 
I n t e r r e l a t e d  e f f e c t s  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a n d  two t y p e s  o f  
c l i n i c a l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  on t h e  a t t i t u d e s  o f  s t u d e n t s  o f  n u r ­
s i n g  tow ards  t h e  a g e d .  I n  a d d i t i o n  to t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  
f o r m u l a t e d  i n  C h a p t e r  1 ,  s p e c i f i c  s t a t i s t i c a l  h y p o t h e s e s  w e r e  f o r ­
m u l a t e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  f o r e g o i n g  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d  
t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  T h ese  h y p o t h e s e s  w e re  d e s i g n e d  t o  
t e a t  a n t i c i p a t e d  d i f f e r e n c e s  be tw ee n  t h e  t r e a t m e n t  and c o n t r o l
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g r o u p s  w i t h  r e s p e c t  t o  p r e f e r e n c e s  f o r  I n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  aged  
and a t t i t u d e s  to w ard s  t h e  a g e d :
Hj C la s s ro o m  I n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  w i l l  
r e s u l t  i n  a  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  p r e f e r e n c e s  f o r  i n t e r ­
a c t i n g  w i t h  t h e  aged a s  m e a s u r e d  by  t h e  m o d i f i e d  
W i le n s k y -B a rm s e k  Q u e s t i o n n a i r e .
C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  Aged w i l l  r e s u l t  
i n  a  p o s i t i v e  change I n  p r e f e r e n c e s  f o r  i n t e r a c t i n g  
w i t h  t h e  aged  a s  m e a s u r e d  by t h e  m o d i f i e d  W i l e n s k y -  
Barmack Q u e s t i o n n a i r e .
C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  aged  
w i l l  r e s u l t  i n  a  n e g a t i v e  change  In  p r e f e r e n c e s  f o r  
i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  aged  a s  m e a s u r e d  by t h e  m o d i ­
f i e d  W l le n s k y -B arm a ck  Q u e s t i o n n a i r e .
Combined c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  I n  g e r o n t o l o g i c a l  
n u r s i n g  and  c l i n i c a l  I n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  w e l l  aged  
w i l l  r e s u l t  i n  a  p o s i t i v e  change  i n  p r e f e r e n c e s  f o r  
w ork ing  w i t h  t h e  aged a s  m e a s u re d  by t h e  m o d i f i e d  
W l l e n s k y - B a r a a c k  Q u e s t i o n n a i r e .
H[. Combined c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  w i l l  r e s u l t  i n  
a  p o s i t i v e  c h an g e  i n  p r e f e r e n c e s  f o r  w ork ing  w i t h  
t h e  aged a s  m easu red  by  t h e  W i l e n s k y - B s n n a c k  Ques­
t i o n n a i r e .
Hg A t t i t u d e s ,  a s  m e a su re d  by  K o g a n ' s  Old P e o p l e  S c a l e ,  
of  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  
w i l l  be  m ore  p o s i t i v e  t h a n  t h o s e  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p .
A t t i t u d e s ,  a s  m e asu re d  by K o g a n ’s  O ld  P e o p l e  S c a l e ,  
o f  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  o n l y  i n  c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  w i l l  be m ore  p o s i t i v e  t h a n  
t h o s e  o f  s u b j e c t s  I n  t h e  c o n t r o l  g r o u p -
Hg A t t i t u d e s ,  ae m e a su re d  b y  K o g a n ' s  O ld  P e o p l e  S c a l e ,  
o f  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s
w i t h  t h e  i l l  aged w i l l  be  l e s s  p o s i t i v e  t h a n  t h o s e  
o f  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,
Hg A t t i t u d e s ,  a s  t « u u r e d  by K o g a n ' s  O ld  P e o p l e  S c a l e * 
o f  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  b o t h  I n  c l a s s r o o m  I n s t r u c ­
t i o n  and  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  
w i l l  be  more  p o s i t i v e  t h a n  t h o s e  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p .
A t t i t u d e s ,  a s  m e a s u r e d  b y  K o g a n s  O ld  P e o p l e  S c a l e ,  
o f  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  b o t h  i n  c l a s s r o o m  i n s t r u c ­
t i o n  and c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  i l l  a g e d  w i l l  
h e  more p o s i t i v e  t h a n  t h o s e  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n ­
t r o l  g ro u p .
C l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  w i l l  
r e s u l t  i n  a p o s i t i v e  c h a n g e  I n  p r e f e r e n c e s  f o r  i n t e r ­
a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  by t h e  J u n i o r  Y e a r
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C l i n i c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e ,
C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  w i l l  r e s u l t  
i n  a p o s i t i v e  c h a n g e  i n  p r e f e r e n c e s  f o r  i n t e r a c t i n g  
w i t h  t h e  aged  a s  m e a s u r e d  by t h e  J u n i o r  Y e a r  C l i n i ­
c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e ,
H13 C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  
w i l l  r e s u l t  i n  a  n e g a t i v e  c h a n g e  I n  p r e f e r e n c e s  f o r  
I n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  by t h e  J u n i o r  
Y e a r  C l i n i c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e .
Combined c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n  I n  g e r o n t o l o g i c a l  
n u r s i n g  and  c l i n i c a l  i n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  
w i l l  r e s u l t  i n  a p o s i t i v e  c h a n g e  i n  p r e f e r e n c e s  f o r  
w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  J u n i o r  Y e a r  
C l i n i c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e .
Hj,- Combined c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a n d  c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  111 a g e d  w i l l  r e s u l t  I n  
a  p o s i t i v e  c h an g e  I n  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  
t h e  aged  a s  m e a su re d  by t h e  J u n i o r  Y e a r  C l i n i c a l  
P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e .
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T h e r e  u t i l  be a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  f a v o r ­
a b l e  a t t i t u d e s  t o w a rd  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  b y  K o g a n ' s  
Old P e o p l e  S c a l e  and  p r e f e r e n c e s  f o r  I n t e r a c t i n g  w i t h  
t h e  aged  as  m e a s u r e d  by t h e  m o d i f i e d  W i l e n s k y - B a r m a c k  
Q u e s t i o n n a i r e .
H jy  T h e r e  w i l l  b e  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  f a v o r ­
a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  aged  a s  m e a s u r e d  by  K o g a n ' s  
Old P e o p l e  S c a l e  and p r e f e r e n c e s  f o r  I n t e r a c t i n g  w i t h  
t h e  a g e d  as  m e a s u r e d  by t h e  J u n i o r  Y e a r  C l i n i c a l  P r e ­
f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e .
I n  b r i e f t i t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  p o s i t i v e  t r e a t m e n t  e f ­
f e c t s  w ou ld  r e s u l t  f r o m  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ;  c l i n i c a l  e x p e r i ­
e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d ;  a  c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n  
a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  ag e d ;  a n d  a  c o m b i n a t i o n  of  
c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  th e  i l l  a g e d ;  
a n d  t h a t  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  i l l  a g e d  a l o n e  w ou ld  r e ­
s u l t  I n  n e g a t i v e  e f f e c t s .
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s
D e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  w e re  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a  c o l ­
l e c t e d  u s i n g  t h e  m o d i f i e d  W i le n a k y -B a rm a e k  Work P r e f e r e n c e  Q u e s ­
t i o n n a i r e  a n d  t o  a n a l y z e  t h e  f r e q u e n c y  d a t a  c o l l e c t e d  on  s t u d e n t s '  
c h o i c e s  f o r  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  j u n i o r  y e a r .
The S t u d e n t ' s  t - t e a t  f o r  I n d e p e n d e n t  earn p l e a  was u s e d  to  
a n a l y z e  g r o u p  d i f f e r e n c e  i n  p r e t e s t - p o s t t e a t  c h a n g e  s c o r e s  f o r  
t h o s e  i t e m s  on  t h e  m o d i f i e d  H i l e n s k y - B a r m s c k  Q u e s t i o n n a i r e  t h a t  
a e k  f o r  s p e c i f i c  d a t a  o r  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k in g  w i t h  p e r s o n s  65 
y e a r s  of  a g e  and o v e r  and p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  i n  s e t t i n g s  I n  
w h i c h  t h e  p a t i e n t  p o p u l a t i o n  i s  p r i m a r i l y  e l d e r l y .
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The  c h i  s q u a r e  t e c h n i q u e  f o r  m o re  t h a n  tw o  s a m p l e s  was 
u s e d  t o  t e s t  h y p o t h e s e s  e l e v e n  t h r o u g h  f i f t e e n .  T h i s  m e th o d  hub 
s e l e c t e d  b e c a u s e  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  c o l l e c t s  n o m i n a l  d a t a  o n  p r e ­
f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  d i s c r e t e  a g e  g r o u p s  a n d  In  d i s c r e t e  
s e t t i n g s .
T he  d a t a  c o l l e c t e d  u s i n g  K o g an ’ s  Old P e o p l e  S c a l e  w e r e  
a n a l y z e d  u s i n g  S t u d e n t ’ s  t - t e s t  f o r  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s .  One­
t a i l e d  t - t e s t f i  w e r e  com pu ted  f o r  a l l  p o s s i b l e  s e t a  o f  ( tw o )  i n ­
d e p e n d e n t  g r o u p s  i n  o r d e r  t o  t e s t  h y p o t h e s e s  s i x  t h r o u g h  t e n  and 
I n  o r d e r  t o  m e a s u r e  t h e  r e l a t i v e  e f f e c t s  o f  t h e  f i v e  t r e a t m e n t  
c o n d i t i o n s .
One way a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w i t h  a  p r i o r i  o r t h o g o n a l  
c o n t r a s t s  was a l s o  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  u s i n g  Ko­
g a n ’ s  O ld  P e o p l e  A t t i t u d e  I n v e n t o r y .  T h i s  o n e  way s u b p r o g r a m  
a u t o m a t i c a l l y  w e i g h t e d  t h e  c o e f f i c i e n t s  o f  e a c h  c o n t r a s t  a n d  made 
a p p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t s  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  c a t e g o r y  f r e q u e n c i e s .  
O r t h o g o n a l  a d j u s t e d  c o n t r a s t s  a l l o w e d  c o m p a r i s o n s  t o  b e  made b e ­
t w e e n  g r o u p  s e t s  a l t h o u g h  t h e  g r o u p s  w e re  u n e q u a l  I n  n u m b e r s  due 
t o  a t t r i t i o n .  The o r t h o g o n a l  s e t  u s e d  was  b b  f o l l o w s  (Tq * c o n ­
t r o l  g r o u p ) :
5 - 1 - 1 - 1 - 1
0 1 1  1 - k
0 - 1  3 - 1  0
0 2 0 - 1 0
0 0 0 1 0
The a p r i o r i  c o n t r a s t s  m e th o d  was a l s o  u s e d  t o  a n a l y z e
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m e a n  s c o r e s  o f  t h o s e  i t e m s  on  t h e  nod I f  led W l le n s k y - B a r m a tk  q u e s ­
t i o n n a i r e  t h a t  a s k  f o r  epee  111c d a t a  on p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k in g  
w i t h  p e r s o n a  s i x t y - f i v e  and o v e r  and f o r  w o r k in g  I n  a  B e t t i n g  In  
w h i c h  t h e  p a t i e n t  p o p u l a t i o n  l a  p r i m a r i l y  e l d e r l y *
The Spearm an  r a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n  was u s e d  tc  a n a l y z e  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k in g  w i t h  t h e  a g e d ,  
a s  m e a s u r e d  b y  t h e  W i le n s k y -B a n n a c k  Q u e s t i o n n a i r e ,  and  a t t i t u d e s ,  
a s  m e a s u r e d  by  K o g a n ’s  Old P e o p l e  S c a l e ,  and b e t w e e n  s t u d e n t s  
c h o i c e s  f o r  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  i n  the j u n i o r  y e a r  and a t t i t u d e  
s c o r e s ,  a s  m e a s u r e d  by K o g a n ' s  Old People  S c a l e .
S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  of  t h e  d a t a  was c o n d u c t e d  u s i n g  SPSS 
c o m p u t e r  p r o g r a m s * 14 The h y p o t h e s e s  were a c c e p t e d  a t  th e  . 0 5  
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e *
Summary
T h i s  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  was conducted  t o  d e t e r m i n e  t h e  
e f f e c t s  of  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and two t y p e s  o f  c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  on t h e  a t t i t u d e s  of  u n d e r g r a d u a t e  n u r s i n g  s t u d e n t s  t o w a r d s  
t h e  a g e d .  A l l  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  an i n t r o d u c t o r y  n u r s i n g  c o u r s e  
(H -  101) w e r e  ran d o m ly  a s s i g n e d  t o  t r e a t m e n t  and  c o n t r o l  g r o u p s .  
S t u d e n t s  i n  t r e a t m e n t  g r o u p s  1 ,  4 ,  and 5 r e c e i v e d  4 h o u r s  of  c l a s s ­
room i n s t r u c t i o n  I n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s in g  u s i n g  a v a r i e t y  o f  
t e a c h i n g  m e t h o d o l o g i e s *  S t u d e n t s  i n  t r e a t m e n t  g r o u p s  4 and 5 
a l s o  r e c e i v e d  B h o u r s  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  e i t h e r  w i t h  t h e  
w e l l  a g e d  (T ^ )  o r  t h e  i l l  a g e d  ( T ^ ) .  S t u d e n t s  i n  t r e a t m e n t  g r o u p s
14Norman tt .  H i e ,  e t ,  a l .  S t a t i s t  t e a l  P a c k a g e  f o r  t h e  
S o c i a l  S c i e n c e s , 2nd e d .  (Hew Y ork ,  tf.Y*: M cG raw -H i l l  Book
Company,  1 9 7 5 ) .
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2 a n d  3 p a r t i c i p a t e d  I n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  
( T ^ )  ox  t h e  i l l  a g e d  (T^)  b u t  r e c e i v e d  n o  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n  
I n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g ,
S t u d e n t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  ( T q ) and t h o s e  n o t  r e c e i v ­
i n g  c l a s s r o o o i  i n s t r u c t i o n  w e r e  g i v e n  o t h e r  c o u r s e  c o n t e n t  s i m u l ­
t a n e o u s l y ,  S t u d e n t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  r e c e i v e d  c l i n i c a l  e x ­
p e r i e n c e s  w i t h  a  y o u n g  p o p u l a t i o n  i n  l i e u  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
w i t h  t h e  a g e d .
T h r e e  I n s t r u m e n t s  w e r e  u s e d  t o  m e a s u r e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
t h e  a g e d .  D a t a  w a s  c o l l e c t e d  u s i n g  a c o m b i n a t i o n  p r e t e s t ' - p o s t -  
t e s t  and  p o s t t e s t  o n l y  r e s e a r c h  d e s i g n .  One i n s t r u m e n t  d e s i g n e d  
t o  t e s t  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  a v a r i e t y  o f  a g e  g r o u p s  i n  
a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s ?  t h e  m o d i f i e d  U l l e n s k y - B e r m a c k  Work  P r e ­
f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e ,  was a d m i n i s t e r e d  p r i o r  t o  a n d  f o l l o w i n g  
c l a s s r o o m  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  a s  f o l l o w s :
G ro u p  1 R M — — T j  ------------ — V M
G r o u p  2 ft M ----- M
G r o u p  3 R H -----— t 3 ■ M
G ro u p  4 R M ------  T ^ T ^ )  - M
G ro u p  5 H M ---- -  t 5 ( t 1t 3 ) * M
G r o u p  6 ft — > M
A l l  o t h e r  d a t a  w as  c o l l e c t e d  u a i n g  a p o s t t e s t  o n l y  c o n ­
t r o l  g r o u p  d e s i g n .  K o g a n ' s  O l d  P e o p l e  B e a l e  was a d m i n i s t e r e d  
a n d  a n  u n o b a t r u s l v e  m e a s u r e m e n t  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  a g e d ?  
s t u d e n t ' s  c h o i c e s  f o r  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  i n  t h e i r  n e x t  c l i n i ­
c a l  c o u r s e ?  w e r e  o b t a i n e d  a s  f o l l o w s :
G r o u p  1 
G ro u p  2 
G ro u p  3 
G r o u p  A 
G roup  5 
G roup  6
ft
R
R
*  H
■* K 
^  M
R M
H
R
H y p o t h e s e s  w e re  t e s t e d  t o  I d e n t i f y  t h e  e x p e c t e d  e f f e c t s
o f  f i v e  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s :  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n ;  c l i n i c a l
e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d ;  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  
c h r o n i c a l l y  111 a g e d ;  a  c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and 
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d ;  and a  c o m b i n a t i o n  o f  
c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  111 aged* 
The d a t a  w e r e  a n a l y z e d  a n d  t h e  h y p o t h e s e s  t e s t e d  u s i n g  t h e  t ~ t e s t s  
f o r  i n d e p e n d e n t  g r o u p s ,  c h i  e q u a t e ,  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( a  p r i o r i  
o r t h o g o n a l  c o n t r a s t s )  a n d  S p e a rm a n  r a n k  f t r d e r  c o r r e l a t i o n  p r o c e ­
d u r e s *
CHAPTER IV 
RESULTS
Of t h e  101 s t u d e n t s  I n  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n ,  com ple te  d a t a  
w e r e  c o l l e c t e d  and  a n a l y z e d  f o r  £5 s u b j e c t s .  D a ta  a n a l y s i s  was 
c o n d u c t e d  f o r  15 s u b j e c t s  i n  t r e a t m e n t  g r o u p  1 (T^> ; 17 s u b j e c t s  
i n  t r e a t m e n t  g r o u p  2 ( T ^ ) ; 15 s u b j e c t s  i n  t r e a t m e n t  group 3 (T 3 ) ;  16 
s u b j e c t s  i n  t r e a t m e n t  g r o u p  4 (T^) { 15 s u b j e c t s  i n  t r e a t m e n t  g ro u p  
5 (T^)  and f o r  17 s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g roup  ( T g ) .  One s t u d e n t  
i n  T^ and  o n e  s t u d e n t  i n  w i t h d r e w  f rom t h e  c o u r s e  p r i o r  t o  com­
p l e t i o n  o f  t h e  s t u d y .  Two s t u d e n t s  i n  T^ f a i l e d  t o  comple te  t h e  
p r e s c r i b e d  c l a s s e s  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g .  One s u b j e c t  i n  
f a i l e d  t o  c o m p l e t e  t h e  p o s t t e s t  q u e s t i o n n a i r e s .
The  c o m p u te r  p r o g r a m s  u s e d  I n  d a t a  a n a l y s i s  a d j u s t e d  f o r  
g r o u p  d i f f e r e n c e s  i n  n u m b e r s  o f  c a s e s .  However„ t h e  a t t r i t i o n  
f a c t o r  r e d u c e d  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  g r o u p  d i f f e r e n c e s  would be 
o b s e r v e d .
Work P r e f e r e n c e s  of  S t u d e n t s  E r l o r  t o  L e a r n i n g  E x p e r i e n c e s
An a n a l y s i s  o f  t h e  p r e t e s t  d a t a  c o l l e c t e d  u s in g  t h e  m o d i ­
f i e d  W l le n s k y - f i a rm a c k  Work P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  t h a t  
s u b j e c t s  i n  a l l  g r o u p s  l e a s t  p r e f e r r e d  w o rk in g  w i t h  aged p a t i e n t s .  
The  mean  p r e f e r e n c e  r a t i n g s  f o r  t h e  p r e t e s t  showed t h a t  t h e  n u r ­
s i n g  S t u d e n t s  I n  t h i s  s t u d y  p r e f e r r e d  I n f a n t s  a s  p a t i e n t s  (0 -1
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y e a r ) ,  w i t h  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  ( 2 - 4  y u r t )  , s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  
( 5 - 1 2  y e a r s ) ,  a d o l e s c e n t s  ( 1 3 - 1 B  y e a r s ) , y o u n g  a d u l t s  ( 1 9 - 2 4  y e a r s ) !  
m a t u r e  a d u l t s  (2 5 - 4 4  y e a r s ) ,  m i d d l e  a g e d  a d u l t s  a n d  a g e d  a d u l t s  
f o l l o w i n g  I n  t h a t  o r d e r ,
F r i o r  t o  p a r t i c i p a t i n g  In  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  i n ­
c o r p o r a t e d  I n  t h i s  s t u d y  2 2 * IX o f  t h e  s u b j e c t  a showed  a m a j o t  o r  
s t r o n g  I n t e r e s t  I n  W o r k i n g  W i t h  t h e  a g e d ,  w h i l e  1 3 . 7% i n d i c a t e d  
t h e y  p r e f e r r e d  t o  a v o i d  o r  w o u l d  a v o i d  e n t i r e l y  w o r k i n g  w i t h  t h i s  
a g e  g r o u p  ( T a b l e  1 ) .  The  p r e t e s t  d a t a  showed  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s i x  t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  r e *  
l e t i o n  t o  t h i s  v a r i a b l e  (F +  . 2 1 3 ;  d . f ,  -  74 ;  US) ,
The mean  p r e f e r e n c e  r a t i n g s  a n d  r a n k s  f o r  12 t y p e s  o f  work 
s e t t i n g s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2 .  T h e  f o u r  s e t t i n g s  w h i c h  r e ­
c e i v e d  t h e  h i g h e s t  p r e f e r e n c e  r a t i n g s  w e r e  c h i l d r e n ' s  h o s p i t a l ,  
m a t e r n i t y  h o s p i t a l ,  e m e r g e n c y  room  a n d  g e n e r a l  h o s p i t a l  I n  t h a t  
o r d e r .  The n u r s i n g  h o n e  s e t t i n g  r e c e i v e d  t h e  l o w e s t  r a t i n g s  
f o l l o w e d  b y  s c h o o l  n u r s e ,  a r m e d  f o r c e s ,  a n d  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  
m e n t a l l y  r e t a r d e d .
O n l y  1 1 . 6E o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y  e x p r e s s e d  a  
m a j o r  o r  s t r o n g  i n t e r e s t  i n  w o r k i n g  i n  a  n u r s i n g  home s e t t i n g ,  
w h i l e  3 5 . 7 1  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  p r e f e r r e d  t o  a v o i d  o r  w o u l d  a v o i d  
e n t i r e l y  w o r k i n g  i n  t h e  n u r s i n g  home s e t t i n g  ( T a b l e  3 ) .  A n a l y ­
s i s  o f  t h e  p r e t e s t  d a t a  s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e ­
t w e e n  t h e  s i x  t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  (F  * 1 . 4 6 7 ;  d . f .  -  
9 4 ;  NS).
The p r e t e s t  f i n d i n g s  s u p p o r t e d  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  n u r -
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TABLE 1 .
PREFERENCE FOR WORKING WITH PERSONS
65 years  o f  ace  and over  p r i o r  to l e a r n i n g
EXPERIENCES AS MEASURED BY THE WILEN5KY-BARMACK QUESTIONNAIRE.
L e v e l  o f  I n t e r e s t Number P e r c e n t
Would A vo id  E n t i r e l y 7 7 . 4
P r e f e r  t o  A v o id 6 6. 3
M i ld  N e g a t i v e  A t t i t u d e 27 2 8 . 4
N e u t r a l 17 1 7 . 9
M i l d  I n t e r e s t 17 1 7 . 9
S t r o n g  I n t e r e s t 19 2 0 . 0
M a j o r  I n t e r e s t 2 2 . 1
N -  95
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TABLE 2.
p r e f e r e n c e  f o r  work s e t t i n g s  p r i o r  to
LEARNING EXPERIENCES: PRETEST MEAN RATING
AND RANK FOR WILENSKlf-B ARMAGH QUESTIONNAIRE
Work S e t t i n g Mean Rank
G e n e r a l  H o s p i t a l 4 ,1 1 4
E m ergency  Room 4 . 1 5 3
P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l 2 . 9 6 B
M a t e r n i t y  H o s p i t a l 4 . 3 4 2
P u b l i c  H e a l t h 3 . 5 1 5
S c h o o l  N u r s e 2 . 4 0 11
I n s t i t u t i o n  f o r  t h e  
M e n t a l l y  R e t a r d e d 2 . 9 2 9
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l 4 . 4 8 1
N u r s i n g  Home 2 . 2 7 12
R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r 3 . 2 7 6
Community C e n t e r 3 . 2 3 7
Armed F o r c e s 2 , 4 5 10
N -  95
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TABLE 3 .
PREFERENCE FOR WORKING IN INSTITUTIONS 
FOR THE AGED FRIOR TO LEARNING EXPERIENCES AS 
MEASURED BY THE WILENS JO-BAKMACK QUESTIONNAIRE
L e v e l  o f  I n t e r e s t Number P e r c e n t
Would A v o id  E n t i r e l y 16 1 6 . a
P r e f e r  t o  Avoid IS 1 0 . 9
M ild  N e g a t i v e  A t t i t u d e 19 2 0 . 0
N e u t r a l 20 2 1 .  1 |
M i ld  I n t e r e s t 11 U . 6
S t r o n g  I n t e r e s t 10 1 0 . 5
M a j o r  I n t e r e s t 1 1 . 1
N -  9 5
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s i n g  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  p r e f e r  t o  a v o i d  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d  a n d
t h e  I d e n t i f i e d  need  f o r  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  I n  t h l e  p r o b l e m  a r e a .
1 2The f i n d i n g s  w e re  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  Browti ,  C a m p b e l l » D e -
3 4 5L o r a  a n d  M o s e s ,  S e i v w r i g h t  a n d  K a y s e r  a n d  M in n e f i e r o d e  c i t e d  i n
Chapter I .
I t  was n o t e w o r t h y  t h a t  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  p e r ­
s o n s  65 y e a r s  of  a g e  a n d  o v e r  w e r e  m o r e  f a v o r a b l e  t h a n  t h o s e  f o r  
w o r k i n g  i n  a n  I n s t i t u t i o n  I n  w h i c h  t h e  p a t i e n t s  w e r e  p r i m a r i l y  
c h r o n i c a l l y  111.  T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t e d  t h a t  p e r c e p t i o n s  r e ­
g a r d i n g  t h e  n u r s i n g  home s e t t i n g  may c o n s t i t u t e  a  g r e a t e r  e d u c a ­
t i o n  p r o b l e m  th a n  p e r c e p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a g e d  I n  g e n e r a l .  
P r e f e r e n c e s  f o r  W o rk in g  W i th  t h e  Aged F o l l o w i n g  L e a r n i n g  E x p e r i e n c e s
One way a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  d a t a  c o l l e c t e d  u s i n g  t h e  
m o d i f i e d  W i l e n s k y - B a r m a c k  Q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w e re
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  and  w i t h i n  g r o u p s  f o l l o w i n g  e x ­
p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  
p e r s o n s  65 y e a r s  of  a g e  and oveT  (F -  3 . 7 9 6 ;  d . f .  * 9 4 ;  p .  < , 0 0 3 )  
and  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  I n  I n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  a g e d  (F  •
2 . 3 1 5 ;  d . f .  -  94 ;  p. “ £ 0 5 0 ) .  F a i r e d  two t a i l e d  t - t e s t s  showed 
no  s i g n i f i c a n t  p r e t e s t - p o s t t e s t  d i f f e r e n c e s  f o r  s u b j e c t s  I n  t h e
^Brown, op.  c i t .
2
C a m p b e l l ,  o p .  c i t .
3
D eL o ra  and M o s e s ,  op. c i t ,
4
S e i v w r i g h t ,  o p .  c i t .
^Kayser and K fnnegerO de, o p . c l t .
c o n t r o l  g r o u p .
One way a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  t h e  m ean  s c o r e h o f  p o s t -
t e s t  d a t a  c o l l e c t e d  u s i n g  t h e  K o g a n ' s  Old P e o p l e  S c a l e  r e v e a l e d
s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  and w i t h i n  g r o u p s  <F •  7 , 7 6 3 ;
d . f .  -  9 4 ;  p .  " if ,  000)  f o l l o w i n g  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t .
HZ£ o t h e s i s  1. : C l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  I n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g
w i l l  r e s u l t  i n  a  p o s i t i v e  c h a n g e  I n  p r e f e r e n c e s  
f o r  I n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  by t h e  
m o d i f i e d  U i l e n a k y - B a r m a c k  Q u e s t i o n n a i r e .
The  r e s u l t s  o f  t h e  o n e  t a i l e d  t - t e s t  f o r  I n d e p e n d e n t  
g r o u p s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  mean p r e t e s t - p o s t t e s t  c h a n g e  s c o r e  f o r  
t r e a t m e n t  g r o u p  1 w as  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  f a v o r a b l e  t h a n  f o r  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  w i t h  r e s p e c t  t o  p r e f e r e n c e  f o r  w o r k in g  w i t h  p e r ­
s o n s  65 y e a r s  o f  a g e  a n d  o v e r .  ( S e e  T a b l e  4 ) .  W i th  r e s p e c t  to  
p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  I n  a n  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  a g e d ,  t h e  mean 
p r e t e s t - p o e t t e s t  c h a n g e  s c o r e  f o r  t r e a t m e n t  g r o u p  1 was  n o t  s i g n i ­
f i c a n t l y  d i f f e r e n t  ( t o  t h r e e  d e c i m a l  p l a c e s )  f r o m  t h a t  o f  t h e  c o n ­
t r o l  g r o u p .  H o w e v e r ,  t h e r e  was  a  d e f i n i t e  t r e n d  i n  t h e  p r e d i c t e d  
d i r e c t i o n .  ( T a b l e  5 ) .
I n  a s  much a s  t h e r e  was s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  
o n e  a s p e c t  o f  p r e f e r e n c e  f o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d  ( a s  mea­
s u r e d  b y  t h e  m o d i f i e d  W i l e n s k y - B a r m a c k  Q u e s t i o n n a i r e )  and  a  demon­
s t r a t e d  t r e n d  t o w a r d s  a  p o s i t i v e  c h a n g e  on  a  s e c o n d  m e a s u r e m e n t  
of  p r e f e r e n c e  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d ,  t h e  h y p o t h e s i s  was 
a c c e p t e d .
H y p o t h e s i s  2 .  ; C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  w i l l  r e ­
s u l t  I n  a  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  p r e f e r e n c e s  f o r  i n t e r -
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TABLE 4 .
CHANGE IN PREFERENCES FOR WORKING WITH PERSONS 
65 YEARS OF AGE AND OVER: MEAN CHANCE AND t -X E S T
VALUES FOR t h e  w i l e n s k y - barmack q u e s t i o n n a i r e  BY CROUP
T r e a t m e n t
Group
N Me An 
C h a n g e  
S c o t e
c
V a l u e
d . f . O n e - T a i l  
S i g n i f  i c a n c t
1 15 1 . 3  3 3 3 . 0 2 3 0 P *  < . 0 0 3
2 17 1 . 0 0 0 2 . 0 4 3 2 P -  < . 0 2 5
3 15 1 . 6 6 6 5 . 0 2 3 0 P -  < . 0 0 0
4 1 6 1.  2 5 0 2 , 2 3 31 P “  < - 0 1 7
5 15 1 . 1 3 3 2 . 0 9 3 0 P -  < . 0 2 2
C o n t r o l  Group N ■ 1 9 ;  M ean  C h a n g e  S c o r e  -  . 4 7 0
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TABLE s .
CHANGE IN PREFERENCES FOR WORKING IN NURSING 
HOME SETTING: MEAN CHANGE SCORES AND t - T E S T  VALUES
FOR THE WILENSKY-BARMACK QUESTIONNAIRE BY CROUP
T r e a m e n t
C ro u p
Number Mean
Change
S c o r e
t
V a l u e
d . f  . 1 O n e - t a l l  
S i g n i f i ­
c a n c e
I 15 1 .667 1 .6 9 30 p -  < . 0 5 1  
NS
2 17 ■ 941 . 20 32 p  -  < . 4 2 1  
NS
3 15 1 . 6 6 6 1 . 9 0 30 p -  < - 0 3 3
SIG
4 16 1 .6 2 5 1*67 31 p * < . 0 5 2  
NS
5 15 1 .0 6 6 7 . 1 7 30 p -  < , 4 3 1  
NS
C o n t r o l  Group -  N “ 17;  Mean Change S c o r e  -  1 . 0 0 0
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a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d  a a  m e a s u r e d  b y  t h e  m o d i f i e d  
W11 e n  b k y - B a r m a c k  Quea t  l o n n a  i r  e .
The r e s u l t s  o f  t h e  one t a i l e d  t - t e e t  f o r  I n d e p e n d e n t  
g r o u p s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  mean p r e t e s t - p o s t t e s t  c h a n g e  s c o r e  f o r  
t r e a t m e n t  g r o u p  2 w as  s i g n i f i c a n t l y  m ore  f a v o r a b l e  t h a t  t h a t  o f  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  w i t h  r e s p e c t  t o  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  
p e r s o n s  65 y e a r s  o f  a g e  a n d  o v e r .  ( T a b l e  4 ) .  T h e  mean p o s t t e s t  
p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  I n  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  a g e d  w e r e  more  
f a v o r a b l e  f o r  s u b j e c t s  i n  t r e a t m e n t  g r o u p  2 t h a n  f o r  t h o s e  i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  o n e  t a i l e d  t - t e & t  r e ­
v e a l e d  t h a t  t h e  mean  c h a n g e  s c o r e s  f o r  s u b j e c t B  i n  t h e  t r e a t m e n t  
a n d  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  ( T a b l e  5 ) .
S i n c e  t h e r e  w as  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c h a n g e  on o n e  
m e a s u r e m e n t  o f  p r e f e r e n c e s  f o r  I n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d ,  a s  
m e a s u r e d  by t h e  m o d i f i e d  W i l e n s k y - B a n n a c k  Q u e s t i o n n a i r e ,  and 
s i n c e  t h e r e  was a  n o n - s i g n i f i c a n t  t e n d e n c y  f o r  s u b j e c t s  i n  t r e a t ­
m e n t  g r o u p  2 t o  e x p r e s s  m o r e  f a v o r a b l e  p r e f e r e n c e s  f o r  i n t e r a c t i n g  
w i t h  t h e  aged on  a  s e c o n d  m e a e u r o & e n t ,  t h e  h y p o t h e s i s  was  a c c e p t e d .
H y p o t h e s i s  3 . : C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  
w i l l  r e s u l t  i n  a  n e g a t i v e  c h a n g e  i n  p r e f e r e n c e s  
f o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  by t h e  
m o d i f i e d  W i l e n s k y - B a n a a c k  Q u e s t i o n n a i r e .
The r e s u l t s  o f  t h e  o n e  t a i l e d  t - t e s t  f o r  I n d e p e n d e n t  
g r o u p s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  mean  p r e t e s t - p o s t t e s t  c h a n g e  s c o r e  f o r  
t r e a t m e n t  g r o u p  3 w as  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  f a v o r a b l e  t h a n  f o r  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  i n  r e l a t i o n  t o  w o r k i n g  w i t h  p e r s o n s  65 y e a r s  of  
a g e  a n d  o v e r .  ( T a b l e  4 ) .  W i th  r e s p e c t  t o  w o r k i n g  i n  i n s t l t u -
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t i o n s  f o r  t h e  a g e d ,  t h e  mean p r e t e s t - p o s t t e s t  c h a n g e  s c o r e  f o r  
t r e a t m e n t  g r o u p  3 was  shown t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h a t  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  ( T a b l e  5 ) .
S i n c e  t h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c h a n g e  o n  b o t h  
m e a s u r e m e n t s  o f  p r e f e r e n c e s  f o r  I n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d  f o r  t h e  
m o d i f i e d  Wi l e t i a k y - B s r m a c k  Q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  h y p o t h e s i s  wee  a c ­
c e p t e d .
H y p o t h e s i s  4 . : Combined c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  
n u r s i n g  and c l i n i c a l  i n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  v e i l  
a g e d  w i l l  r e s u l t  i n  a  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  p r e f e r ­
e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  by  
t h e  m o d i f i e d  Wi l e n s  k y - B a r m a c k  Q u e s t i o n n a i r e *
T he  r e s u l t s  o f  th e  One t a i l e d  t - t e s t  f o r  I n d e p e n d e n t  
g r o u p s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  mean p r e t e s t - p o s t t e s t  c h a n g e  s c o r e  f o r  
t r e a t m e n t  g r o u p  4 was  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  f a v o r a b l e  t h a n  f o r  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  w i t h  r e s p e c t  t o  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  p e r ­
s o n s  65 y e a r s  o f  a g e  and o v e r .  ( T a b l e  4) . W i t h  r e s p e c t  t o  p r e ­
f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  i n  an i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  a g e d  t h e  mean p r e -  
t e s t - p o a t t e s t  c h a n g e  s c o r e  f o r  t r e a t m e n t  g r o u p  1 w a s  n o t  s i g n i f i ­
c a n t l y  d i f f e r e n t  ( t o  t h r e e  d e c i m a l  p l a c e s )  f r o m  t h a t  o f  t h e  c o n ­
t r o l  g r o u p .  H o w e v e r ,  a d e f i n i t e  t r e n d  was o b s e r v e d  i n  t h e  p r e ­
d i c t e d  d i r e c t i o n .  ( T a b l e  5 ) .
S i n c e  t h e r e  was a s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  one  
a s p e c t  o f  p r e f e r e n c e  f o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d ,  a s  m e a s u r e d  
b y  t h e  m o d i f i e d  W i le n a k y - B a rm a c k  Q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  a  d e m o n s t r a t e d  
t r e n d  t o w a r d s  a  p o s i t i v e  c h a n g e  o n  a  s e c o n d  m e a a u r e m i e n t  o f  p r e ­
f e r e n c e  f o r  w o r k i n g  w i t h  th e  a g e d ,  t h e  h y p o t h e s i s  w a s  a c c e p t e d .
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H y p o t h e s i s  5. : Combined  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a n d  c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  w i l l  r e s u l t  
i n  a  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  
w i t h  t h e  aged  a s  m e a s u r e d  by t h e  U l i e n s k y - B a n n a c k  
Q u e s t i o n n a i r e .
The r e s u l t s  o f  t h e  o n e  t a i l e d  t - t e s t  f o r  i n d e p e n d e n t  
g r o u p s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  mean p r e t e s t - p o s t t e s t  c h a n g e  s c o r e  f o r  
t r e a t m e n t  g r o u p  5 was  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  f a v o r a b l e  t h a n  f o r  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  w i t h  r e s p e c t  t o  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  p e r ­
s o n s  65 y e a r s  o f  ag e  a n d  o v e r .  ( T a b l e  4 ) .  W i th  r e s p e c t  t o  p r e ­
f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  I n  a n  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  a g e d ,  t h e  mean p r e ­
t e s t - p a s t i e s t  c h a n g e  s c o r e  f o r  t r e a t m e n t  g r o u p  1 was n o t  s i g n i f i ­
c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  H o w e v e r ,  a  d e ­
f i n i t e  t r e n d  was o b s e r v e d  I n  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n .  ( T a b l e  5 ) .
S i n c e  t h e r e  w as  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  o n e  
a s p e c t  o f  p r e f e r e n c e  f o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d ,  a s  m e a s u r e d  
by t h e  m o d i f i e d  W i l e n s k y - B a r m a c k  Q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  a  d e m o n s t r a ­
t e d  t r e n d  t o w a r d s  a  p o s i t i v e  c h a n g e  o n  a s e c o n d  m e a s u r e m e n t  o f  
p r e f e r e n c e  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d ,  t h e  h y p o t h e s i s  w as  a c c e p t e d .
H y p o t h e s i s  6 . ; A t t i t u d e s ,  as  m e a s u r e d  b y  K o g a n ' s  Old  P e o p l e  S c a l e ,  
o f  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  In  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  
w i l l  b e  more  p o s i t i v e  c h a n  t h o s e  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p .
A t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d ,  a s  m e a s u r e d  by  K o g a n ' s  Old 
P e o p l e  S c a l e  f o r  s u b j e c t s  I n  t r e a t m e n t  g r o u p  1 v a r i e d  f r o m  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  I n  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  
of  t h e  one t a i l e d  t - t e s t  r e v e a l e d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
mean a t t i t u d e  s c o r e s  b e t w e e n  s t u d e n t s  I n  t r e a t m e n t  g r o u p  1 a n d
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t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  ( S e e  T a b l e  6 ) .
The  h y p o t h e s i s  was r e j e c t e d .
Hypo t h e s i s ^  7^ ; A t t i t u d e s  , a s  m e a s u r e d  by K o g a n ' s  O ld  P e o p l e  S c a l e ,  
o f  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  o n l y  I n  c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  w i l l  b e  m o r e  p o s i t i v e
t h a n  t h o s e  o f  s u b j e c t s  I n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .
A t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  by  K o g a n f s  Old
P e o p l e  S c a l e  f o r  s u b j e c t s  I n  t r e a B s e n t  g r o u p  1 v a r i e d  f ro m  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  f ro m  t h a t  w h i c h  was p r e ­
d i c t e d .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t - t e s t  r e v e a l e d  no  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  mean a t t i t u d e  s c o r e s  b e t w e e n  s u b j e c t s  In
t r e a t m e n t  g r o u p  2 and t h e  c o n t r o l  g r o u p .  ( T a b l e  6 ) .
The h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .
H y p o t h e s i s  6 . ; A t t i t u d e s ,  a s  m e a s u r e d  by  K o g a n ' s  O ld  P e o p l e  S c a l e ,
o f  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s
w i t h  t h e  i l l  a g e d  w i l l  b e  l e s B  p o s i t i v e  t h a n  t h o s e
o f  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .
The moan a t t i t u d e  s c o r e s  a s  m e a s u r e d  by K o g a n ' s  Old 
P e o p l e  S c a l e ,  o f  s u b j e c t s  i n  t r e a t m e n t  g r o u p  3 w e r e  m ore  n e g a t i v e
t h a n  t h o s e  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  The  r e s u l t s  o f  t h e
o n e  t a i l e d  t - t e e t  f o r  i n d e p e n d e n t  g r o u p s  showed  a h i g h l y  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s c o r e s  o f  s u b j e c t s  i n  t r e a t m e n t  g r o u p  
3 a n d  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  ( T a b l e  6 ) .
T he  h y p o t h e s i s  was  a c c e p t e d .
H y p o t h e s i s  9 . : A t t i t u d e s ,  a s  m e a s u r e d  b y  K o g a n ’ s  O l d  P e o p l e  S c a l e ,
o f  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  b o t h  i n  c l a s s r o o m  i n s t r u c ­
t i o n  and c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  aged  
w i l l  b e  m o re  p o s i t i v e  t h a n  t h o s e  o f  s u b j e c t s  i n
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TABLE 6 ,
ATTITUDES TOWARDS OLD PEOPLE AS MEASURED 
BY THE OLD PEOPLE SCALE: MEANS AND t-TEST VALUES FOR
DIFFERENCES BETWEEN EXPERIMENTAL GROUPS AND CONTROL GROUP
T r e a t m e n t
Croup
Number Mean t
Value
d . f . O n e - T a l l
S i g n i f i ­
c a n c e
1 15 5,596 ,04 30 p -  < . 4 5 2  
NS
2 17 5 ,529 , 30 32 p -  < . 7 0 8 *  
NS
3 15 4 ,978 3,60 30 p -  < . 0 0 0  
SIC
A 16 5.99 2.70 31 P -  < . 0 0 5  
BIG
5 15 5 .76 1.15 30 p -  < . 1 2 9  
NS
C o n t r o l  Group -  N ■ 17 ; Mean * 5. SB
*T w o - t a l l  t - t e a t
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t h e  c o n t r o l  g r o u p .
The mean a t t i t u d e  s c o r e s ,  as  m e a s u r e d  by  K o g a n ' a  Old 
P e o p l e  S c a l e ,  o f  s u b j e c t s  i n  t r e a t m e n t  g r o u p  4 w e r e  m o r e  p o s i t i v e  
t h a n  t h o s e  of  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  
on e  t a i l e d  t - t e s t  f o r  I n d e p e n d e n t  g r o u p s  s h o v e d  a  h i g h l y  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e  s c o r e s  of  s u b j e c t s  I n  t r e a t m e n t  g r o u p  
4 and s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  ( T a b l e  6 ) .
The  h y p o t h e s i s  was a c c e p t e d .
H y p o t h e s i s  1 0 . ;  A t t i t u d e s ,  a s  m e a s u r e d  b y  K o g a n ' s  Old  P e o p l e
S c a l e ,  o f  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  b o t h  I n  c l a s s ­
room I n s t r u c t i o n  and  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  
t h e  i l l  aged  w i l l  b e  m o r e  p o s i t i v e  t h a n  t h o s e  o f  
s u b j e c t s  In  t h e  c o n t r o l  g r o u p .
A t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d ,  a s  m e a s u r e d  by K o g a n ' s  Old 
P e o p l e  S c a l e  f o r  s u b j e c t s  In  t r e a t m e n t  g r o u p  5 v a r i e d  f r o m  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  I n  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n -  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  
of  t h e  one t a i l e d  t - t e s t  r e v e a l e d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  
t h e  c o n t r o l  g r o u p .  ( T a b l e  6 ) .
The h y p o t h e s i s  was r e j e c t e d .
H y p o t h e e l a  11. ; C l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  
w i l l  r e s u l t  i n  a  p o s i t i v e  c h a n g e  I n  p r e f e r e n c e s  
f o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  by  t h e  
J u n i o r  Year  C l i n i c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e .
H y p o t h e s i s  1 2 . ; C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  w i l l  r e ­
s u l t  I n  a  p o s i t i v e  change  i n  p r e f e r e n c e s  f a r  i n ­
t e r a c t i n g  w i t h  t h e  aged  a s  m e a s u r e d  by  t h e  J u n i o r  
Y e a r  C l i n i c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e .
H y p o t h e s i s  1 3 . : C l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  
w i l l  r e s u l t  i n  a  n e g a t i v e  c h a n g e  i n  p r e f e r e n c e s
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f o r  I n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  
J u n i o r  Y e a r  C l i n i c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e .
H y p o t h e s i s  1 4 . : Combined c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l
n u r s i n g  and  c l i n i c a l  I n s t r u c t i o n  w i t h  t h e  w e l l  
a g e d  w i l l  r e s u l t  I n  a  p o s i t i v e  c h a n g e  i n  p r e f e r ­
e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d  a a  m e a s u r e d  by 
t h e  J u n i o r  Y e a r  C l i n i c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e .
H y p o t h e s i s  15. ; C om bined  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a n d  c l i n i c a l  e x ­
p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  w i l l  r e ­
s u l t  i n  a p o s i t i v e  c h a n g e  i n  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k ­
i n g  w i t h  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  J u n i o r  Y ea r  
C l i n i c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e *
D e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  p o e t t e s t  d a t a  c o l l e c t e d  w i t h  
t h e  J u n i o r  Y e a r  C l i n i c a l  C h o ic e  Q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  t h a t  when 
H t u d e n t s  w e re  a s k e d  t o  s e l e c t  s p e c i a l t y  a r e a s  i n  n u r s i n g  i n  w h ic h  
t o  h a v e  a c t u a l  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  a n d  a g e  g r o u p s  w i t h  w h i c h  
t h e y  d e s i r e d  t o  h a v e  f u r t h e r  i n t e r a c t i o n s ,  t h e y  o v e r w h e l m i n g l y  
f a v o r e d  s p e c i a l t y  a r e a s  o t h e r  t h a n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  and  
y o u n g e r  ag e  g r o u p s .
N o m in a l  d a t a  c o l l e c t e d  u s i n g  t h e  J u n i o r  Y e a r  C l i n i c a l  
P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  7 a n d  8 .  C h i  
s q u a r e  a n a l y s i s  o t  t h e  d a t a  r e v e a l e d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t r e a t m e n t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  i n  r e l a t i o n  t o  any  s p e c i a l t y  
a r e a  o r  a g e  g r o u p .
T h e r e f o r e ,  h y p o t h e s e s  e l e v e n  t h r o u g h  f i f t e e n  w e r e  r e j e c t e d .
H y p o t h e s i s  1 6 . : T h e r e  w i l l  b e  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  f a v ­
o r a b l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  a g e d  a a  m e a s u r e d  b y  
K o g a n pe O ld  P e o p l e  S c a l e  a n d  p r e f e r e n c e s  f o r  I n ­
t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  by  t h e  m o d i -
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TABLE 7 .
CHOICES FOR CLINICAL EXPERIENCES IN 
SPECIALTY AREAS FOR JUNIOR YEAH CLINICAL PREFERENCE 
QUESTIONNAIRE: FREQUENCY, PERCENTAGE, AND RANK FOR
SELECTIONS ■ CHI SQUARE VALUES FOR GROUP DIFFERENCES
S p e c i a l t y
Area
Number P e r c e n t Rank Chi
S q u a re
V a lue
S i g n i f i ­
c a n c e
M e d ic a l
N u r s i n g 43 4 5 . 3 5 6 .48
p -  < , 2 6 1  
NS
S u r g i c a l
N u r s i n g 45 4 7 . 4 4 4 ,07
p -  < . 5 3 8  
NS
O b s t e t ­
r i c a l
N u r s i n g 53 5 5 , 8 2 7 .39
p* <■ 192
NS
Community
H e a l t h
N u r s i n g 46 4 8 , 4 3 7 . 2 8
p -  < . 2 0 0  
NS
P e d i a t r i c
N u r s i n g 62 6 5 . 3 1 7 .14
p -  < . 2 1 0  
NS
G e r o n t o ­
l o g i c a l
N u r s i n g 10 10 .  5 7 1 .94
p -  < ■ 8 5 6  
NS
P s y c h i a t r i c
N u r s i n g 30 3 1 . 6 6 2 , 1 3 0
p* < . 8 3 0  
NS
N ■ 95; Groups •* 6;  d . f .  -  5
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TABLE 8 .
CHOICES FOR CLINICAL EXPERIENCES BY 
ACE GROUPS FOR THE JUNIOR YEAR CLINICAL PREFERENCE 
QUESTIONNAIRE: FREQUENCY, PERCENTAGE, AND RANK FOR 
SELECTIONS; CHI SQUARE VALUES FOR GROUP DIFFERENCES
Age Group Number P e r c e n t Rank C h i
S q u a r e
V a l u e
S i g n i f i ­
c a n c e
C h i l d r e n 64 6 7 . 4 1 £ . 1 3 0 p -  < . 8 3 0  
NS
T e e n a g e r s 24 2 5 . 3 3 5 . 3 9 2 P- < . 3 6 9  
NS
Young
A d u l t e 33 3 4 . 7 2 8 .  £62
p«  < . 1 4 2  
NS
K i d d l e
Aged Ik 1 4 . 7 4 2 . 9 8 5
P- <>702 
NS
Aged 11 1 1 . 6 5 8 . 9 7 1 0 p -  < . 1 1 0
NS
N * 9 5 ;  G roups  ■ 6; i . f .  -  5
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f l e d  W l le n s k y -B a rm a c k  Q u e s t i o n n a i r e .
The mean p o s t t e a t  s c o r e  f o r  p r e f e r e n c e  foT w o rk in g  w i t h  
p e r s o n s  65 y e a r s  o f  age  and  o v e r  a s  m e a s u r e d  by t h e  W i l e n s k y -  
Barmack Q u e s t i o n n a i r e  end t h e  o v e r a l l  mean s c o r e  f o r  K o g a n ' s  Old  
P e o p l e  S c a l e  w ere  a n a l y s e d  u s i n g  t h e  Spea rm an  C o r r e l a t i o n  C o e f f i ­
c i e n t  p r o c e d u r e .  The a n a l y s i s  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  ( r  ■ . 2 9 0 1 ;  N -  9 5 ;  p - < .  0 0 2 ) ,  A n a l y s i s  o f  t h e  mean 
p o s t t e s t  s c o r e  f o r  p r e f e r e n c e  f o r  w o rk in g  i n  I n s t i t u t i o n s  i n  
which  the  p a t i e n t  p o p u l a t i o n  was p r i m a r i l y  e l d e r l y  and t h e  o v e r ­
a l l  mean s c o r e  f o r  t h e  O ld  P e o p l e  S c a l e  a l s o  r e v e a l e d  a  s i g n i f i ­
c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n .  ( r  ■ . 1 8 1 7 ;  N ■ 95 ;  p ■ O 0 0 2 ) .  As 
a n t i c i p a t e d ,  c o r r e l a t i o n  o f  p r e t e s t  s c o r e s  f o r  t h e  W i l e n s k y - B a r -  
mack Q u e s t i o n n a i r e  and  p o s t t e s t  s c o r e s  f o r  t h e  Old P e o p l e  S c a l e  
r e s u l t e d  i n  no s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s .
The h y p o t h e s i s  was a c c e p t e d .
H y p o t h e s i s  1 7 . : T h e re  w i l l  b e  a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  f a ~  
v o r a b l e  a t t i t u d e s  tow ard  t h e  a g e d ,  a s  m e a s u r e d  by 
K o g a n ' s  O ld  P e o p l e  S c a l e ,  and  p r e f e r e n c e s  f o r  I n ­
t e r a c t i n g  w i t h  t h e  aged  a s  m e a su re d  by  t h e  J u n i o r  
Y e a r  C l i n i c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e .
S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  u s i n g  t h e  Spearman c o r r e l a t i o n  c o e f ­
f i c i e n t  p r o c e d u r e  showed no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  
f r e q u e n c y  d a t a  c o l l e c t e d  on  s t u d e n t ' s  c h o i c e s  f o r  c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  I n  t h e  j u n i o r  y e a r  and  mean s c o r e s  on K o g a n ' s  O ld  P e o p l e  
S c a l e .
The h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .
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O t h e r  F i n d i n g s
The r e s u l t s  o f  I n d e p e n d e n t  t - t e s t s  I n  w h i c h  t h e  mean s c o r e s  
o f  s u b j e c t s  I n  t r e a t m e n t  g r o u p  3 w e r e  c o m p a re d  w i t h  t h e  o t h e r  f o u r  
t r e a t m e n t  g roups  d e m o n s t r a t e d  t h a t  a t t i t u d e s  o f  s t u d e n t s  r e c e i v ­
i n g  ( o n l y )  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  111 aged w e re  
s i g n i f i c a n t l y  more n e g a t i v e  t h a n  f o r  a l l  o t h e r  g r o u p s .
The r e s u l t s  o f  i n d e p e n d e n t  t - t e s t s  I n  w h i c h  t h e  mean Old  
P e o p l e  a t t i t u d e  s c o r e s  o f  s u b j e c t s  i n  t r e a t m e n t  g r o u p  4 were com- 
p a r e d  w i t h  th e  s c o r e s  o f  s u b j e c t s  I n  a l l  o t h e r  t r e a t m e n t  g ro u p s  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  o f  s u b j e c t s  r e c e i v i n g  b o th  c l a s s ­
room I n s t r u c t i o n  and  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  a g e d  were s i g ­
n i f i c a n t l y  more p o s i t i v e  t h a n  f o r  a l l  o t h e r  g r o u p s .
I t  was p a r t i c u l a r l y  n o t e w o r t h y  t h a t  s t u d e n t s  i n  demon­
s t r a t e d  more f a v o r a b l e  a t t i t u d e s  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  I n  T j , 
who r e c e i v e d  o n ly  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  and wh o  o n l y  r e c e i v e d  
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d .  (S ee  T a b l e  9 ) .
When g ro u p  4 w as  c o n t r a s t e d  w i t h  a  c l u s t e r  o f  t h e  o t h e r  
f o u r  t r e a t m e n t  g r o u p s ,  u s i n g  th e  a p r i o r i  o t h o g o n a l  c o n t r a s t s  p r o ­
c e d u r e ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,  v a l i d a t i n g  th e  r e l a ­
t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h i s  t r e a t m e n t  m o d a l i t y ,  ( t  *  - 3 . 9 4 2 ;  
d . f .  -  fl9; p -  < , 0 0 0 )
Whi le  t h e  a t t i t u d e s  of  s u b j e c t s  who r e c e i v e d  t r e a t m e n t  
5 ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  c l a a e r o o m  i n s t r u c t i o n  and  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l ,  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from the  
a t t i t u d e s  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  i t  was s h o w n  t h a t  t h e y  
d i d  n o t  e x p e r i e n c e  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t s  a s s o c i a t e d  w i t h  c l i n i c a l
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TABLE 9 .
CROUP COMPARISONS OF TREATMENT GROUPS 
1 AND 2 WITH TREATMENT GROUP 4 :  t -TEST
VALUES FOR THE OLD PEOPLE SCALE
C la s s ro o m  I n s t r u c t i o n  and C l i n i c a l  E x p e r i e n c e s  w i t h  
Wel l  Aged v s .  C la s s r o o m  I n s t r u c t i o n  Only
Croup Number Mean S t .  D ev , S t .  E r r o r
J A (T : + 16 5 .9 9 6 .364 . 0 9 1
T1 15 5 .5 9 6 , 7 2 0 . 186
t  -  1 . 9 7 ; d . f .  29 ;  p -  < . 0 2 9  
( o n e - t a i l )
C la s s ro o m  and  C l i n i c a l  E x p e r i e n c e s  W i th  W e l l  
Aged v s .  C l i n i c a l  E x p e r i e n c e s  O nly
Group Number Mean S t .  Dev, S t .  E r r o r
T4 <T 1+ V 16 5 .9 9 6 . 3 6 4 . 0 9 1
T2 17 5 .5 2 9 4 .381 . 0 9 2
t  -  3 . 5 9 ; d . f .  -  31 P *  < .  000  
( o n e - t a i l )
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e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  111 .
When t h e  a t t i t u d e s  o f  s u b j e c t s  I n  w e re  c o n t r a s t e d  
v l t h  t h o s e  of  s t u d e n t s  I n  g r o u p  3 t u s i n g  t h e  a p r i o r i  o r t h o g o n a l  
c o n t r a s t s  p r o c e d u r e ,  t h e  f i n d i n g s  w e r e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,  v a l i ­
d a t i n g  t h e  r e l a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n  and c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  
a g e d  a s  com pared  t o  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  i l l  aged  
a l o n e .  ( t  ■ 4 . 5 1 4 ;  d ,  f ,  *  8 9 ;  p ■ < . 0 0 0 )
F u r t h e r  e v i d e n c e  f o r  t h e  r e l a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  T ^ ,  I n  
c o m p a r i s o n  t o  T ^ .w a e  shown w hen  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  
a g e d ,  a s  m e a s u r e d  by t h e  m o d i f i e d  W l l e n e k y - B a r m a c k  Q u e s t i o n n a i r e ,  
w e r e  c o n t r a s t e d  u s i n g  t h e  a  p r i o r i  o r t h o g o n a l  c o n t r a s t s  p r o c e d u r e .
I t  w as  shown t h a t  p e r c e p t i o n s  of  s u b j e c t s  i n  v a r i e d  s i g n i f i ­
c a n t l y  f ro m  t h o s e  o f  s u b j e c t s  i n  op t h e  c o n t r a s t  c o e f f i c i e n t  
m a t r i x  i n  r e l a t i o n  t o  w o r k i n g  w i t h  p e r s o n s  65  y e a r s  o f  a g e  and 
o v e r  (F * 3 . 0 3 3 ;  d . f .  * 8 9 ;  p “  C . 0 0 3 )  a n d  w o r k i n g  i n  t h e  n u r ­
s i n g  home s e t t i n g ,  ( t  *  2 . 4 7 9 ;  d . f .  -  0 9 ;  p -  < . Q 1 5 ) .
T h e s e  f i n d i n g s  p r o v i d e d  e v i d e n c e  f o r  a n  " i n n o  d i l a t i o n  
e f f e c t "  i p  w h i c h  p o s i t i v e  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  
n u r s i n g ,  p r o v i d e d  p r i o r  t o  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  i l l  a g e d ,  
s e r v e d  t o  c o u n t e r a c t  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t s  commonly o c c u r r i n g  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e s e  e x p e r i e n c e s .
I t  w as  o b s e r v e d  t h a t  on a  s e v e n  p o i n t  s c a l e ,  mean p r e f e r ­
e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  m o d i f i e d  W i l -  
e n s k y - B a n n a c k  Q u e s t i o n n a i r e ,  t e n d e d  t o  b e  l o w e r  o r  l a s s  f a v o r a b l e  
t h a n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  by  t h e  O ld  P e o p l e  S c a l e .
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W h i l e  t h e r e  w e r e  f a v o r a b l e  p r e t e a t - p o s t t e s t  c h a n g e s  i n  p r e f e r e n c e s  
f o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  aged f o r  s u b j e c t s  i n  f o u r  t r e a t m e n t  g r o u p s ,  
s t u d e n t s  e x p r e s s e d  t h e  l e a s t  p r e f e r e n c e  f u r  w o r k i n g  w i t h  p e r s o n a  
65 y e a r s  of  a g e  a n d  o v e r  and t h e  n u r s i n g  home w as  t h e  l e a s t  p r e ­
f e r r e d  p r a c t i c e  s e t t i n g  on t h e  p r e t e s t  a n d  t h e  p o s t t e s t .  T h e  mean 
p o s t  t e s t  s c o r e s  f o r  t h e  Old P e o p l e  S c a l e  w e r e  u n i f o r m l y  p o s i t i v e ,  
i n  t h a t  t h e  m e an  f o r  e a c h  g r o u p  was  h i g h e r  t h a n  4 ,  t h e  n e u t r a l  
p o i n t  o n  t h e  s e v e n  p o i n t  s c a l e .
The o b s e r v e d  p o & i t i v e  c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  two i n s t r u ­
m e n t s  s u p p o r t e d  t h e  i d e a  o f  a g a p  b e t w e e n  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s  and 
e x p r e s s e d  b e h a v i o r a l  p r e f e r e n c e s .  S i n c e  t h e r e  w e r e  no s i g n i f i ­
c a n t  g r o u p  d i f f e r e n c e s  w i t h  r e s p e c t  t o  c h o i c e s  f o r  c l i n i c a l  e x ­
p e r i e n c e s  i n  t h e  J u n i o r  y e a r  and  s i n c e  m e a s u r e m e n t s  f o r  t h e  J u n i o r  
T e a r  C l i n i c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  w e r e  n o t  c o r r e l a t e d  w i t h  
m e a s u r f l u e n t s  f o r  t h e  o t h e r  two i n s t r u m e n t s ,  t h e  g a p  b e t w e e n  e x ­
p r e s s e d  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r a l  p r e f e r e n c e s  and a c t u a l  a t t i ­
t u d e s ,  p r e f e r e n c e s  and b e h a v i o r s  may be  e v e n  g r e a t e r .
A n a l y s i s  o f  t h e  p r e t e s t - p o s t t e a t  d a t a  c o l l e c t e d  w i t h  
t h e  m o d i f i e d  W i l e n a k y - B a r m a c k  Q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  t h a t  s u b j e c t s  
l e a s t  p r e f e r r e d  t o  w o rk  w i t h  p e r s o n s  65 y e a r s  o f  a g e  and  o l d e r  and 
I n  t h e  n u r s i n g  home s e t t i n g *  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h i s  s t u d y .
A n a l y s i s  o f  t h e  p o s t t e s t  d a t a  showed  t h a t  t h e  w o r k  p r e ­
f e r e n c e s  o f  s u b j e c t s  In  T^ ,  T ^ ,  T^ ,  a n d  c h an g e d  s i g n i f i c a n t l y  
I n  t h e  p r e d i c t e d  p o s i t i v e  d i r e c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  w o r k i n g  w i t h
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p e r s o n s  65 y e a r s  of  a g e  and o v e r .  T h e r e  was a t r e n d  t o w a r d s  
c h an g e  I n  t h e  p r e d i c t e d  p o s i t i v e  d i r e c t i o n  f o r  s u b j e c t s  In  T^,
T j ,  T^,  and w i t h  r e s p e c t  t o  w o r k in g  I n  t h e  n u r s i n g  home s e t ­
t i n g .  H o w e v e r ,  s t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  c o n t r o l  g ro u p  r e ­
v e a l e d  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  As h y p o t h e s i z e d ,  t h e r e  was a 
n e g a t i v e  c h a n g e  i n  p r e f e r e n c e s  f o r  s t u d e n t s  In  t r e a t m e n t  g roup  3 
who o n l y  p a r t i c i p a t e d  i n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i ­
c a l l y  111 a g e d .
H y p o t h e s e s  1 - 5  w e re  t e s t e d  a n d  a c c e p t e d ,  a t  t h e  .05  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e ,  b a s e d  on  t h e  r e s u l t s  o f  t - t e s t s  f o r  I n d e p e n d e n t  
g r o u p s .
A n a l y s i s  of  p o s t t e a t  d a t a  c o l l e c t e d  w i t h  K ogan*a  Old 
P e o p l e  S c a l e  r e v e a l e d  a s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  t r e a t m e n t  e f f e c t  f o r  
s u b j e c t s  i n  who p a r t i c i p a t e d  i n  a  c o m b i n a t i o n  of  c l a s s r o o m  i n ­
s t r u c t i o n  a n d  c l i n i c a l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  aged 
and a s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  t r e a t m e n t  a f f e c t  f o r  s u b j e c t s  in  
who p a r t i c i p a t e d  o n l y  i n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i th  t h e  c h r o n i c a l l y  
i l l  a g e d .  T h e r e  w e r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a t t i t u d e s  
of  s u b j e c t s  i n  , T ^ ,  a n d  T<. and t h e  c o n t r o l  g ro u p .  H y p o t h e s e s  
8 and 9 w e r e  a c c e p t e d  and h y p o t h e s e s  6 ,  7 ,  and 10 w e r e  r e j e c t e d  
on  t h e  b a s i s  o f  th e  r e s u l t s  of  one  t a l l  t - t e e t s  f o r  i n d e p e n d e n t  
g r o u p s .
A n a l y s i s  of  t h e  f r e q u e n c y  d a t a  c o l l e c t e d  u s i n g  t h e  J u n i o r  
Year  C l i n i c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  were  
no  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t r e a t m e n t  and  c o n t r o l  g r o u p s .  Hypo­
t h e s e s  1 1 - 1 5  w e re  r e j e c t e d  a t  th e  . 0 5  l e v e l  of  c o n f i d e n c e  on t h e
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b a s i s  o f  t h e  C h i  S q u a r e  p r o c e d u r e  f o r  m o r e  t h a n  two ( r o u p s .
I t  w as  d e t e r m i n e d  on  t h e  b a s i s  o f  S p e a r m a n ’ s  C o r r e l a t i o n  
C o e f f i c i e n t  p r o c e d u r e  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  a x -  
i s t o  b e t w e e n  a u b j e c t a 1 p r e f e r e n c e s  f o r  I n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d ,  
a s  m e a s u r e d  by t h e  m o d i f i e d  W l l e n s k y - B a r m a c k  Q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  by  K o g a n ' s  Old  P e o p l e  
S c a l e .  H y p o t h e s i s  16 was  a c c e p t e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
I t  w as  d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  of  t h e  S p ea rm a n  C o r e l a t i o n  
C o e f f i c i e n t  p r o c e d u r e  t h a t  t h e r e  w as  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c h o i c e s  f o r  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  I n  t h e  j u n i o r  y e a r  and  
a t t i t u d e ^  a s  m e a s u r e d  by  t h e  O ld  P e o p l e  S c a l e .  H y p o t h e s i s  17 was  
r e j e c t e d  a t  t h e  *05 l e v e l  o f  c o n f i d e n c e .
C o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t r e a t m e n t  g r o u p s  u s i n g  S t u d e n t ' a  
t - t e s t  f o r  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s  and a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w i t h  a  
p r i o r i  o r t h o g o n a l  c o n t r a s t s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  o f  s t u ­
d e n t s  i n  T ^ ,  c o m b i n e d  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and  c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d ,  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  p o s i t i v e  t h a n  
f o r  a n y  o t h e r  t r e a t m e n t  g r o u p  and  t h a t  a t t i t u d e s  o f  s t u d e n t s  I n  
T ^ p c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  111 a g e d ,  w e r e  s i g ­
n i f i c a n t l y  m ore  n e g a t i v e  t h a n  f o r  a n y  o t h e r  g r o u p .  A c r u c i a l  
f i n d i n g  was t h a t  a n  l n r t o c u l a t l o n  e f f e c t  w as  o b s e r v e d  when c l a s s ­
room i n s t r u c t i o n  p r e c e d e d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i ­
c a l l y  111  a g e d .  W h i l e  t h e  a t t i t u d e s  o f  s u b j e c t s  i n  d i d  n o t  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h o s e  o f  s u b j e c t s  I n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
t h e r e  w e r e  no  n e g a t i v e  e f f e c t s  a s  I n  T^ .
CHAPTER V
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND IMPLICATIONS
Summary
The p u r p o s e  of  t h i s  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  was t o  d e t e r m i n e  
I f  a t t i t u d e s  o f  u n d e r g r a d u a t e  n u r s i n g  s t u d e n t s  t o w a r d s  t h e  aged 
a n d  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k in g  w i t h  t h e  aged  cou ld  b e  f a v o r a b l y  e f ­
f e c t e d  by  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n  In  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  a n d / o r  
c l i n i c a l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  w i t h  two groups  o f  a g e d  I n d i v i d ­
u a l s :  t h e  w e l l  a g e d  In  a s e n i o r  c i t i z e n s  c e n t e r  and t h e  c h r o n i ­
c a l l y  111 a g e d  I n  a  n u r s i n g  home.
The  e f f e c t s  o f  t h e s e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  w e r e  mea­
s u r e d  I n d e p e n d e n t l y  and i n  c o m b i n a t i o n  t o  I d e n t i f y  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e s e  t h r e e  v a r i a b l e s  and e f f e c t i v e  m e thods  f o r  i n f l u e n c ­
i n g  c h a n g e  i n  a t t i t u d e s  o f  n u r s i n g  s t u d e n t s  tow ard  t h e  a g e d  and 
p r e f e r e n c e s  f o r  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  p r a c t i c e .
E v i d e n c e  w as  p r e s e n t e d  t o  document t h e  e x i s t e n c e  o f  a 
g e n e r a l i s e d  c u l t u r a l  b i a s  t o w a r d s  t h e  aged and t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  
t h e s e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  a r e  s h a r e d  by n u r s e s  a n d  o t h e r  h e a l t h  p r o ­
f e s s i o n s .  I t  was  d e m o n s t r a t e d  t h a t  work  s u r v e y s  and p r e f e r e n c e  
s t u d i e s  h a v e  consistently f o u n d  t h a t  n u r s e s  and s t u d e n t s  of  n u r s i n g  
p r e f e r  w o r k i n g  w i t h  young  p e o p l e  and t h a t  t h e s e  p r e f e r e n c e s  h ave
I n f l u e n c e d  t h e  q u a n t i t y  and  q u a l i t y  o f  h e a l t h  s e r v i c e s  a n d  r e s u l t e d
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I n  s e v e r e  manpower  s h o r t a g e s  I n  t h i s  a r e a  o f  n u r s i n g  p r a c t i c e .
A r e v i e w  of  t h e  l i t e r a t u r e  f u r t h e r  docum ented  t h a t  e f ­
f e c t i v e  m e th o d s  f o r  i n f l u e n c i n g  changes  I n  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  t o ­
w a r d s  t h e  a g e d  h a v e  n o t  b e e n  c l e a r l y  I d e n t i f i e d .  Common d e f i c i e n ­
c i e s  In  p r e v i o u s  s t u d i e s  i n c l u d e d  t h e  l a c k  of  a  c o n t r o l  g r o u p ,  u s e  
o f  u n t e s t e d  I n s t r u m e n t s ,  a n d  non-random  s a m p l in g  t e c h n i q u e s .  The 
r e s e a r c h  f i n d i n g s  were  I n c o n s i s t e n t :  s o m e t im e s  p o s i t i v e ,  f r e ­
q u e n t l y  n e u t r a l ,  o c c a s i o n a l l y  n e g a t i v e .  A l s o ,  no c o n t r o l l e d  s t u ­
d i e s  were f o u n d  t o  d e s c r i b e  t h e  I n d e p e n d e n t  and com bined  e f f e c t s  
o f  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n ,  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  aged  
a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  th e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d .
An a d d i t i o n a l  p r o b l e m  was found  t o  e x i s t  In  t h e  a p p l i c a ­
t i o n  of t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  t o  n u r s i n g  e d u c a t i o n .  T h e  e d u c a ­
t i o n a l  e x p e r i e n c e s  d e s c r i b e d  i n  th e  l i t e r a t u r e  were  commonly s p e ­
c i a l  or  e l e c t i v e  and l o n g  t e r m .  T h e r e f o r e ,  t h i s  r e s e a r c h  was  d e ­
s i g n e d  t o  t e s t  t h e  e f f e c t s  o f  s h o r t  t e rm  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  t h a t  
c o u l d  e a s i l y  b e  i n c o r p o r a t e d  I n t o  g e n e r a l ,  r e q u i r e d  l e a r n i n g  ex ­
p e r i e n c e s .
An e c l e c t i c  a p p r o a c h  was t a k e n  I n  d e v e l o p i n g  t h e  t h e o ­
r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  t h i s  s t u d y .  T h i s  a p p r o a c h  was u s e d  f i r s t  t o  
i n t e g r a t e  a  number o f  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  I n t o  a  b r o a d  phenom­
e n o l o g i c a l  c o n c e p t  o f  a t t i t u d e  f o r m a t i o n  and ch an g e ;  s e c o n d l y ,  t o  
g e n e r a t e  a  s e t  o f  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s ;  a n d  f i n a l l y ,  t o  s e l e c t  c o n ­
t e n t  and m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  I n c o r p o r a t e d  
i n  t h i s  s t u d y .
A c o m b i n a t i o n  p r e t e e t - p o s t t e a t  a n d  p o s t t e a t  o n l y  c o n t r o l
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g r o u p  d e s i g n  was  u a e d  t o  m e a s u r e  and  c o m p a re  f i v e  t r e a t m e n t  e f ­
f e c t s ;  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  I n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  ( T j ) ;  
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  (T ^ ) 4 c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  ( T ^ > ; a  c o m b i n a t i o n  of  c l a s s r o o m  i n ­
s t r u c t i o n  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  (T^) ; and  a  
c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  
t h e  i l l  a g e d  ( T ^ ) .
A l l  g e n e r i c  s t u d e n t s  (N*101) e n r o l l e d  i n  a n  i n t r o d u c t o r y  
n u r s i n g  c o u r s e  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t r e a t m e n t  and  c o n t r o l  
g r o u p s *  S u b j e c t s  i n  T j  r e c e i v e d  A h o u r s  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  
i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g ,  u s i n g  a  p h e n o m e n o l o g i c a l  a p p r o a c h  t o  
t e a c h i n g - l e a r n i n g  t h a t  i n c l u d e d  l e c t u r e - d i e c u a e i o n s j  a n  a u d i o - t a p e  
o f  p o p u l a r  s o n g s  r e l a t e d  t o  a g i n g ;  a  f i l m ,  " R a i s i n  W i n e " ;  and  s t u ­
d e n t  a n a l y s e s  o f  l e c t u r e  a n d  m e d i a  p r e s e n t a t i o n s .  C o n t e n t  f o c u s e d  
o n  t h e  n o r m a l  a g i n g  p r o c e s s ;  p e r s i s t e n c e  o f  I n d i v i d u a l  l i f e  s t y l e ;  
p o s i t i v e  a d a p t a t i o n  i n  a g i n g ;  a n d  a p p l i c a t i o n s  o f  c o n c e p t s  t o  n u r ­
s i n g  p r a c t i c e .
S u b j e c t s  i n  r e c e i v e d  e i g h t  h o u r s  o f  c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  i n  a  s e n i o r  c i t i z e n ' s  c e n t e r  w h e r e  t h e y  
w e r e  o r i e n t e d  t o  t h e  f a c i l i t y ,  i n t e r a c t e d  w i t h  c l i e n t s ,  t o o k  v i t a l  
s i g n s  a n d  c o l l e c t e d  a  h e a l t h  h i s t o r y .
S u b j e c t s  i n  r e c e i v e d  e i g h t  h o u r s  o f  c l i n i c a l  e x p e r ­
i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  i n  a  300  bed  i n t e r m e d i a t e  
c a r e  n u r s i n g  home w h e r e  t h e y  e n g a g e d  i n  t h e  same t y p e  o f  a c t i v i t i e s .
S u b j e c t s  i n  r e c e i v e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  c l i n i c a l  i n ­
s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h
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Che w e l l  a g e d  (T^ + .
S u b j e c t s  I n  r e c e i v e d  a c o m b i n a t i o n  o f  c l i n i c a l  i n ­
s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  *nd c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  v l t h  
t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  (T^ +
S u b j e c t s  I n  t h e  c o n t r o l  g roup  (T^)  u i d  t h o s e  In  and 
who o n l y  p a r t i c i p a t e d  I n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h *  aged r e ­
c e i v e d  o t h e r  I n s t r u c t i o n  I n  l i e u  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t  i o n  In  g e r ­
o n t o l o g i c a l  n u r s i n g .  S t u d e n t s  I n  TQ and  t h o s e  In  T^, who only  
p a r t i c i p a t e d  i t i  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g ,  
r e c e i v e d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  c h i l d r e n  e n d  young a d u l t s  in  
l i e u  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  a g e d .
P r e t a e t - P o f l t t e s t  d a t e  w e re  c o l l e c t e d  u s i n g  a  m o d i f i e d  
W l l e n s k y - B a r m s c k  Work P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e .  P o s t t e s t  o n ly  d a t a  
w e r e  c o l l e c t e d  u s i n g  K o g a n ' s  Old P e o p l e  S c a l e  and a  q u e s t i o n n a i r e  
t h a t  c o l l e c t e d  i n f o r m a t i o n  o n  s t u d e n t s 1 c h o i c e s  f o r  ( a c t u a l )  c l i ­
n i c a l  e x p e r i e n c e s  i n  t h e i r  j u n i o r  y e a r .
The d a t a  w e re  a n a l y z e d  and t h e  h y p o t h e s e s  t e s t e d  u s in g  
d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s ,  t - t e a t a  f o r  I n d e p e n d e n t  g r o u p s ,  c h i  s q u a r e  
a n d  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w i t h  a p r i o r i  c o n t r a s t s  t e c h n i q u e s .  Aa 
h y p o t h e s i s e d ,  d a t a  a n a l y s i s  showed p o s i t i v e  t r e a t m e n t  e f f e c t s  in  
r e l a t i o n  t o  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k in g  w i t h  t h e  a g e d ,  a s  measured 
by  t h e  m o d i f i e d  W i l e n e k y - B a r e a i i k  Q u e s t i o n n a i r e  f o r  T^,  and 
and n e g a t i v e  t r e a t m e n t  e f f e c t s  f o r  T^.
A n a l y s i s  o f  d a t a  c o l l e c t e d  u s i n g  t h e  Old P e o p l e  S ca le  r e ­
v e a l e d  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  e f f e c t s ,  a s  h y p o t h e s i z e d ,  f o r  T^; n e g ­
a t i v e  e f f e c t s ,  a a  h y p o t h e s i z e d ,  f o r  T^ ;  no s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  f o r
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Tl* T2 '  ari^ T5*
A n a l y s i s  o f  d a t a  c o l l e c t e d  u s i n g  t h e  J i m  l o t  Y ear  C l l t l i t a l
P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t r e a t ­
ment g r o u p s .
T h e r e  was  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  m e a s u r e m e n t s  f o r  
t h e  m o d i f i e d  W i l e n s k y - E a r m a c k  Q u e s t i o n n a i r e  and t h e  O ld  P e o p l e  
S c a l e .  T h e r e  w as  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e a s u r e m e n t s  
on t h e  J u n i o r  Y e a r  C l i n i c a l  P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  and  t h e  Old P e o p l e  
S c a le .
A c r u c i a l  f i n d i n g  was  t h a t  a n  i r m o c u l a t l o n  e f f e c t  o c c u r r e d  
when c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  was  p r o v i d e d  p r i o r  t o  c l i n i c a l  e a p e r -  
i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  H I  a g e d .  W h i l e  t h e  a t t i t u d e s  o f  s u b ­
j e c t s  i n  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h o s e  i n  Tq , t h e r e  
w ere  n o  n e g a t i v e  e f f e c t s  a s  i n  T^ .
Group  c o m p a r i s o n s  o f  t r e a t m e n t  e f f e c t s  s u p p o r t e d  t h e  c o n ­
t e n t i o n  t h a t  e c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a n d  c l i n i c a l  
i n s t r u c t i o n  I s  more  e f f e c t i v e  t h a n  a  s i n g l e  c o m p o n e n t  e d u c a t i o n a l  
s t r a t e g y .
C o n c l u s i o n s
W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y ,  d a t a  o b t a i n e d  
from t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n  y i e l d e d  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s :
L. The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s u b s t a n t i a t e  t h e  b e l i e f  t h a t  
n u r s i n g  s t u d e n t s  s h a r e  t h e  n e g a t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  o l d  
p e o p l e  p r e v a l e n t  i n  o u r  c u l t u r e  a n d  t h a t  t h e s e  p e r c e p ­
t i o n s  a r e  r e f l e c t e d  i n  a  r e l u c t a n c e  t o  w o r k  w i t h  t h e  a g e d .
2 .  A t t i t u d e s  o f  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  t o w a r d s  t h e  a g e d  may
b e  f a v o r a b l e  e f f e c t e d  by  s h o r t - t e r m  e d u c a t i o n a l  e x p e r ­
i e n c e s  i n c o r p o r a t i n g  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  I n  g e r o n t o l o ­
g i c a l  n u r s i n g  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d .  
R e p o r t e d  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g a d  may be 
f a v o r a b l y  a f f e c t e d  by  s h o r t - t e r m  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  
I n c l u d i n g :  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r ­
s i n g ;  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d ;  a  com bi­
n a t i o n  o f  c l a s s r o o m  i n s t u r c t i o n  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
w i t h  t h e  w e l l  a g e d ;  and s  c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s r o o m  i n ­
s t r u c t i o n  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  
i l l  a g e d .
C h o i c e s  o f  u n d e r g r a d u a t e  n u r s i n g  s t u d e n t s  f o r  w o r k i n g  
w i t h  t h e  a g e d  i n  a c t u a l  c l i n i c a l  s i t u a t i o n s  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  i n f l u e n c e d  by s h o r t - t e r m  c l a s s r o o m  i n s t r u c ­
t i o n ,  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d ,  c l i n i c a l  
e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d ,  o r  a  co m b in a ­
t i o n  o f  t h e s e  e x p e r i e n c e s .
S h o r t - t e r m  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  
a g e d  may r e s u l t  i n  u n f a v o r a b l e  c h a n g e s  i n  p r e f e r e n c e s  f o r  
i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d .  
C l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  p r o v i d e d  
p r i o r  t o  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  
a g e d  n a y  p r o d u c e  a n  I n n o c u l a t l o n  e f f e c t  t h a t  w i l l  i n h i b i t  
t h e  n e g a t i v e  a t t l t u d i n a l  e f f e c t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  
e x p e r i e n c e s .
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D i s c u s s i o n
The r e s u l t s  o f  t h i s  I n v e s t  i  g a t  Ion  d e m o n s t r a t e  t h a t  a t t i ­
t u d e s  o f  n u r s i n g  s t u d e n t s  t o w a r d s  t h e  aged  c a n  be  p o s i t i v e l y  e f f e c t ­
ed b y  s h o r t - t e r n  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  b a s e d  on a  p h e n o m e n o lo g ic a l  
a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .
A l t h o u g h  s i g n i f i c a n t  f a v o r a b l e  e f f e c t s  were  o b s e r v e d  o n ly  
f o r  t h o s e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s r o o m  ex ­
p e r i e n c e s  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d ,  I t  s h o u l d  be 
n o t e d  t h a t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  o r  t r e n d s  were  o b s e r v e d  I n  t h e  h y p o th ­
e s i z e d  d i r e c t i o n  f o r  a l l  t r e a t m e n t  g r o u p s .  T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  
t h a t  t h e  n e g l i g i b l e  r e s u l t s  O b s e r v e d  f o r  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  on ly  
In  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n ,  o n l y  i n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  
a g e d ,  a n d  i n  a  c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and c l i n i c a l  ex ­
p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  m i g h t  b e  r e l a t e d  t o  s t r e n g t h  
o f  t r e a t m e n t  e f f e c t .
I t  was p r e d i c t e d  on  t h e  b a s i s  o f  phenom enology  t h e o r y  t h a t  
t h e  s t r o n g e s t  t r e a t m e n t  e f f e c t s  w ou ld  r e s u l t  f r o m  a  c o m b i n a t i o n  o f  
c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d .  
T h i s  t e a c h i n g  s t r a t e g y  p r o v i d e d  t h e  p r e r e q u i s i t e  c o n d i t i o n s  f o r  a t t i ­
t u d e  c h a n g e  p r e s c r i b e d  by  p h e n o m e n o lo g y  t h e o r y  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  I .  
M o r e o v e r ,  p o s i t i v e  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n  on a g i n g  and t h e  aged  was 
c o n s i s t e n t  w i t h  *tnd s e r v e d  t o  r e i n f o r c e  p e r c e p t i o n s  g a i n e d  t h r o u g h  
d i r e c t  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d .
C l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  p r o v i d e d  s t u d e n t s  i n  t h i s  t r e a t m e n t  
g r o u p  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  a c q u i r e  p o s i t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  a g i n g  
a n d  t h e  a g e d  and t o  p e r c e i v e  t h a t  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  a g e d  c o u l d
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s e r v e  t o  e n h a n c e  one* ft s e l f  Im a g e  a s  a  p e r s o n  e n d  a s  e  p r o f e s s i o n a l ,  
n u r s e  - —  t h e  p h e n o m e n a l  s e l f .  I n  a d d i t i o n ,  p o s i t i v e  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n  s e r v e d  t o  r e d u c e  t h e  a n x i e t y  a n d  f e a r  a s s o c i a t e d  w i t h  
p e r c e i v e d  t h r e a t s  t o  t h e  p h e n o m e n a l  s e l f  a n d  t h e  a r o u s a l  o f  e g o -  
d e f e n s i v e  b e h a v i o r s ,  a  f a c t o r  t h a t  c o u l d  p r e v e n t  p o s i t i v e  a t t i t u d e  
c h a n g e .  I t  i s  s u b m i t t e d  t h a t  t h e s e  c o n d i t i o n s  s e r v e d  t o  make s t u ­
d e n t s  r e c e i v i n g  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  more  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  p o s i ­
t i v e  i n f l u e n c e s  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  a n d  l e s s  
s u s c e p t i b l e  t o  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
i l l  a g e d .
The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  
H a l l a u e r  and G o r d o n , 1 H u d l s ^  a n d  H e l l e r  a n d  W s l s h ^ ,  s i n c e  t h e s e  
s t u d i e s  I n c o r p o r a t e d  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
w i t h  t h e  w e l l  a g e d  and t h e y  f o u n d  p o s i t i v e  c h a n g e s  i n  a t t i t u d e s  a s  
m e a s u r e d  by K o g a n ' s  O ld  P e o p l e  S c a l e .  H e l l e r  a n d  W a l s h  a l s o  f o u n d  
p o s i t i v e  c h a n g e s  i n  w o r k  p r e f e r e n c e s  f o r  s u b j e c t s  i n  t h e i r  e x p e r i ­
m e n t a l  g r o u p  f o l l o w i n g  a f o r t y - f i v e  h o u r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m . ^  
H owever ,  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s t u d i e s  c i t e d  
above  w e r e  l o n g - t e r m  i n  c o n t r a s t  t o  t h i s  s t u d y  w h i c h  i n v e s t i g a t e d  
t h e  e f f e c t s  o f  s h o r t - t e r m  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s ,
^ ■ H a l la u e r  a n d  C o r d o n ,  o p .  c l t .
^ H u d l a ,  o p .  c l t . ,  p p .  313—314 .
3H e l l a r  a n d  W a l s h ,  o p .  c i t . t p p .  1 4 - 1 6 .
* I b l d . p .  15 .
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The I n v e s t i g a t i o n  c o n d u c t e d  by  Ha H a u e r  and Gordon a l s o  
found  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  a t t i t u d i n a l  a f f e c t s  f o r  s u b J a c t a  r e c e i v ­
i n g  c l a s a r o o m  i n s t r u c t i o n  a l o n e . ®  L i n n  and  h i e  a s s o c i a t e d  r e p o r t e d  
s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  e f f e c t s  f o r  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  In  an  s i g h t  
month i n t e r d i s c i p l i n a r y  p r o j e c t  i n v o l v i n g  c l i n i c a l  p r a c t i c e  w i t h  t h e  
v e i l  e g e d . 6  The d a t a  in  t h i s  s t u d y  r e v e a l e d  a t r e n d  t o w a r d s  more 
p o s i t i v e  a t t i t u d e s  f o r  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  a l o n e .  
These  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  s t r e n g t h  o f  t r e a t m e n t  e f f e c t  may b e  
r e l a t e d  t o  t i m e  s p e n t  and d u r a t i o n  o f  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .
The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s e r v e d  t o  s u b s t a n t i a t e !  u n d e r  
c o n t r o l l e d  c o n d i t i o n s ,  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  on  s t u d e n t s  who h ave  h a d  no  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n  in  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g .  S u b j e c t s  i n  t h a t  t r e a t m e n t  
g roup  h a d  no b a s i s  f o r  p e r c e i v i n g  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  aged  a s  en­
h a n c i n g  t h e  phenom enal  s e l f .  They had  n o t  b e e n  e d u c a t e d  c o n c e r n i n g  
t h e  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  a g i n g ,  n o r  had  t h e y  l e a r n e d  t h a t  t h e  c a r e  
o f  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  was a n  i m p o r t a n t  and p o t e n t i a l l y  r e w a r d i n g  
component  o f  p r o f e s s i o n a l  n u r s i n g  p r a c t i c e .  T h e r e f o r e ,  t h e s e  e x p e r ­
i e n c e s  mos t  l i k e l y  g a v e  r i s e  t o  p e r c e p t i o n s  o f  t h r e a t  t o  t h e  p h e ­
nomenal  s e l f  r e s u l t i n g  i n  n e g a t i v e  a t t i t u d e  c h a n g e .
The a n x i e t y  t h a t  c a n  r e s u l t  when t h e  c l i n i c i a n  w o rk in g  w i t h  
t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  aged  " s e e s  i n  t h e  p a t i e n t ' s  a n g u i s h  . . .  a
^ H a l l a u e r  and  Gordon ,  o p .  c l t .
®Linn,  e t .  a i ,  ptThe C .A .K .E .  P r o j e c t . "
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f o r e c a s t  o f  h i s  own f u t u r e  d l l e n t u "  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  fay K as tenbaum ,  ^ 
a n d  i t  i s  t h i s  a  g o - d e f e n s i v e  b e h a v i o r  t h a t  h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  c i t e d  
a s  t h e  c a u s e  o f  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  among h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  T h i s  
e x p l a n a t i o n  I s  c o n s i s t e n t  w i t h  p h e n o m e n o lo g y  t h e o r y  a n d  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h i s  r e s e a r c h .
T h r e e  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n s  may b e  o f f e r e d  f o r  t h e  n e g l i ­
g i b l e  r e s u l t s  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  J u n i o r  Y e a r  C l i n i c a l  C h o ic e  Ques­
t i o n n a i r e .  F i r s t ,  t h e  b e h a v i o r a l  com p o n en t  o f  a t t i t u d e s  may be more 
d i f f i c u l t  t o  c h a n g e  t h a n  t h e  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  components* 
S e c o n d l y ,  t h e  s o c i a l  J u d g e m e n t  f a c t o r  may h a v e  b e e n  o p e r a t i n g  and 
s t u d e n t s '  r e s p o n s e s  may h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  by t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  
s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  v a l u e s  when  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  e x p r e s s  t h e i r  
w o r k  p r e f e r e n c e s  a n d  o p i n i o n s ,  b u t  n o t  when t h e y  w e r e  a s k e d  t o  make 
a c t u a l  b e h a v i o r a l  c h o i c e s .
T h i r d l y ,  t h e  o b s e r v e d  r e s p o n s e s  may h a v e  b e e n  e s i m p l e  r e ­
f l e c t i o n  o f  t h e  s t r o n g  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  y o u n g e r  age 
g r o u p s  e x p r e s s e d  by  e v e r y  g r o u p  on t h e  m o d i f i e d  W i l e n s k j - B a r m a c k  
Q u e s t i o n n a i r e .  I n  t h a t  c a s e ,  s t u d e n t s  may h a v e  e x p r e s s e d  o n ly  h ig h  
p r i o r i t y  p r e f e r e n c e s ,  and t h e  I n s t r u m e n t  may n o t  h a v e  b e e n  s e n s i t i v e  
e n o u g h  t o  m e a s u r e  s u b t l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g ro u p s *  I t  i s  a l s o  
q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  f a c t o r s  may h a v e  o p e r a t e d  i n  i n  i n t e r r e l a t e d  
f a s h i o n  t o  p r o d u c e  t h e  o b s e r v e d  e f f e c t s .
As d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  IV ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y
^ R o b e r t  K a a t e n b a u m ,  " T h e  R e l u c t a n t  T h e r a p i s t , "  in hew 
T h o u g h t s  on  O ld  Ags  (Hew Y o rk )  S p r i n g e r  P u b l i s h i n g  Company,  196$) ,  
p .  1 4 1 .
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c o n f i r m e d  t h e  f i n d i n g s  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  t h a t  s t u d e n t s  a n d  g r a d ­
u a t e  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  l e a s t  p r e f e r  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d .  The  
r e l a t i v e  u n p o p u l a r i t y  o f  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  I n  c o m p a r i s o n  t o  
o t h e r  a r e a s  o f  c l i n i c a l  p r a c t i c e  g i v e s  r i s e  t o  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
t h e  e f f e c t s  o f  a t t i t u d e  c h a n g e  o n  c a r e e r  p a t t e r n s .  I t  I s  p o s s i b l e  
t h a t  s t u d e n t s  c o u l d  becom e  s i g n i f i c a n t l y  m o re  p o s i t i v e  i n  t h e i r  
a t t i t u d e s  to w a rd s  t h e  a g e d  a n d  t o w a r d s  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d  b u t  
t h a t  t h i s  a r e a  o f  p r a c t i c e  m i g h t  s t i l l  be  r a n k e d  lo w  i n  r e l a t i o n  t o  
o t h e r  work  s i t u a t i o n s .
The c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  
a g e d ,  a s  m e asu re d  b y  K o g a n ' s  O ld  P e o p l e  S c a l e ,  a n d  w o rk  p r e f e r e n c e s ,  
a s  m e a s u r e d  by  t h e  m o d i f i e d  W i l e n s k y - B a t m a c k  Q u e s t i o n n a i r e ,  o b s e r v e d  
i n  t h i s  s t u d y  w e re  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  H e l l e r  a n d  W a l s h ^  
u s i n g  t h e  same i n s t r u m e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  f i n d i n g s  w e r e  n o t  c o n s i s ­
t e n t  w i t h  t h o s e  o f  G u n t e r ^  o r  K a y s e r  a n d  M l n n e g e T o d e 1 0  who f o u n d  a  
n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d  a s  m e a s u r e d  
by t h e  Turkman -  b o r g e  I n d e x  a n d  w o r k  p r e f e r e n c e s  a s  m e a s u r e d  by  
m o d i f i e d  W i l e n s k y - B a r m a c k  Q u e s t i o n n a i r e .
T h i s  i n s t r u m e n t  was  u s e d  I n  many e a r l y  s t u d i e s  a n d ,  a s  
n o t e d  i n  t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  a  m a j o r  d e f i c i e n c y  o f  t h e  
e a r l y  s t u d i e s  was t h a t  n o n e  p r o v i d e d  d a t a  on  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  
v a l i d i t y  o f  any  I n s t r u m e n t .
®H*l la r  a n d  W a l s h ,  o p  c l t . .  p p .  4 3 0 - 4 3 2 .
^ G u n t e r ,  o p .  c i t . ,  p .  4 6 9 .  
l ^ K a y s e r  and  M i n n e g e t o d e ,  o p  c i t . ,  p p .  2 4 - 2 5 .
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K o g a n ' s  O ld  P e o p l e  S c a l e  H as  b e e n  t e s t e d  s u c c e s s f u l l y  f o r
1 1  1 5  n
r e l i a b i l i t y  and v a l i d i t y  * ’ b u t  Che T u c k m a n - L o r g e  Q u e s t i o n ­
n a i r e  h a s  n o t  b e e n  t e s t e d ,  m o r e o v e r ,  t h e  c o r r e l a t i o n s  found  i n  t h e  
H e l l e r  a n d  Walsh  s t u d y  and  In  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  b o t h  d e m o n s t r a t e d  
a  m e a s u r e m e n t  o f  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y . T h e r e f o r e , t h i s  f i n d i n g  t e n d s  
t o  f u r t h e r  s u b s t a n t i a t e  t h e  f i n d i n g s  o f  p r e v i o u s  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  
u s i n g  K o g a n ' s  Did  P e o p l e  S c a l e  b u t  t o  c a s t  d o u b t  on  t h e  v a l i d i t y  o f  
p r e v i o u s  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  u s i n g  t h e  T u c k m a n -L o rg e  Q u e s t i o n n a i r e .  
I m p l i c a t i o n s  f o r  N u r s i n g  E d u c a t i o n
A m a j o r  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  was t h a t  s e l e c t e d  s h o r t - t e r m  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  i n c o r p o r a t e d  i n  a n  i n t r o d u c t o r y  n u r s i n g  c o u r s e  
may f a v o r a b l y  a f f e c t  p r e f e r e n c e s  f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d  a n d  a t t i ­
t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d  o f  u n d e r g r a d u a t e  n u r s i n g  s t u d e n t s .
T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  c l a s s r o o m  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i ­
e n c e s  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  c a n  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  c u r r i c u l a  
o f  s c h o o l s  o f  n u r s i n g  w i t h  r e l a t i v e  e a s e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  o f f e r  
h o p e  t h a t  s u c h  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  c a n  a t t r a c t  a d d i t i o n a l  n u r s e s  
t o  t h e  f i e l d  o f  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g .  S i n c e  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  a g e d  i n f l u e n c e  t h e  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p ,  
t h e s e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  may a l s o  be a m eans  f o r  q u a l i t a t i v e  
a s  w e l l  a s  q u a n l t a L l v e  I m p ro v e m e n ts  i n  g e r o n t o l o g i c a l  c a r e .
^ K o g a n ,  " D e v e l o p m e n t  o f  a  S c a l e , "  p p .  A6 - 5 3 .
^ 2 Kogan ,  " A t t i t u d e s  Towards  D id  P e o p l e  i n  a n  O l d e r  S a m p l e , "  p .  6 18 .
13 S i l v e r m a n ,  o p .  c i t . ,  p .  B8 .
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I t  i s  r e c o n t e n d e d  t h a t  t h e s e  s h o r t - t e r m  e d u c a t i o n a l  e x ­
p e r i e n c e s  I n i t i a l l y  I n c l u d e  a c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  
f o c u s i n g  on  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  a g i n g  end  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  
t h e  w e l l  a g e d .  S i n c e  t h e  d a t a  I n  t h i s  s t u d y  v a l i d a t e d  t h e  n e g a t i v e  
e f f e c t s  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  i l l  a g e d  f o r  t h o s e  s t u ­
d e n t s  who d i d  n o t  r e c e i v e  c l a s s r o o m  l n a t u r c t l o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  
n u r s i n g  f o c u s i n g  on  t h e  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  a g i n g ,  i t  i s  s t r o n g l y  
recommended  t h a t  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  
b e  p r o v i d e d  p r i o r  t o  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  i l l  a g e d .
The  d a t a  I n d i c a t e d  t h a t  p o s i t i v e  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n  
i n  g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g ,  p r e s e n t e d  p r i o r  t o  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
w i t h  t h e  w e l l  a g e d ,  may p r o d u c e  an Ml n n o c u l a t l o n  e f f e c t ” i n  t h a t  
I t  p r e v e n t e d  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t s  o b s e r v e d  when s t u d e n t s  w e r e  n o t  
g i v e n  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  b e f o r e  e x p o s u r e  t o  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
w i t h  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d .  The d a t a  f u r t h e r  i m p l i e d  t h a t  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d  w o u ld  p r o d u c e  
a  s t r o n g e r  i r t n o c u l a t i o n  e f f e c t ,  b u t  t h i s  t r e a t m e n t  s e q u e n c e  w as  n o t  
t e s t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
Re c o n t e n d  a t i o n a  f o r  F u r t h e r  S t u d y
G e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g  p r a c t i c e  I n c l u d e s  b o t h  t h e  c a r e  o f  
t h e  w e l l  a n d  t h e  i l l  a g e d ,  a n d  I t  i s  p r e s u m e d  t h a t  u n d e r g r a d u a t e  
n u r s i n g  e d u c a t i o n  w i l l  n o r m a l l y  i n c l u d e  e x p e r i e n c e s  w i t h  b o t h  
g r o u p s  o f  a g e d  c l i e n t s .  T h e r e f o r e ,  i t  l a  s u g g e s t e d  t h a t  c o n s i d e r ­
a t i o n  b e  g i v e n  t o  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s e q u e n t i a l  e f f e c t s  o f
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c l a e  •  room I n s t r u c t i o n ,  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  a g e d ,  
a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  i l l  a g e d  o n  t h e  a t t i t u d e s  a n d  
w o r k  p r e f e r e n c e s  o f  s t u d e n t s .
I n  t h a t  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  a g e d  may b e  c h a r a c t e r i s e d  
by h i g h  e g o - i n v o l v e m e n t  and  s i n c e  t h e s e  a t t i t u d e s  a r e  p r e s u m e d  
t o  b e  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e  and t o  c h a n g e  s l o w l y  o v e r  t i m e ,  i t  i s  
r e  Conroe t ided t h a t  a t t i t u d e  c h a n g e  b e  m e a s u r e d  a t  i n t e r v a l s  o v e r  a  
l o n g e r  t i m e  p e r i o d  t o  a s c e r t a i n  t h e  l o n g  t e r m  e f f e c t s  o f  c l a s s r o o m  
i n s t r u c t i o n  a n d  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  a g e d .
S i n c e  t h i s  r e s e a r c h  d i d  n o t  m e a s u r e  d i r e c t  b e h a v i o r a l  
e f f e c t s  on t h e  q u a l i t y  and q u a n t i t y  o f  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  aged*  
i t  l a  recommended  t h a t  c o n s i d e r a t i o n  b e  g i v e n  an  a d d i t i o n a l  s t u d y  
i n c o r p o r a t i n g  o b s e r v a t i o n s  o f  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  a g e d  a n d  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  b e h a v i o r a l  d a t a .
appendices
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APPENDIX A
CONSENT FORM
t  h e r e b y  a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y  b e i n g  c o n d u c t e d  
by  E l i z a b e t h  H i n e h l i f f e ,  a f a c u l t y  member a t  O ld  D om in ion  U n i v e r ­
s i t y .
I u n d e r s t a n d  t h a t  no n am es  w i l l  be u s e d  a n d  t h a t  a l l  I n ­
f o r m a t i o n  w i l l  b e  k e p t  c o n f l d e n t l a l .  I  a l s o  u n d e r s t a n d  t h a t  I  
may w i t h d r a w  f ro m  t h e  s t u d y  a t  a n y t i m e  I  d e s i r e .
S i g n a t u r e
D a t e
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APPEND1): B
CLASS PLAN
THEME
A g in g  w as  p r e s e n t e d  a s  an I n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  n o r m a l  d e ­
v e l o p m e n t a l  p r o c e s s .  C o n t e n t  on t h e  s t r e s s e s  a n d  p r o b l e m s  o f  
a g i n g  w as  I n c l u d e d ,  b u t  o l d  a g e  w as  a l s o  p r e s e n t e d  a s  a  c o n s m n -  
m a t o r y  p h a s e  o f  l i f e ,  a  t i m e  o f  s t a b i l i t y ,  c o n t e m p l a t i o n  and  
g r a c e .  C o n t i n u i t y  o f  p e r s o n a l i t y  a n d  I n d i v i d u a l  l i f e  s t y l e  w e r e  
h i g h l i g h t e d  t h r o u g h o u t .  T h e  f a l l a c i e s  o f  m y th s  a n d  s t e r e o t y p e s  
w e r e  d e m o n s t r a t e d  a n d  r e i n f o r c e d  I n  e a c h  c o m p o n e n t  o f  c l a s s r o o m  
I n s t r u c t i o n .
PART I
M e s s a g e :  P e r c e p t u a l  and I n t e r p r e t i v e
S t r a t e g y :  A u d io  Tape  -  D i s c u s s i o n
T i m e : AO m i n u t e s
OVERVIEW
An a u d i o  t a p e  m e d l e y  o f  s o n g s  r e l a t e d  t o  v a r i o u s  p e r c e p ­
t i o n s  o f  a g i n g  w as  p l a y e d  a n d  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  I d e n t i f y  
t h e m e s  o r  Im a g e s  o f  a g i n g  f rom t h e  t a p e .  L a t e r ,  s t u d e n t s  I d e n ­
t i f i e d  t h e s e  t h e m e s  and  e x p l o r e d  p e r c e p t i o n s  i n  a  d i s c u s s i o n  l e d  
by  t h e  I n s t r u c t o r .  S t u d e n t s  w e re  a s k e d  t o  e x p l a i n  p e r c e p t i o n s  o f  
p e r s o n a l  a g i n g  a n d  o f  a g i n g  and t h e  a g e d  i n  g e n e r a l .
C o n t e n t
A. S o n g s :
" O l d  F r i e n d s 11 -  S imon and C a r f u n k l e  
" F a s t  My P r i m e "  -  f r o m  L i ' l  A bner
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" L i t t l e  O ld  Lady  From P a s a d e n a ”  -  The  B e a c h  Bays 
" M a g ic  Momenta"  -  C h o r a l  G roup  
" S e p t e m b e r  S o n g "  -  N a t  K ing  C o l e  
"When I ’m 6 4 "  -  The B e a t l e s  
" T r y  To Remember" -  R o b e r t  G o u l e t  
"Young  At H e a r t "  -  F r a n k  S i n a t r a  
B. Themes A s s o c i a t e d  w i t h  A g i n g :
L o n e l i n e s s  a n d  I s o l a t i o n
L o s s  ( L o v e ,  P h y s i c a l  B e a u t y ,  T im e)
N o s t a l g i a  a n d  H e m l n l s c e n c e
C o n c e p t s  o f  Age A p p r o p r i a t e  B e h a v i o r s
The V a lu e  o f  Rem ain ing  Young  i n  S p i r i t
UselessneBE
F e a r  o f  G ro w in g  O l d e r
PART I I
M e s s a g e :  P r i m a r i l y  I n f o r m a t i o n a l
S t r a t e g y :  L e c t u r e  -  D i s c u s s i o n
T im e:  30 m i n u t e s
OVERVIEW
Common s t e r e o t y p e s  o f  t h e  aged  w ere  p r e s e n t e d  i n  c o n j u n c ­
t i o n  w i t h  s t a t i s t i c a l  a n d  r e s e a r c h  d a t a  t h a t  r e f u t e  t h e  v a l i d i t y  
o f  s t e r e o t y p e d  b e l i e f s  c o n c e r n i n g  o l d  p e o p l e  i n  g e n e r a l .  The 
l e c t u r e r  e n c o u r a g e d  t h e  c l a s s  t o  p a r t i c i p a t e - t o  a s k  a n d  a n s w e r  
q u e s t i o n s  a n d  r e s p o n d  t o  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d .  The  l e c t u r e r  
u s e d  h u m o ro u s  a n d  p r a c t i c a l  i l l u s t r a t i o n s  t o  e m p h a s i z e  t h e  con ­
c e p t s  p r e s e n t e d .
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C o n te n t
A. Myths  v s .  F a c t e  o f  A g in g :
H o m o g e n e i ty  
S econd  C h i l d h o o d  
I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n
W i t h d r a w a l  f ro m  F a m i l i e s  a n d / o r  N e g l e c t e d
I n d e c i s i o n
P o o r  H e a l t h
S e x l e s s
U n p r o d u c t i v e
T r a n q u i l  L i f e  W i t h o u t  P r o b l e m s  a n d  S e l f  S a t i s f a c t i o n  
R e s i s t  Change 
R e s i s t  R e t i r e m e n t  
S o l v e n t
M e n t a l  D e t e r i o r a t i o n  
C a n ’ t  L e a r n
B. E f f e c t s  o f  Myths  a n d  S t e r e o t y p e s :
On o n e s e l f .
On p e r s o n s  who a r e  s t e r e o t y p e d .
TART I I I
M e s s a g e :  P r i m a r i l y  I n f o r m a t i o n a l
S t r a t e g y :  L e c t u r e  -  D i s c u s s i o n
T im e :  75 m i n u t e s
OVERVIEW
The b a s i c  c o n c e p t s  o f  a  d e v e l o p m e n t a l  a p p r o a c h  t o  a g i n g  
v e t e  p r e s e n t e d  and d i s c u s s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  g e r o n t o l o g i c a l
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n u r s i n g  p r a c t i c e .  E m p h a s i s  w as  on p e r s i s t e n c e  o f  l i f e  s t y l e  and  
ways  I n  w h i c h  t h e  n u r s e  can  h e l p  t h e  a g e d  I n d i v i d u a l  c o m p e n s a t e  
f o r  t h e  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o s o c i a l  s t r e s s e s  o f  a g i n g .
C o n t e n t
A. An O v e r v i e w  o f  t h e  Aged 
B* H e a l t h  S t a t u s  o f  t h e  Aged
C. T he  P r o c e s s  o f  A g l n g - ~ I m p 11 c a t i o n s  f o r  N u r s i n g  F r a c t i c e
1.  P s y c h o l o g i c a l  C h a n g e s
2 .  S o c i o l o g i c a l  C h a n g e s
3 .  P h y s i o l o g i c a l  C h a n g e s
A. I n t e r r e l a t e d n e s s  o f  C h a n g e s
D. L i f e  S t y l e
1 .  D e f i n i t i o n  a n d  O v e r v i e w
2 .  E v i d e n c e  o f  C o n t i n u i t y  o f  L i f e  S t y l e
3 .  I m p l i c a t i o n s  f o r  N u r s i n g  P r a c t i c e
a .  P o s s i b l e  E f f e c t s  o f  T e m p o r a r y  o r  P e r m a ­
n e n t  D i s r u p t i o n  o f  L i f e  S t y l e
b .  M a i n t e n a n c e  o f  L i f e  S t y l e :  An I m p o r t ­
a n t  N u T s l n g  F u n c t i o n
c .  A s s e s s i n g  I n d i v i d u a l  L i f e  S t y l e :  N u r ­
s i n g  I n t e r v e n t i o n  ( D i s c u s s  Ion )
P o s i t i v e  A s p e c t s  o f  A g in g  a n d  L i f e  S t y l e  E m p h a s i z e d :
1. C o n t i n u i t y  o f  l i f e  s t y l e  t h r o u g h o u t  t h e  l i f e  c y c l e
2 .  M a i n t e n a n c e  o f  l i f e  s t y l e  a s  a n  a p p r o p r i a t e  mode o f  
" n u r t u r a n c e "
3 .  A d j u s t m e n t s  I n  a c t i v i t y  n e c e s s i t a t e d  by c h a n g e s  a s s o -
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e l a t e d  w i t h  t h e  a g i n g  p r o c e s s  may be  h a r m o n i o u s  w i t h  
l i f e  s t y l e
A. A b i l i t y  o f  t h e  a g e d  t o  a d a p t  a n d  t o  l e a r n
FART IV
M essage ;  P r i m a r i l y  P e r c e p t u a l
S t r a t e g y :  F i l m ;  " R a i s i n  Wine"
Timet 15 m i n u t e s  
OVERVIEW
T h i s  f i l m  w as  s e l e c t e d  a s  d e m o n s t r a t i n g  a p o s i t i v e  v i e w  o f  
a g i n g .  I t  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  v e r b a l ,  a n d  v i s u a l  p r o j e c t i o n  o f  o n e  
o l d  p e r s o n ' s  a d a p t a t i o n  t o  a g i n g *  o r  a g i n g  a s  a p e r s o n a l  e x p e r i ­
e n c e .  I t  d e m o n s t r a t e s  an  i n t e g r a t i v e *  d e v e l o p m e n t a l  c o n c e p t u a l i ­
z a t i o n  o f  a g i n g .  The c h i e f  c h a r a c t e r ,  H a r r y  O l i v e r ,  h a s  l e d  a  
h ap p y  a n d  s u c c e s s f u l  l i f e .  He c o n t e m p l a t e s  t h e  p a s t ,  b u t  h e  s t i l l  
e n j o y s  t h e  p r e s e n t .  He i s  c o n s c i o u s  o f  h a v i n g  l e d  t h e  l i f e  he  
w i s h e d  t o  l i v e  a n d  i n  h a v i n g  m a de  a c o n t r i b u t i o n  t o  s o c i e t y ,  He 
I s  c o g n i t i v e  o f  t h e  p h y s i c a l  L i m i t a t i o n s  Imposed  by a g i n g *  a n d  h e  
l a  a b l e  t o  a c c e p t  t h e s e  and t o  d e v e l o p  a l t e r n a t e  modes f o r  a t t a i n ­
i n g  l i f e  s a t i s f a c t i o n .  He h a s  a  p h i l o s o p h y  t o  l i v e  by a n d  he  i s  
s t i l l  l e a r n i n g ;  h i s  c u r i o s i t y  a n d  l o v e  o f  l i f e  h a v e  n o t  d im med.
The f i l m  d e m o n s t r a t e d *  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  c o n c e p t s  o f  p e r ­
s i s t e n c e  o f  l i f e  s t y l e  and  p e r s o n a l i t y  s t a b i l i t y .  H a r r y  O l i v e r  
h a s  r e t a i n e d  a  l i f e - l o n g  l o v e  o f  n a t u r e .  He m a i n t a i n s  a  r o u t i n e  
o f  d a l l y  l i v i n g .  He s t i l l  h a s  " a n  e y e "  f o r  members  o f  t h e  o p p o ­
s i t e  s e x .  W hi le  H a r r y  O l i v e r ' s  p a c e  h a s  s l o w e d ,  he  i s  s t i l l  c a p ­
a b l e  o f  making  d e c i s i o n s .  I n  f a c t ,  he  s eem s  t o  a c h i e v e  a  n i c e
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b a l a n c e  b e t w e e n  I n d e p e n d e n c e  and  d e p e n d e n c e .  He s e e s  t h e  " s l o w i n g  
down" p r o c e s s  a s  g i v i n g  him t i m e  t o  t h i n k  a n d  do t h e  t h i n g s  he m o s t  
w a n t s  t o  d o .  He I s  s t i l l  v e r y  much t h e  i n d i v i d u a l  h e  was  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l  he w i l l  b e — one who s e e s  t h e  n e e d  t o  l o v e  a n d  b e  l o v e d ,  
t o  b e  needed*  and n o t  t o  b e  " s t e r e o t y p e d "  b u t  t o  b e  " h i m s e l f . "
In  t h a t  H a r r y  O l i v e r  c a r  no l o n g e r  e n g a g e  In  t h e  s t r e n u o u s  
a c t i v i t i e s  o f  f o r m e r  d a y s ,  a n d  s i n c e  h e  hsB l e f t  h i s  home i n  t h e  
d e s e r t  t o  l i v e  i n  a  r e t i r e m e n t  home* some v i e w e r s  may p e r c e i v e  t h e  
f i l m  i n  a  n e g a t i v e  l i g h t .  H ow e ve r ,  i t  was t h o u g h t  t h a t  t h e  p r e ­
s e n t a t i o n  o f  a g i n g  i n  a p o s i t i v e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  w ou ld  a l t e r  
t h e s e  s u b j e c t s  phenom enal  f i e l d s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y ,  l i k e  
H a r r y  O l i v e r *  m i g h t  p e r c e i v e  a g i n g  a s  a p o s i t i v e  e x p e r i e n c e .
FART V
M essage :  I n t e r p r e t a t i o n s !
A p p ro a c h :  D i s c u s s i o n  -  A n a l y s i s
T ime: 30 m i n u t e s
OVERVIEW
S t u d e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  r e s p o n d  f r e e l y  t o  t h e  f i l m  and 
t o  d i s c u s s  c o n c e p t s  p r e s e n t e d  by t h e  i n s t r u c t o r .  T h i s  co m p o n e n t  
o f  t h e  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  w as  c o n g r u e n t  w i t h  p h e n o m e n o l o g i c a l  
" l e a r n i n g "  In  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p r e s e n t  
a n d  s h a r e  t h e i r  p e r c e p t i o n s  a n d  t o  e x p r e s s  t h e i r  p a r t i c u l a r  l e a r n ­
i n g  n eeds*  d i r e c t l y  and i n d i r e c t l y .  The I n s t r u c t o r  p o s e d  q u e s t i o n s  
f o r  g r o u p  c o n s i d e r a t i o n  and  o f f e r e d  g u i d a n c e  aa  n e e d e d .
The f o l l o w i n g  t o p i c s  w e r e  o f f e r e d  f o r  g r o u p  d i s c u s s i o n :
1. P e r c e p t i o n s  o f  H a r r y  O l i v e r  r e l a t i v e  t o  t h e
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a g i n g  p r o c e s s  and  t h e  d e v e l o p m e n t a l  c o n c e p t s  p r e s e n t e d  
I n  c l a s s
2,  P o s i t i v e  a s p e c t s  o f  a g i n g  d e m o n s t r a t e d  I n  f i l m
3.  N e g a t i v e  a s p e c t s  o f  a g i n g  d e m o n s t r a t e d  In  f i l m
A, H a r r y  O l i v e r ’ s  l i f e  s t y l e
5 .  I m p l i c a t i o n s  f o r  p l a n n i n g  n u r s i n g  c a r e  i n  t h e  e v e n t
o f  i l l n e s s
6 . H a r r y  O l i v e r ' s  f e e l i n g s  a b o u t :
a .  l o v e
b .  s t e r e o t y p i n g
c .  p r e t t y  g i r l s
d .  c h i l d r e n
7.  The r o l e  o f  r e m i n i s c e n c e  I n  o l d  ag e
SUMMARY
1 . I m p o r t a n c e  o f  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
t h e  aged
2.  Aging  a s  an i n t e g r a t i v e  e x p e r i e n c e ,  a  p a r t  o f  t h e  
n o rm a l  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s
3.  A p p l i c a t i o n  o f  c o n c e p t s  o f  a g i n g  t o  n u r s i n g  p r a c t i c e
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WORK PREFERENCE INVENTORY
You w i l l  f i n d  a  number o f  I t e m s  be low  r e l a t e d  t o  y o u r  p r e f e r e n c e s  
f o r  c l i n i c a l  work e x p e r i e n c e s  I n  n u r s i n g .
P l e a s e  c o n s i d e r  eac h  I tem  c a r e f u l l y  and s c o r e  e a c h  i t e m  a s  I n d i ­
c a t e d ,  Do n o t  s k i p  any  I t e m ,
THIS INVENTORY IS BEING USED FOR RESEARCH PURPOSES ONLY AND IS 
COMPLETELY ANONYMOUS.
I .  P l e a s e  r a t e  y o u r  p r e f e r e n c e  f o r  w o r k i n g  w i t h  p a t i e n t s  by a g e  
g r o u p s  on a  s c a l e  o f  0  -  6  a s  f e l l o w s :
0  ■ would  a v o i d  e n t i r e l y
1 ■ p r e f e r  t o  a v o i d
2  -  m i l d  n e g a t i v e  a t t i t u d e
3 “ n e u t r a l
4 * m i l d  i n t e r e s t
5 ■ s t r o n g  i n t e r e s t
6  ■ m a jo r  i n t e r e s t
Afie Group R a t e
L, 0  -  1 y e a r
2 . 2 - 4 y e a r s
3 , 5 - 1 2 y e a r s
4 . 13 -  18 y e a r s
5 , 19 -  24 y e a r s
6 , 25 -  44 y e a r s
7. 45 -  64 y e a r s
0 . 65 y e a r s and  o v e r
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I I ,  P l e a s e  r a t e  y o u r  p r e f e r e n c e  f o r  w o r k i n g  I n  t h e  c l i n i c a l  
s e t t i n g s  a s  f o l l o w s :
0  * w o u ld  a v o i d  e n t i r e l y
1 -  p r e f e r  to  a v o i d
2 * m i l d  n e g a t i v e  a t t i t u d e  
1  * n e u t r a l
4 * m i l d  I n t e r e s t
5 ► s t r o n g  i n t e r e s t
6 ■ m a j o r  I n t e r e s t
Work S e t t i n g  Ra te
1, G e n e r a l  H o s p i t a l _________________________________ __________
2,  Emergency Room  i
3,  P s y c h i a t r i c  H o s p i t a l ____________________________ __________
4 ,  M a t e r n i t y  H o s p i t a l
5,  P u b l i c  H e a l t h ____________________________________ ______ _ _
6 , S c h o o l  Nurse  __________
7,  I n s t i t u t i o n  f o r  t h e  M e n t a l l y  R e t a r d e d  —
8 , C h i l d r e n ’ s H o s p i t a l  __________
9,  N u r s i n g  Home __________
10,  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r  ______ _
11,  Community C e n t e r  __________
12,  Armed F o r c e s  __________
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CLINICAL PREFERENCE QUESTIONNAIRE 
JUNIOR TEAR 
DEPARTMENT OF NURSING
Name SSN
A d d r e s s  P h o n e
W h ic h  c l i n i c a l  a g e n c y  I s  c l o s e r  t o  y o u r  home { f a l l  s e m e s t e r  1 9 7 9 ) .  
P l e a s e  c i r c l e .
1 , Bonn C l i n i c  < v * h Beach) o r P o r t s m o u t h  N a v a l  H o s p i t a l
2 . P o r t s m o u t h  N a v a l  H o s p i t a l o r N o r f o l k  G e n e r a l  H o s p i t a l
3 . P o r t s m o u t h  N a v a l  H o s p i t a l o r D e P a u l
A. VA H o s p i t a l  (Hampton) o r M edic  Home H e a l t h  C e n t e r
{Va» B e a c h )
5 . I n  w h i c h  n u r s i n g  s p e c i a l t y a r e a w o u l d  you l i k e  m o r e  e x p e r i e n c e '
m e d i c a l  n u r s i n g p e d i a t r i c  n u r s i n g
s u r g i c a l  n u r s i n g g e r o n t o l o g i c a l  n u r s i n g
o b s t e t r i c a l  n u r s i n g p s y c h i a t r i c  n u r s i n g
c o m m u n i ty  h e a l t h  n u r s i n g o t h e r
6 . W i t h  w h i c h  a g e  g r o u p ( s )  o f c l i e n t s  wou ld  y o u  l i k e  m o r e  e x p e r -
l e n c e ?
C h i l d r e n M i d d l e  Aged
T e e n a g e r s Aged
Y oung  A d u l t s
7 , Do y o u  p l a n  t o  c a r  poo l? Yes  No
0 . Do y o u  h a v e  a  c a r ? Yes No
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AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFECTS OF CLASSROOM INSTRUCTION 
AND CLINICAL LEARNING EXPERIENCES ON THE ATTITUDES OF STUDENTS 
OF NURSING TOWARD THE AGED
E l i z a b e t h  B. H i n e h l i f f e ,  Ed.D.
The C o l l e g e  of  W i l l i a m  and Mary I n  V i r g i n i a
C h a i rm a n :  P r o f e s s o r  D ona ld  J .  Herrmann
T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  I n d e p e n d e n t  and combined e f f e c t s  
o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and two v a r i a t i o n s  o f  c l i n i c a l  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e s  on  t h e  a t t i t u d e s  o f  n u r s i n g  s t u d e n t s  t o w a r d s  t h e  a g e d .
A l l  g e n e r i c  s t u d e n t s  (N -101)  e n r o l l e d  i n  an i n t r o d u c t o r y  n u r ­
s i n g  c o u r s e  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  t r e a b n e n t  and  c o n t r o l  g r o u p s .  
G roup 1 (Ti> r e c e i v e d  4 h o u r s  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  i n  g e r o n ­
t o l o g i c a l  n u r s i n g  u s i n g  a  p h e n o m e n o l o g i c a l  a p p r o a c h  t h a t  i n c o r ­
p o r a t e d  l e c t u r e - d i a c u s e l o n s ;  a n  a u d i o - t a p e  o f  p o p u l a r  s o n g s  on 
a g i n g ;  a  f i l m  " R a l s l n - W l n e " ; and  a n a l y s e s  o f  l e c t u r e  and m e d ia  
p r e s e n t a t i o n s .  C o n t e n t  f o c u s e d  on  n o r m a l  a g i n g  and  p o s i t i v e  adap ­
t a t i o n  and  a p p l i c a t i o n  t o  n u r s i n g  p r a c t i c e ,  Sa.  i n  g r o u p  2 (T j )  
r e c e i v e d  8  h o u r s  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  w e l l  aged  i n  a 
s e n i o r  c i t i z e n ' s  c e n t e r  w h e re  t h e y  i n t e r a c t e d  w i t h  c l i e n t s ,  took  
v i t a l  s i g n s  and  c o l l e c t e d  a  h e a l t h  h i s t o r y .  Group 3 ( T j )  r e c e i v e d  
8  h o u r s  o f  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  a g e d  i n  a  
n u r s i n g  home w h e r e  t h e y  e n g ag e d  i n  e q u i v a l e n t  a c t i v i t i e s .  Croup  4 
(T^) r e c e i v e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  T j  and T j .  Group 3 ( T j )  r e c e i v e d  
a c o m b i n a t i o n  o f  T 2 and T3 , 5 s ,  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  (Tq) r e c e i v ­
ed c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  young p e o p l e .
P r e t e s t - P o S t t e s t  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  u s i n g  a  m o d i f i e d  W i l e n -  
s k y - B a r m a c k  Work P r e f e r e n c e  Q u e s t i o n n a i r e .  P o s t t e a t  o n l y  d a t a  
w e r e  c o l l e c t e d  u s i n g  K o g a n ' s  O ld  P e o p l e  (OP) S c a l e  and a  q u e s t ­
i o n n a i r e  o n  s t u d e n t s '  c h o i c e s  f o r  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  
j u n i o r  y e a r .  D a t a  a n a l y s i s  showed p o s i t i v e  c h a n g e s  i n  p r e f e r e n c e s  
f o r  w o r k i n g  w i t h  t h e  a g e d  f o r  T j ,  T2 ,  T4  a n d  T j  and  n e g a t i v e  
c h a n g e s  f o r  T3 . No d i f f e r e n c e s  w e re  f o u n d  i n  c l i n i c a l  c h o i c e s  f o r  
t h e  J u n i o r  y e a r .  A t t i t u d e s ,  a s  m e a s u r e d  by  t h e  OF S c a l e ,  w e re  
f a v o r a b l y  e f f e c t e d  f o r  S s .  i n  T4 , u n f a v o r a b l y  e f f e c t e d  f o r  Ss .  i n  
T j  a n d  u n e f f e c t e d  f o r  S s .  i n  T j  and  T 2 . A c r u c i a l  f i n d i n g  wsh 
t h a t  a n  l n n o c u l a t l o n  e f f e c t  o c c u r r e d  when c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  
was p r o v i d e d  p r i o r  t o  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  i l l  a g e d  (T j )  . 
A t t i t u d e s  of  S s ,  i n  T5  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom t h o s e  i n  
Tq,  b u t  t h e r e  w e r e  no n e g a t i v e  e f f e c t s  a s  I n  T3 .
I t  was c o n c l u d e d  t h a t  s h o r t  t e r m  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  i n c o r ­
p o r a t e d  i n  a b e g i n n i n g  n u r s i n g  c o u r s e  may p o s i t i v e l y  a f f e c t  s t u ­
d e n t ' s  a t t i t u d e s  a n d  p r e f e r e n c e s  f o r  i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  a g e d ,
I t  was  recommended  t h a t  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and c l i n i c a l  ex ­
p e r i e n c e s  b e  c o m b in e d  a n d  t h a t  s t u d e n t s  b e  g i v e n  c l a s s r o o m  I n s t r u ­
c t i o n  p r i o r  t o  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  i l l  a g e d .
F u r t h e r  s t u d y  I s  n a s d s d  t o  e v a l u a t e  l o n g - t e r m  t r e a t m e n t  e f f e c t s  
a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  s u b s e q u e n t  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  o n  
t h e  a t t i t u d e s  and w o r k  p r e f e r e n c e s  o f  s t u d e n t s .
